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ปีการศึกษา  2559 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี จ านวน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง มีข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 ส ารวจและระบุปัญหาตามสภาพจริง เป็นข้ันท่ีมีการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาต่าง 
ๆ ตามสภาพจริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ข้ันท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา เป็นข้ันท่ีนักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเพื่อหาแนวทางค้นหาค าตอบ ข้ันท่ี 3 สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย หาเหตุและผลมา
รองรับวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้คิดค้นข้ึนมา ข้ันท่ี 4 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลสรุป การ
ค้นคว้าที่ได้มา แลกเปลี่ยนความรู้ น าผลงานท่ีได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อนต่าง
กลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายความรู้ ข้ันท่ี 5 สรุปและประเมินผลงาน มีการประเมินผล
งาน ผ่านการประเมินจาก เพื่อน และครู นอกจากน้ีนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ี
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พอใจ และแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย ด าเนินการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรม
เวลา (The One-Group Time Series Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent group)  และการทดสอบความ
แปรปรวนของประชากร (F-test) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันจ านวน 5 คู่ ดังน้ี 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน
กับความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนครั้งท่ี 2 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนครั้งท่ี 1 กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนครั้งท่ี 2 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนครั้งท่ี 1 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the effect of Authentic Problem Solving Learning 
of Solid, Liquid, and Gas on Achievement, Problem Solving Ability, and Satisfaction of 
the Grade 10 Students at the Demonstration School of Prince of Songkla University, 
Pattani. The samples of the study were forty students studying in grade 11/2 at the 
Demonstration School Prince of Songkla University, in the second semester of the 
2016. The samples were selected by the cluster random sampling technique. They 
were instructed through Authentic Problem Solving Learning that includies five steps 
of learning 1) identify real problems: there are problems in the real situation to 
encourage students to become interested. 2) Analyze problems: students share the 
problem analysis and plan to find the answer. 3) Explore: student self-study with a 
variety of methods to solve the problem. 4) Present the method: students come out 
to present a solution while classmates share ideas and knowledge. 5) Summarize and 
evaluate: teachers and classmates evaluate the work and each group of students 
disseminate knowledge outside the classroom. The duration of data collection was 
18 hours. The research instruments consisted of lesson plans designed based on the 
Authentic Problem Solving Learning under the topic of Solid Liquid and Gas, 
achievement test, Problem Solving Ability test, Satisfaction test and researcher’s 
field-note. The experimental research was conducted using the One-Group Time 
Series Design. The data was analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent 
group and F-test. 
The results finding suggested that students learning by Authentic Problem 
Solving Learning had the students mean score of the post-test on chemistry 
achievement, student mean score for different problems solve ability is 5 , as 
follows: 1) the ability to solve problems pre-test and test 2. 2) the ability to solve 
problems pre-test and post-test. 3) the ability to solve problems test 1 and test 2. 4) 
the ability to solve problems test 1 and post-test. 5) the ability to solve problems 
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  ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคแห่งกำรพัฒนำ มีรำกฐำนควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ เหตุนี้เองท ำให้
วิทยำศำสตร์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เป็นส่ิงท่ีจะคอยขับเคล่ือนให้ประเทศไทยเดินไปข้ำงหน้ำ อีกท้ัง
กำรพัฒนำประเทศจะต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนกำรศึกษำ  (สมชัย 
จิตสุชน, 2556 : 2) สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 
2564 ท่ีมีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของประเทศไทย คือ มุ่งสู่กำรเปล่ียนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศท่ี
มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่รวมกันอย่ำงมีควำมสุข 
และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ ส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เสริมสร้ำงนวัตกรรม มีกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ให้มีคุณภำพ วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนำวิธีคิด มีทักษะในกำรแก้ปัญหำโดย ควำมคิดท่ีเกิดขึ้น
เป็นเหตุเป็นผลวิเครำะห์ วิจำรณ์ มีทักษะท่ีส ำคัญเกี่ยวกับกำรหำควำมรู้ หรือกำรค้นคว้ำข้อมูล มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน ซึ่งใช้กระบวนกำรตัดสินใจจำกกำรใช้ข้อมูลท่ี
มีอยู่ มีกำรตัดสินใจอย่ำงหลำกหลำยและมีหลักฐำนข้อมูลหรือพยำนท่ีตรวจสอบได้  วิทยำศำสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมท่ีมุ่งเน้นกำรเรียนรู้เป็นหลัก (knowledge - based society) 
ทุกคนล้วนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมเหล่ำนั้น และต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมท้ังต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่นอย่ำงเสมอภำค (นุชจรี วงษ์สันต์, 2559 : 4) ดังนั้นทุกคนจ ำเป็นท่ีจะต้องได้รับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อท่ีจะมีควำมรู้อย่ำงถ่องแท้ ท่ีจะเข้ำใจถึงธรรมชำติของวิทยำศำสตร์ 
ตลอดจนน ำควำมรู้ไปพัฒนำควำมสำมำรถได้อย่ำงเต็มท่ี  
  เป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศจะต้องพัฒนำท้ัง 3 ด้ำนคือ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน
สังคม และด้ำนเศรษฐกิจ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำท่ีเป็นรำกฐำนควำมรู้ท่ีจะใช้ส่งเสริม 
สนับสนุน กำรบูรณำกำรควำมรู้ประยุกต์ให้เข้ำกับเศรษฐกิจและสังคมไทย จำกกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศไทย เกี่ยวข้องกับ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักรำช 2545 และฉบับท่ี 3 
พุทธศักรำช 2553 มีกำรกลำวถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใจควำมส ำคัญว่ำ กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนนั้น ต้องมีกำรเน้นควำมรู้ คุณธรรม และขั้นตอนกำรเรียนรู้ สนับสนุนกำรบูรณำกำร
ควำมรู้ให้เข้ำกับตนเองโดยกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักส ำคัญอย่ำงหนึ่งว่ำ นักเรียนทุกคนล้วนมี




พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ เพรำะหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ก ำหนดหลักกำร ข้อ 5 เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (ส ำนักงำน คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2552) ในส่วนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหำควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ ควรมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ท่ีเน้นกำรเช่ือมโยงควำมรู้กับกระบวนกำรมี
ทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยใช้กำรสืบเสำะหำควำมรู้ และกำรแก้ปัญหำท่ี
หลำกหลำย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกำรท ำกิจกรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริ ง
อย่ำงหลำกหลำย กิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนเกิดกำรสร้ำงควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ด้วยตัว
ของนักเรียนเอง เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อให้สังคมของ
ประเทศไทยในปัจจุบันเกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้ำท่ีของคนไทยทุก ๆ คน เมื่อผ่ำนกำรเรียนรู้แล้ว ทุก
คนต้องมีลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้คนในชำติมีลักษณะนิสัยรักกำรอ่ำนมำต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก 
จำกนั้นควรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ของคนต่ำงวัยด้วยกัน ควบคู่กับกำรส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล 
ชุมชน ประชำชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่ือสำร ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
รวมถึงส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และสร้ำง รูปแบบสังคมท่ี
เกิดกำรยอมรับเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ำงมีคุณภำพ และสนับสนุนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2554 : 8-10)  
กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 เป็นกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรศึกษำท่ี
ดี เปรียบเสมือนกำรมีปัญญำท่ีเฉียบแหลม เพรำะปัญญำของคนในชำติมีควำมส ำคัญยิ่งกว่ำทรัพยำกร
แร่ธำตุ ซึ่งทรัพยำกรเหล่ำนี้เคยมีควำมส ำคัญมำกมำก่อนในศตวรรษท่ีผ่ำนมำ กำรศึกษำนี้เน้นรูปแบบ
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (learning community) เน้นกำรศึกษำผ่ำนปวงชน (education for all) เน้น
กำรร่วมมือจำกปวงชน (all for education) เป็นกำรศึกษำท่ีเน้นกำรเรียนวิธีกำรเรียนรู้ (learn how 
to learn)  เน้ นกำร เรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อและกำร เรียนรู้ แบบรวมพ ลัง  ( co-operative and 




ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงของตัวนักเรียนเอง สอดคล้องกับ วิจำรณ์ พำนิช (2555: 5) 
ได้กล่ำวในหนังสือวิถีสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 ว่ำกำรเรียนรู้ท่ีแท้จริง อยู่ในโลกจริง




ในกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558 : 43-44) 
3 
 
กำรศึกษำเปรียบเสมือนสติปัญญำของประเทศ มีควำมส ำคัญมำกเมื่อประเทศก ำลัง
ก้ำวเข้ำสู่ยุคของไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่ำนมำ มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องต้ังแต่ยุคแรกถือว่ำเป็นยุคเกษตรกรรม (ไทยแลนด์ 1.0) ยุคท่ี 2 เน้นอุตสำหกรรมแต่เป็น
อุตสำหกรรมเบำ (ไทยแลนด์ 2.0) ต่อมำยุคท่ี 3 เป็นยุคของอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก (ไทย
แลนด์  3.0) แต่เนื่องจำกภำยในยุค ไทยแลนด์ 1.0 2.0 และ 3.0 และรำยได้ประเทศยังอยู่ในระดับต่ ำ
ดังนั้น จึงเป็นสำเหตุท่ีจะท ำให้ประเทศไทยก ำลังก้ำวผ่ำนเข้ำสู่ยุค Thailand 4.0  ให้เป็นเศรษฐกิจ
ใหม่ทุกอย่ำงต้องผ่ำนกำรวำงแผนเพื่อสร้ำงพื้นฐำนและสภำพแวดล้อมท่ีดี ผ่ำนทำง “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ท ำให้ระบบกำรศึกษำไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล โดยเริ่มจำกกำร
สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้เท่ำเทียมกันแก่เด็กและเยำวชนทุกคนในประเทศ ให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปล่ียนวิธีกำรสอน ลดกำรเรียนรู้เชิงเทคนิคและกำรท่องจ ำ แล้วหันไปให้น้ ำหนัก
กับกำรสร้ำงทักษะในกำรเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียน ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ เมื่อเจอสภำพปัญหำสำมำรถใช้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำได้ ท ำให้สำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้ตลอดชีวิต (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2559 : 3) มีกระบวนกำรคิดค้นให้ได้มำซึ่งวิธีกำรหรือ





บรรยำย ผู้เรียนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมกันในห้องเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนำด้ำน
กำรคิดวิเครำะห์ ขำดคุณลักษณะช่ำงสงสัยและใฝ่หำค ำตอบ ยังเน้นกำรสอนหนังสือมำกกว่ำสอนคน 
กำรเรียนกำรสอนไม่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เน้นกำรท่องจ ำ ท ำให้ตัวผู้เรียนเองไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ส่งผลให้คุณภำพผู้เรียนอ่อนด้อยลง และท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำย ไม่
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเรียนวิทยำศำสตร์อีกต่อไป เพรำะเห็นว่ำส่ิงท่ีเรียนไปกลับน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันไม่ได้ ผลกระทบท่ีตำมมำคือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก็จะต่ ำลง และมีแนวโน้มต่ ำลง
เรื่อย ๆ ดังนั้นครูจึงจ ำเป็นต้องหำรูปแบบวิธีกำรสอนท่ีเล็งเห็นว่ำท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดนเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ หำกผู้เรียนสำมำรถคิดวิธีกำรแก้ปัญหำจำกส่ิงท่ีครูสร้ำงสถำนกำรณ์ขึ้นมำจะท ำให้
ผู้เรียนได้เห็นภำพ ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรปฏิบัติจำกสถำนกำรณ์จริงเป็นกำรจัด
กิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติกำร ท่ีเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเผชิญสถำนกำรณ์จริงและ
กำรแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรกระท ำ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท ำ ฝึกทักษะ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ฝึกกำรแก้ปัญหำด้วยตนเองและฝึกทักษะกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ท ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงวิชำเรียนว่ำมีควำมส ำคัญเพรำะ





ตำมโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็น โครงกำรขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development หรื อ  OECD ไ ด้ จั ดทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน 3 ด้ำน คือ ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และกำรอ่ำน (สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 1) กำรทดสอบ PISA ผู้เรียนจะต้องใช้ควำมรู้ต่ำง 
ๆ มำสังเครำะห์ ตลอดจนต้องใช้ทักษะต่ำง ๆ มำท ำแบบทดสอบ ต้องน ำควำมรู้ท่ีเรียนมำประยุกต์ใช้
ในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริง มีสมรรถนะในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ 
ต่ำง ๆ (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 2) ผลกำรประเมิน PISA ในปี 
2006 ท่ีเน้นกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ วิทยำศำสตร์ 60% คณิตศำสตร์ 20%  และกำรอ่ำน 20%  
พบว่ำ คะแนนด้ำนวิทยำศำสตร์ของประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 40 มีค่ำเฉล่ียของคะแนนต่ ำกว่ำ OECD 
ท ำให้กำรศึกษำไทยยังคงห่ำงไกลจำกควำมเป็นเลิศเมื่อเทียบกับระดับนำนำชำติ (สถำบันส่งเสริมกำร
สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 8) และจำกกำรทดสอบ PISA ล่ำสุด ปี 2012 พบว่ำ คะแนน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ของประเทศไทยมีค่ำเฉล่ีย 444 คะแนน มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่คะแนนเฉล่ียก็ยังคงต่ ำ
กว่ำ OECD (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 103) และจำกกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-net ปี 2558 
วิชำวิทยำศำสตร์ พบว่ำมีคะแนนเฉล่ีย 33.4 คะแนน ถือได้ว่ำยังคงไม่ผ่ำนค่ำเฉล่ียครึ่งหนึ่งของคะแนน









วิชำตำมท่ีหลักสูตรได้ก ำหนดไว้ ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่วนมำกเน้นรูปแบบกำรบรรยำย และ
จำกกำรสัมภำษณ์นักเรียนถึงแนวกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีนักเรียนต้องกำร คือให้ครูผู้สอนเน้นกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีเน้นกำรบรรยำยมำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนรู ท่ีเน้นลงมือปฏิบัติ โดยผู้เรียนให้เหตุผลว่ำ กำร
เรียนกำรสอนใน ระดับมัธยมศึกษำผู้เรียนจ ำเป็นต้องเน้นสำระเนื้อหำเพื่อใช้สอบแข่งขันต่ำง ๆ ท้ังกำร
สอบวัดควำมรู้เพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำ หรือสอบวัดควำมรู้ด้ำนอื่น ๆ เป็นต้น (นัสรินทร์ บือซำ, 
2558 : 3) แต่จำกผลกำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 





สภำพปัญหำท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน พบว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถตอบโจทย์
หรือแก้ไขปัญหำด้วยกำรน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนมำประยุกต์ใช้ได้ เพรำะเป้ำหมำยของกำรศึกษำคือกำรท่ี
เรำสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะกระบวนกำรในส่ิงท่ีเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ในช่วงท่ีเรียนมำสำมำรถ
น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ได้จริง ๆ ผู้เรียนน ำควำมรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ เพื่อเผชิญ
สถำนกำรณ์ปัญหำต่ำง ๆ และสำมำรถใช้ควำมรู้ท่ีเรียนมำ หำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้  
จำกปัญหำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีต้องกำรให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญ
ของควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ท่ีผู้เรียนต้องกำรมุ่งหวังส ำหรับกำรสอบอยูแล้วเรียนรู้บูรณำกำรกับ
ปัญหำสถำนกำรณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ท่ีสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้
แก้ปัญหำในชีวิตจริงได้ หำกควำมรู้นั้นอยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียน สำมำรถกลมกลืนไปกับชีวิตประจ ำวัน
ของนักเรียน นักเรียนจะสำมำรถซึมซับควำมรู้เหล่ำนั้น รู้จักแก้ปัญหำด้วยกำรน ำควำมรู้ท่ีเรียนมำใช้
จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง เป็นแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบหนึ่งคือ กำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Authentic Problem 
Solving Learning) เป็นกำรน ำสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัวกับ
นักเรียนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำเรียน มำท ำกำรศึกษำ เพื่อหำสำเหตุของปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ 
ตลอดจนแนวทำงแก้ไข เมื่อสถำนกำรณ์ปัญหำเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน จะท ำให้กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้มีควำมสมจริงมำกยิ่งขึ้น นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย และรูปแบบกำรสอนยังเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับแนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 เป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกแนวคิดตำมทฤษฎี กำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์นิยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกกำรใช้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งควำมเป็นจริง
เป็นบริบท (Context) ของกำรเรียนรู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำ 
รวมทั้งได้ควำมรู้ตำมศำสตร์ในสำขำวิชำท่ีตนศึกษำด้วย กำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงจึงเป็น
ผลมำจำกกระบวนกำรท ำงำนท่ีต้องอำศัยควำมเข้ำใจและกำรแก้ไขปัญหำ (มัณฑรำ ธรรมบุศย, 2554 
: 13) ช่วยให้ผู้เรียนเลือกสรร ส่ิงท่ีต้องกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดกำรเรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำ ได้รับ
ควำมรู้ใหม่จำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยกำรวิเครำะห์ และแก้ปัญหำท่ีเรียน รู้จักกำรตัดสินใจ กำรให้
ควำมเห็น กำรพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ และควำมกระตือรือร้นต่อกำร เรียนรูอย่ำงบูรณำกำร นอกจำกนี้ 
กำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ยังเน้นถึงกำรเรียนรู้ส่วนร่วมจำกกลุ่ม กำรใช้พลวัตกลุ่ม ซึ่งท ำ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนำบุคลิกภำพท่ีมีควำมเป็นตัวเอง ควำมคิดริเริ่ม มีควำมมั่นใจ กล้ำท่ีจะเผชิญปัญหำ
และใช้หลักกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล รวมท้ังเป็นกำรฝึกฝนนิสัยรักกำรศึกษำค้นคว้ำ ซึ่งเป็น
















1. เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อน
และหลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
2. เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 





1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ




1. ได้ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียน












  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 3 ห้องเรียน คือ ม.4/1 ม.4/2 และ ม.4/3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 มีจ ำนวนนักเรียน 122 คน 
2. กลุ่มตัวอย่ำง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 1ห้องเรียน 
นักเรียนรวม 40 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม 
3. ขอบเขตเนือ้หำ 
หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นระยะเวลำ 6 
สัปดำห์ จ ำนวน 18 ช่ัวโมง 
5. ตัวแปรที่ศึกษำ 
5.1 ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 







1. กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง หมำยถึง รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีได้ใช้สถำนกำรณ์ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม เป็นปัญหำท่ีนักเรียนต้องเผชิญ นักเรียนร่วมกัน
ศึกษำเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนกำรคิด กำร
ท ำงำนเป็นทีม โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม มีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น
ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง เป็นขั้นที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน แต่
ละกลุ่มจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง ปำนกลำง อ่อน ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำ
ต่ำง ๆ ตำมสภำพจริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ นักเรียนสำมำรถค้นหำปัญหำท่ีเกิดขึ้นใน
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สถำนกำรณ์เหล่ำนั้นได้ นักเรียนอยำกรู้อยำกเรียนและเกิดควำมสนใจท่ีจะค้นหำค ำตอบ นักเรียน
จะต้องระบุและเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำประเด็นปัญหำมำวิเครำะห์ถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำ สำมำรถเรียบเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ พร้อมท้ังระบุเหตุผลได้ 
ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ เป็นขั้นตอนท่ีใช้เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ และ
คำดคะเนค ำตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจ อภิปรำยปัญหำภำยในกลุ่ม ระดมสมองคิด
วิเครำะห์ เพื่อหำวิธีกำรหำค ำตอบ นักเรียนสร้ำงประเด็นกำรเรียนย่อย ๆ โดยท่ีนักเรียนก ำหนด
วัตถุประสงค์หรือสร้ำงประเด็นกำรเรียนรู้ ครูคอยช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยภำยในกลุ่มให้
นักเรียนเข้ำใจวิเครำะห์ปัญหำ แหล่งข้อมูล นักเรียนก ำหนดส่ิงท่ีต้องเรียนภำยใต้กรอบเนื้อหำตำม
หลักสูตร  
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ นักเรียนด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อค้นหำข้อมูลท่ีจะอธิบำยผลกำรวิเครำะห์ท่ีต้ังไว้ ผู้เรียนสำมำรถ
บอกได้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใดรู้แล้ว และส่วนใดท่ียังไม่รู้หรือจ ำเป็นต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม โดยศึกษำถึงสำเหตุ
ท่ีเกิดปัญหำข้ึน และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ ซึ่งจะต้องสร้ำงทำงเลือก
หรือวิธีกำรแก้ปัญหำได้หลำกหลำย แล้วใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีท่ีดีท่ีสุด มี
ควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด นักเรียนน ำข้อค้นพบ ควำมรู้ท่ีได้ค้นคว้ำมำ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรำยผลและสังเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้มำว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่เพียงใด 
ขั้นที่ 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำผลสรุป กำรค้นคว้ำท่ี
ได้มำ แลกเปล่ียนควำมรู้ นักเรียนน ำผลงำนท่ีได้มำจัดระบบองค์ควำมรู้ และน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
สรุปควำมรู้ท่ีได้เพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์ปัญหำ ครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จะคอยให้ค ำแนะน ำ ซักถำม 
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มท่ีน ำเสนอ  
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผลงำน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะท ำกำรประเมินผลงำน 
วิธีกำรแก้ปัญหำ ผ่ำนกำรประเมินจำก ตนเอง เพื่อน และ ครู นอกจำกนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอ
ผลงำนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยด้วยกำรเผยแพร่ควำมรู้นอกห้องเรียน เพื่อน ำควำมรู้ ท่ีได้สร้ำง
คุณประโยชน์ให้กับสังคม  
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนวิชำ
เคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ซึ่งวัดได้จำกกำรตอบ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นตำม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือแล้ว เพื่อท ำกำรทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด 5 ระดับ คือ ควำมรู้
ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์  
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  หมำยถึง ควำมสำมำรถของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ในกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีกระบวนกำรเป็นขั้นตอน โดยนักเรียนมีควำมสำมำรถ




ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบอัตนัย 
จ ำนวน 3 ข้อ  และแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เป็นแบบ
อัตนัยรวมจ ำนวน 2 ข้อ ตำมท่ีผู้วิจัยได้สร้ำงและพัฒนำขึ้นมำ 







วิจัยในครั้งนี้ ได้ด ำเนินโดยกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เพื่อพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 สรุปกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 























ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบปุัญหำตำมสภำพจริง 
ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ 
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู ้
ขั้นที่ 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผลงำน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

















ในกำรศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  จังหวัดปัตตำนี ผู้วิจัยได้
ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะน ำเสนอตำมล ำดับหัวข้อต่อไปนี้ 
1. กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
 1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
 1.2 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
 1.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
 1.4 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
 1.5 บทบำทของผู้เรียนและผู้สอน 






3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
3.1 ควำมหมำยของกำรคิดแก้ปัญหำ 
3.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
3.3 ลักษณะของกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ  
3.4 สำเหตุของกำรฝึกกำรคิดแก้ปัญหำ  
3.5 ขั้นตอนในกระบวนกำรแก้ปญัหำ  
3.6 เครื่องมือและวิธีกำรท่ีใช้วัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4. ควำมพึงพอใจ 
 4.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 












เกินไปซึ่งท ำให้กำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจ ำวันเป็นส่ิงท่ีท ำได้ยำกส ำหรับนักเรียน 
จำกกำรท่ีโลกภำยนอกและภำยในโรงเรียนถูกแยกออกจำกกัน นักปฏิรูปกำรศึกษำเช่น จอห์น ดิวอี้ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Ovide Decroly ในประเทศเบลเย่ียม Peter Peterson ในประเทศเยอรมนี






ส ำคัญของกำรเรียนกำรสอนซึ่งจะท ำให้ประสบกำรณ์เรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริง และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงได้ แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริงเป็นแนวคิดท่ีได้
น ำเสนอโดย Fred Newmann และคณะซึ่ง นิวแมน เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรจัดระบบปฏิรูป
โรงเรียนของสหรัฐอเมริกำได้พัฒนำแนวคิดนี้ขึ้นจำกกำรศึกษำวิจัยในช่วงระหว่ำงปีคริสตศักรำช 
1990 - 1995 เป็นเวลำ 5 ปี โดยได้ศึกษำงำนของนักศึกษำมำกกว่ำ 2500 ช้ินรวบรวมมำจำกครู
โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษำมำกกว่ำ 1500 ท่ัวทั้งประเทศสหรัฐอเมริกำและท ำกำรวิจัยภำคสนำม 
เก็บข้อมูลในโรงเรียน 44 แห่งใน 16 รัฐพบว่ำงำนของนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับกำรเรียนรู้ท่ีอยู่ใน
สภำพจริง ตำมรำยงำนของนักเรียนก็ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงหลักฐำนของกำรสร้ำงควำมรู้เช่น กำร
วิเครำะห์ หรือไม่ได้ใช้วิธีกำรต่ำง ๆ ให้สืบเสำะหำควำมรู้ซึ่งเป็นหลักฐำนของกำรสืบสอบทำงวิชำกำร
และได้เสนอแนะว่ำมีกำรท่ีจะปรับปรุงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นจะต้องเน้นไปท่ีองค์ประกอบ 4 
ประกำรคือ กำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง ควำมสำมำรถในกำรจัดระบบของ
โรงเรียนและ กำรสนับสนุนจำกภำยนอก (Newmann, 2010 : 1) 
จำกงำนวิจัยดังกล่ำวศูนย์กำรจัดระบบและปฏิรูปโรงเรียนจึงได้พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีกำรคิดเพื่อพัฒนำควำมเข้ำใจท่ีลึกซึ้งในกำรประยุกต์ใช้กำรเรียนรู้ทำงวิชำกำร
กับปัญหำท่ีเป็นจริงท่ีเรียกว่ำ แนวคิดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรสอนทักษะต่ำง ๆ 
ในบริบทจริงอันจะก่อให้เกิดศักยภำพกำรท ำงำนท่ีสูง ซึ่งประกอบด้วยกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำร






กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง (Authentic Learning) นับว่ำเป็นแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ในมำตรำท่ี 22 มำตรำ 24 และ
มำตรำ 25 ท่ีมุ่งให้กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักท่ีว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ เต็มตำม
ศักยภำพ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติ คิดเป็น ท ำเป็น 
แก้ปัญหำเป็น เกิดกำรใฝ่รู้ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม ส่ือกำรสอน และอ ำนวย
ควำมสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้มีควำมรอบรู้ รวมทั้งมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในทุกเวลำ
และทุกสถำนท่ี  





ในห้องเรียน ท่ีสำมำรถพบในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรท่องจ ำมำกกว่ำกำรปฏิบัติ ดังจะเห็น
ได้จำกกำรวิเครำะห์สภำพกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน พบว่ำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรสอนของครู
มำกกว่ำกำรเรียนรู้ของนักเรียน มีกิจกรรมของครูใช้ระยะเวลำประมำณ 10 ถึง 15 นำทีแล้วจึงถำมให้
นักเรียนตอบค ำถำมส้ัน ๆ เป็นวงจรอย่ำงนี้ไปเรื่อยสรุปแล้วประมำณร้อยละ 70 ถึง 80 ของกิจกรรม
จะเป็นกำรพูดหรือกำรบรรยำยของครู นอกจำกนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีลักษณะ ท่ีแยกโลกใน
โรงเรียนกับโลกท่ีเป็นจริงและแยกผู้เรียนออกจำกท้องถิ่นหรือชุมชนผู้เรียนท่ีผ่ำนระบบกำรศึกษำของ
เรำคิดไม่เป็นท ำไม่เป็นปัญหำไม่เป็นและไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประจ ำวันได้ 
 
1.2 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง   
กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง  (Authentic Learning)  กำรเรียนกำรสอนจะเน้นท่ีกำร
ปฏิบัติจริง กำรร่วมมือกันท ำงำน กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรแก้ปัญหำ กำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ท่ี
เป็นกำรสร้ำงทักษะชีวิตให้กับตนเอง ใช้ยุทธศำสตร์กำรสอนอย่ำงหลำกหลำย วำงแผนกำรสอนและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ กำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดผลและ
ประเมินผลสภำพท่ีปฏิบัติจริง สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นสภำพปัญหำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงใน
ชีวิตประจ ำวัน ใช้ข้อมูลในกำรสังเครำะห์ อธิบำย สรุป เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีสะท้อนถึงชีวิตจริง  ซึ่งมี
นักวิชำกำรศึกษำได้ให้นิยำมของกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงดังต่อไปนี้ 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552 : 87) ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เป็นกำร
มุ่งให้มีกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และ
ถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ เต็มศักยภำพ โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติ คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น เกิด






ทิศนำ แขมมณี (2557 :133-137) กำรเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็ตำมย่อมมีควำมสัมพันธ์กับ
บริบทของเรื่องนั้น ๆ กำรเรียนรู้โดยค ำนึงถึงเป็นกำรเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับควำมเป็นจริง จึงสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ สภำพกำรณ์จริง ปัญหำท่ีเป็นโลกแห่งควำมเป็นจริงซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญ 
ดังนั้นกำรให้ผู้เรียนกับสภำพกำรณ์จริงปัญหำ จริงจึงเป็นโอกำสท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควำมเป็นจริง 
กำรเรียนรู้ควำมเป็นจริงของจริงเป็นกำรเรียนรู้ท่ีมีควำมหมำยเพรำะสำมำรถน ำไปใช้ได้เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนจึงเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมใฝ่รู้ อยำกเรียนรู้ให้ผู้เรียนไป เชิญปัญหำ และกำร
แก้ปัญหำ ให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตจ ำนวนมำก 
สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2550 : 205) กำรสอนแบบแก้ปัญหำเป็นกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน ให้เรียนรู้ตำมกระบวนกำร โดยเริ่มต้ังแต่มีกำรก ำหนดปัญหำ วำงแผนแก้ปัญหำ 
ต้ังสมมติฐำน เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหำหรือ
ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันก ำหนดปัญหำท่ีมีควำมส ำคัญ เป็นปัญหำใหม่ท่ีผู้เรียนยังไม่เคยประสบมำ
ก่อน และต้องไม่เกินทักษะทำงเชำวน์ปัญญำของผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหำ หรือหำค ำตอบด้วย
ตนเอง ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนจะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสติปัญญำ ควำมรู้  
ประสบกำรณ์ แรงจูงใจ อำรมณ์ ซึ่งวิธีกำรแก้ปัญหำจะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตำยตัว ผู้สอนจะต้อง
จัดสภำพแวดล้อมหรือบรรยำกำศกำรเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรใช้กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ ผู้สอนจะต้องให้
โอกำสผู้เรียนใช้ควำมคิดและฝึกกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมช ำนำญ จะท ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ ได้ดี ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแก้ปัญหำนั้น มีหลักกำรส ำคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้
ลงมือกระท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ จะเน้นทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ กำรค้นพบ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้วยตนเอง มีกำรจัดบรรยำกำศในช้ันเรียนเป็นประชำธิปไตย น ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้
ในขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม  
สุวิทย์ มูลค ำ (2546, 57-59) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบแก้ปัญหำตำมสภำพจริง คือ
กระบวนกำรท่ีผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นกระบวนกำร มีขั้นตอน มีเหตุผลด้วยตนเอง 




เรียนรู้มี 3 ข้ันตอน คือ เรียนรู้จำกกำรกระท ำ เรียนรู้จำกควำมคิด และเรียนรู้สัญลักษณ์และนำมธรรม 
ศิริรัตน์ จ ำปำเพ็ง (2551: 25) วิธีสอนแบบแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เป็นวิธีสอนท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น และแก้ปัญหำเป็น  ซึ่งมีรำกฐำนมำ







ผู้สอนจะต้องค ำนึงถึงพื้นฐำน ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน ประสบกำรณ์ควำมสนใจและภูมิหลัง
ของผู้เรียน เพรำะคนเรำมีแนวโน้มท่ีจะสนใจเรื่องใกล้ตัวมำกกว่ำเรื่องไกลตัว สนใจส่ิงท่ีมีควำมหมำย
และควำมส ำคัญต่อตนเองและเป็นเรื่องท่ีตนเองสนใจใคร่รู้ ดังนั้นกำรก ำหนดปัญหำจึงต้องค ำนึงถึงตัว
ผู้เรียนเป็นหลักรวมถึงสภำพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียนท่ีเอื้ออ ำนวย
ต่อกำรแสวงหำควำมรู้ของผู้เรียนด้วย กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเน้นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ำกับปัญหำด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรคิดห ลำย
รูปแบบ เช่น กำรคิดวิจำรณญำณ คิดวิเครำะห์   คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ เป็นต้น  
Renqulli (2012 : 4-6) ได้กล่ำวถึง ลักษณะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพ
จริงคือกำรสอนท่ีเน้นสถำนกำรณ์และปัญหำในโลกท่ีแท้จริงเป็นห้องเรียนตำมแนวคิดของกำรสร้ำง
ควำมรู้ด้วยตนเอง และมีกำรประเมินศักยภำพ ซึ่ง แก่นส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพ
จริงต้องเน้นในส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสภำพท่ีแท้จริงเช่น ห้องทดลองของกำรวิจัย ส ำนักงำน ธุรกิจหรือในโรง
ถ่ำยท ำภำพยนตร์ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรผลิตผลงำน หรือกำรบริกำรท่ีสำมำรถใช้งำนได้จริงส่วน





Newmann (2010 : 1) ได้กล่ำวถึง ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
สภำพจริง หมำยถึงกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีต้องกำรให้ผู้เรียนรวบรวมทักษะต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ไป
ปฏิบัติงำนท่ีต้องอำศัยกำรคิดท่ีซับซ้อนและควำมรู้ท่ีลึกซึ้งเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงธนำคำรโรงเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือประสพกำร
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงกับสภำพท่ีเป็นจริงภำยนอกห้องเรียน 
กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงต้องกำรให้ผู้เรียนแก้ปัญหำอย่ำงกระตือรือร้นเนื่องจำกชีวิต
เกี่ยวข้องกับปัญหำต่ำง ๆ ท่ีต้องแก้ไขและตัดสินใจเหตุกำรณ์ในชีวิตจริง เป็นควำมคิดรวบยอดท่ีต้อง
ท ำควำมเข้ำใจและเปล่ียนผลงำนท่ีต้องผลิตไม่ว่ำจะเป็นเรื่องรำวธรรมดำ เช่นกำรคิดว่ำจะรับประทำน
อะไรเป็นอำหำรเช้ำหรือเรื่องรำวซับซ้อน เช่นกำรคิดหำวิธีกำรท่ีจะลดจ ำนวนประชำกรซึ่งเหตุกำรณ์
ในชีวิตจริงต้องตัดสินใจและกระท ำในส่ิงท่ีให้ผลท่ีเป็นรูปธรรม บุคคลจะต้องท ำงำนด้วยกันผู้เรียนจะ
เคล่ือนท่ีไปเรื่อยพูดกับคนอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรม ท้ังทำงกำยภำพและสมองต้องเสำะแสวงหำส่ิง








กำรเรียนกำรสอนนั้นไม่จ ำเป็นท่ีทุก ๆ องค์ประกอบของกำรท ำงำนจะต้องมีสภำพท่ีเป็นจริง แต่ต้อง
ให้ควำมหมำยกับผู้เรียนในลักษณะท่ีเช่ือมโยงกับโลกเป็นจริงในระดับหนึ่ง เป็นกำรให้ควำมสนใจกับ
ทักษะท่ีอยู่ในชีวิตจริง เช่นกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนเข้ำกับประสบกำรณ์ในชีวิตจริง  
ในบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงกิจกรรมต้องเช่ือมโยงกันระหว่ำงควำมรู้ ทักษะและเจตคติ 





 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง หมำยถึง รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้ใช้สถำนกำรณ์ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม เป็นปัญหำท่ีนักเรียนต้องเผชิญ 
นักเรียนร่วมกนัศึกษำเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรท ำงำนเป็นทีม โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม มีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะสำมำรถ
แก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
1.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
     ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีดังนี้ 
1. ทฤษฎีกำรประมวลข้อมูลข่ำวสำร (Information Processing Theories)   
ดังท่ี (Klausmeier,1985 :52-108) อธิบำยถึงทฤษฎีกำรประมวลข้อมูลข่ำวสำรท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้
โดยใช้ปัญหำเป็นหลัก  โดยกำรกระตุ้นควำมรู้เดิม (Activation of prior learning)  กำรเสริมควำมรู้
ใหม่(Encoding specificity) และกำรต่อเติมควำมเข้ำใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of knowledge) 
เนื่องจำกทฤษฎีนี้ กล่ำวถึงกระบวนกำรในกำรประมวลข้อมูลข่ำวสำร ประกอบด้วยกำรรับข้อมูลมำ
และเปล่ียนรูปโดยกำรใช้รหัส(Encoding)  กำรบันทึกข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นรหัสเรียบร้อยแล้ว 
(Storage) และกำรถอดรหัสหรือเรียกคืนข้อมูลมำใช้เมื่อต้องกำร (Retrieval)  กำรเรียนโดยใช้ปัญหำ
เป็นหลักให้ควำมส ำคัญท่ีกำรเพิ่มควำมใส่ใจ(Attention) ของผู้เรียน ผู้เรียนจะไม่สำมำรถประมวล
ข้อมูลได้ถ้ำไม่รู้จัก (Recognition) และเข้ำใจหรือรับรู้(Perceive) ดังนั้นปัญหำท่ีคล้ำยคลึงกับชีวิตจริง
จะท ำให้ผู้เรียนมีควำมสนใจ และอีกควำมหมำยหนึ่งกล่ำวถึงทฤษฎีกำรประมวลข้อมูลข่ำวสำรว่ำ 
บุคคลจะเลือกรับข้อมูลท่ีตนรู้ จักและใส่ใจ ซึ่งเป็นควำมจ ำในระดับประสำทสัมผัส (Sensory 
memory) เพื่อถูกเก็บไว้ในควำมจ ำระยะส้ัน (Short-term memory) ข้อมูลจะได้รับกำรประมวล
และเปล่ียนรูปโดยกำรเข้ำรหัส(Encoding) ไปเป็นควำมจ ำระยะยำว (Long-term memory) ซึ่งกำร
ท ำให้ข้อมูล ข่ำวสำรถูกเก็บไว้ในควำมจ ำระยะยำว อำจต้องใช้เทคนิคเช่นกำรท่องซ้ ำหลำยๆครั้งหรือ 
กำรท ำข้อมูลให้มีควำมหมำยกับตนเองโดยกำรสัมพันธ์ส่ิงท่ีเรียนรู้ ใหม่กับส่ิงเก่ำท่ีเคยรู้มำก่อนท่ี
เรียกว่ำกำรขยำยต่อเติมควำมคิด (Elaboration)  ซึ่งหำกมีกำรเก็บบันทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้มำแล้วอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจะสำมำรถเรียกข้อมูลเหล่ำนั้นกลับมำใช้ง่ำย นอกจำกนี้ทฤษฎีได้เสนอแนวคิดว่ำกำร





เป็นไปในทำงท่ีตนต้องกำร กำรรู้ลักษณะนี้ใช้ศัพท์ทำงวิชำกำรว่ำ “metacognition”หรือ “กำรรู้คิด”
ซึ่งหมำยถึงกำรตระหนักรู้(Awarness)  ว่ำจะท ำงำนอะไร จะใช้ควำมรู้หรือกลวิธีใด และจะประยุกต์
กลวิธีนั้นอย่ำงไร   ผู้เรียนจะตระหนักรู้ กำรรู้คิดของตนเอง ผ่ำนกระบวนกำรวำงแผน (Planning)  
กำรก ำกับติดตำม (Monitoring)  และกำรประเมินผล (Evaluating)  วูลโฟลก์ 
 
2. ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตัวเอง (Constructivism theory)  
ประกำศิต สำยธนู (2552: 21) ได้กล่ำวถึงมีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีพัฒนำกำรทำง
ปัญญำของเพียเจต์ (Piajet) และ วีก็อทสกี้ (Vygotsky) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีกำรเรียนรู้ในกลุ่มพุทธนิยม
(Cognitivism) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีให้ควำมสนใจศึกษำเกี่ยวกับ “cognition” หรือกระบวนกำรรู้คิดหรือ
กระบวนกำรทำงปัญญำ ทฤษฎีนี้เช่ือว่ำกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรพัฒนำทำงสติปัญญำท่ีผู้เรียนเป็น
ผู้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง  กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เกิดจำกกำรท่ีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับ
ผู้อื่น และเกิดกำรดูดซึม ประสบกำรณ์ใหม่และปรับโครงสร้ำงสติปัญญำให้เข้ำกับโครงสร้ำงใหม่  
ซึ่งเพียเจต์ อธิบำยว่ำพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของบุคคลมีกำรปรับตัวผ่ำนกระบวนกำรซึมซำบหรือดูด
ซึม (Assimilation) และกระบวนกำรปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำ (Accommodation)  พัฒนำกำร
เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและซึมซำบหรือดูดซึมเอำประสบกำรณ์ใหม่เข้ำไป
สัมพันธ์กับควำมรู้หรือโครงสร้ำงทำงปัญญำเดิมเดิม  หำกไม่สัมพันธ์หรือขัดแย้งกับควำมรู้หรือ
โครงสร้ำงทำงสติปัญญำท่ีมีอยู่เดิมจะเกิดภำวะไม่สมดุล(Disequilibrium)   บุคคลจะพยำยำมปรับให้






3. ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning)  
   คือกำรเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมำชิกกลุ่มท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันประมำณ 
3-6 คนช่วยกันเรียนเพื่อไปสู่เป้ำหมำยของกลุ่มมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 5  องค์ประกอบดังนี้  (รำตรี 
เกตุบุตตำ, 2546:6) 
               1. กำรพึ่งพำและเกื้อกูลกัน (Positive interdependence)  หมำยถึงกำร
พึ่งพำกันในทำงบวกมี  2 ประเภทคือกำรพึ่งพำเชิงผลลัพธ์ คือกำรพึ่งพำในด้ำนกำรได้รับผลประโยชน์




ได้รับรู้ว่ำตนเองมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกลุ่ม 
               2. กำรมีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด (Face to face interaction)  หมำยถึง
กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน มีกำรติดต่อสัมพันธ์กัน กำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมรู้ 
ควำมคิด กำรรับฟังเหตุผลของสมำชิกในกลุ่ม จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดของผู้เรียน เป็น
กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรท ำงำนร่วมกันทำงสังคม จำกกำรช่วยเหลือสนับสนุนกัน ส่งผลให้
เกิดสัมพันธภำพท่ีดีต่อกัน 
               3. ควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคน ( Individual accountability) 
หมำยถึงควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ของสมำชิกแต่ละคน โดยต้องท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ กลุ่มจ ำเป็นต้องมีระบบกำรตรวจสอบผลงำนท้ังท่ีเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม 
               4 .  ใ ช้ ทักษะกำรปฏิ สัมพันธ์ ร ะหว่ ำ งบุคคลและกำรท ำ ง ำนก ลุ่ม 
( Interpersonal and small group skills)  หมำยถึงทักษะท่ีส ำคัญท่ีช่วยให้กำรท ำงำนร่วมกัน
ประสบควำมส ำเร็จ เช่น ทักษะสังคม ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม ทักษะกำร
ส่ือสำร ทักษะกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง รวมทั้งกำรเคำรพ ยอมรับ ไว้วำงใจกันและกัน 
              5. กระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม (Group processing) หมำยถึงกระบวนกำร
เรียนรู้ของกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้จำกกลุ่มให้มำกท่ีสุด มีควำมร่วมมือท้ังด้ำนควำมคิด กำรท ำงำน
และควำมรับผิดชอบร่วมกันจนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย กำรเรียนรู้แบบร่วมมือต้องวิเครำะห์
กระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดกำรเรียนรู้และปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้นโดยกำร
ประเมินเกี่ยวกับวิธีกำรท ำงำนของกลุ่ม พฤติกรรมสมำชิกในกลุ่มและผลงำนกลุ่ม 
จะเห็นว่ำกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลักแนวคิดท่ีส ำคัญคือกำรเรียนเป็นกลุ่มย่อย (Small–group 
learning) เป็นกำรเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีโอกำสแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นภำยในกลุ่ม
ผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีแนวคิดท่ีชัดเจนขึ้น ช่วยพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีประสิทธิภำพ 
(Develop effective collaboration skill) ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่ำจะท ำอย่ำงไรจึงจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ   และเรียนรู้วิธีจัดกำรกับควำมขัดแย้งเพื่อหำ
ข้อยุติร่วมกัน   
 
   4. ทฤษฎีกำรเ รียนรู้โดยกำรค้นพบของบรุนเนอร์ (Bruner’s theory of 
Discovery learning)  
แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบของบรุนเนอร์คือกำรสร้ำงแรงจูงใจภำยใน 







ท้ำทำยให้ผู้เรียนสนใจ ซึ่งวิธีสอนแบบค้นพบมีรำกฐำนจำกปรัชญำพิพัฒนนิยม (Progressivism) มีต้น
ก ำเนิดมำจำกปรัชญำแม่บทคือ ปรัชญำปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซึ่งให้ควำมสนใจมำกต่อกำร 
“ปฏิบัติ”หรือ “กำรลงมือกระท ำ” ดิวอี้ (Dewey)  ได้น ำแนวคิดนี้ไปทดลองและประยุกต์ใช้ใน
กำรศึกษำ โดยเสนอแนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ
หรือท่ีเรียกกันเสมอว่ำกำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) (Knowles, 
1975 :48 อ้ำงถึงใน อำภรณ์ แสงรัศมี, 2543: 17) 
 
  5. หลักกำรกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experiential learning)  
เป็นหลักกำรจัดกำรเรียนรู้โดย โคลป์ (Kolb,1984) ได้เสนอวงจรกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์รูปธรรม (Concrete 
Experience-CE) 2)  สังเกต ไตร่ตรองและใคร่ครวญ (Reflection Observation-RO) 3) สรุปเป็น
แนวคิดนำมธรรม (Abstract Conceptualization-AC) และ 4) ประยุกต์หลักกำรไปใช้ในสถำนกำรณ์
ใหม่ (Active Experimentation-AE) กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นหลักใช้หลักกำร กำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ คือ เมื่อประสบปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ ต้องไตร่ตรอง สังเกตหำ




           6.  หลักกำรเรียนรู้โดยกำรชี้น ำตนเอง (Self–directed learning)  
กำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนน ำตนเอง สำมำรถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพำตนเอง และ
พัฒนำตนเองได้ กำรน ำตนเองและพึ่งพำตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภำยใน (Develop 
intrinsic motivation to learn)  ซึ่งสำมำรถกระตุ้นควำมต้องกำรท่ีจะเรียนรู้และช่วยให้กำรเรียนรู้
เป็นไปอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย อันจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี ได้มำกและจดจ ำได้นำนขึ้น รวมท้ังน ำไปใช้
ประโยชน์ได้มำกขึ้น (ทิศนำ แขมมณี ,2553:125) นอกจำกนี้ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ (Learning style) ท่ี
แตกต่ำงกันกำรท่ีให้ผู้เรียนน ำตนเองและเลือกวิธีกำรเรียนรู้เองจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดี 
กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงนั้น ตำมหลักกำรแล้วควรเป็นกำรเรียนรู้ท่ีไม่แยกออกจำก
บริบท เป็นกำรเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมสภำพ และบริบทจริง ไม่ดึงเอำเรื่องนั้นออกจำกบริบทท่ี
เป็นอยู่ อย่ำงไรก็ตำมในระยะหลังได้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่ำ เรำสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงใน
ห้องเรียนได้ หำกสำมำรถจัดให้กระบวนกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบส ำคัญ ๆ ท่ีคล้ำยคลึงเช่นเดียวกับท่ี
เกิดในสภำพจริง ซึ่ง กอร์ดอน (Gordon, 1998 : 390-393) ได้วิเครำะห์หำองค์ประกอบได้ดังนี้ 
1) ในกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง บุคคลมักเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ เสมอ เล็กบ้ำง ใหญ่
บ้ำง และจะต้องคิดตัดสินใจและลงมือกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หน่วยกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงจึงต้อง
มีปัญหำกำรคิด กำรตัดสินใจ กำรกระท ำและผลของกำรคิด กำรตัดสินใจ 
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2) ในกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เมื่อมีปัญหำท่ีต้องตัดสินใจ แก้ไข บุคคลจะแสวงหำ
แนวทำงแก้ไขโดยใช้ทรัพยำกรหรือส่ิงต่ำง ๆ ท่ีตนมีอยู่หรือหำมำได้ บุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ีจะ
ช่วยเหลือตนได้ในทำงใดทำงหนึ่งจะใช้ทรัพยำกรรอบตัว เช่น หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีจะน ำมำใช้แก้ปัญหำ ตำมสภำพจริงไม่มีกำรเรียนรู้เกิดขึ้นจำกกำรท่ีนั่งเรียงกันเป็นแถว
เหมือนกับภำพในห้องเรียน 
3) หน่วยกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง บุคคลใช้ควำมรู้และทักษะไปพร้อม ๆ กัน ตำม
สภำพจริงบุคคลจะด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำ เมื่อเกิดปัญหำใด ๆ บุคคลจะต้องคิดตัดสินใจโดยใช้
ควำมรู้ท่ีมีข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจมำใช้และตัดสินใจกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท่ีเหมำะสม
ท่ีสุดกับสถำนกำรณ์ ซึ่งกำรตัดสินใจ กระท ำกำรนั้น ๆ จะส่งผลให้เกิดควำมรู้ ทักษะและส่ิงอื่นตำมมำ
ด้วย ดังนั้นกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ จึงเป็นกำรพัฒนำท่ีเกิดขึ้นในบริบทตำมสภำพจริง 
4) ในกำรเรียนรู้ตำมสภำพ จริงบุคคลจะเลือกรับรู้  และเรียนรู้ เฉพำะส่ิงท่ีมี
ควำมหมำย ซึ่งมักจะเป็นส่ิงท่ีบุคคลจ ำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะ
กำรตัดสินใจ ตำมสภำพจริงบุคคลไม่ได้รับรู้หรือเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีผ่ำนเข้ำมำ 
5) ในกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ส่ิงท้ังหลำยจะเช่ือมโยงกัน ควำมรู้ทักษะท่ีเรียนรู้ใน
บริบทหนึ่งจะได้รับกำรถ่ำยโอนไปใช้ในบริบทอื่น ๆ และจะได้รับกำรปรับเปล่ียนและพัฒนำไปเรื่อย ๆ 
ดังนั้น กำรเรียนรู้จึงมีลักษณะของกำรพัฒนำเป็นแบบเกลียวคือจะมีกำรพัฒนำจำกฐำนเดิมเพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ  
6) ในกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เมื่อบุคคลกระท ำส่ิงใดส่ิงหนึ่งบุคคลมักจะได้รับข้อมูล
ย้อนกลับว่ำส่ิงท่ีตนท ำลงไปนั้นดี ไม่ดี เหมำะ ไม่เหมำะจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวถือได้
ว่ำเป็นมำตรฐำนคุณภำพตำมควำมเป็นจริงในชีวิตจริง (real-life standards of quality) 
ดังนั้น หำกผู้สอนไม่สำมำรถท่ีจะน ำผู้เรียนไปเรียนรู้ตำมสภำพจริงในบริบทจริงได้ 
ผู้สอนสำมำรถท่ีจะจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงให้เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ โดยจัดสภำพกำรณ์
กำรเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีองค์ประกอบของกำรเรียนรู้เช่นเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นตำมสภำพจริง 
กล่ำวคือ ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหำท่ีเป็นจริง ได้คิด ได้แก้ปัญหำ ได้แสวงหำข้อมูลท่ีจะใช้ในกำร
ตัดสินใจ และได้ตัดสินใจกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยท่ีผู้เรียนจะได้รับผลกำรประเมินกำรกระท ำของ
ตนตำมมำตรฐำนคุณภำพในชีวิตจริง และมีโอกำสท่ีจะน ำกำรเรียนรู้ท้ังทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ และทักษะต่ำง ๆ ไปใช้ในบริบทอื่น ๆ และพัฒนำปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่ง กอร์ดอน 
(Gordon, 1998 : 6) ได้เสนอแนวคิดในกำรจัดกิจกรรมไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1) กำรจัดกิจกรรมแก้ปัญหำท้ำทำยควำมสำมำรถทำงวิชำกำร (academic 
challenges) ได้แก่ กำรน ำเนื้อหำสำระท่ีต้องกำรสอนมำปรับเปล่ียนให้อยู่ในรูปของปัญหำ แล้วให้
ผู้เรียนเผชิญปัญหำ ได้ร่วมมือกันหำทำงแก้ไข แสวงหำข้อมูล น ำข้อมูลทำงวิชำกำรมำใช้ในกำร
ตัดสินใจ ตัดสินใจลงมือกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และประเมินด้วยมำตรฐำนคุณภำพในชีวิตจริง 
2) กำรจัดกิจกรรมสวมบทบำทในสถำนกำรณ์จ ำลอง (scenario challenges) ได้แก่ 




ศึกษำและใช้ควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรเข้ำใจสภำพกำรณ์จริงและชีวิตจริง 
3) กำรจัดกิจกรรมเผชิญปัญหำตำมสภำพจริง (real-life problems) ได้แก่ กำรน ำ
ผู้เรียนไปเผชิญปัญหำจริงในบริบทจริง และร่วมกันศึกษำเรียนรู้เพื่อท่ีจะแก้ปัญหำนั้น ตัดสินใจกระท ำ
กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแก้ปัญหำนั้น และได้รับผลจำกกำรกระท ำนั้น ๆ  
Newman (1995) ได้ท ำกำรวิจัยท่ีศูนย์กำรวิจัยทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
วิสคอนชินพบว่ำผู้เรียนจะประสบควำมส ำเร็จได้เมื่อใช้ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำและทดสอบส่ิงต่ำงๆ
ท่ีเกี่ยวข้องและได้สร้ำงมำตรฐำนเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้คิดขั้นสูง (higher-order thinking)  
 กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง จะต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้วิเครำะห์ข้อมูลและ
ใช้ควำมคิดในกำรสังเครำะห์ กำรสรุปควำมรู้องค์รวม กำรอธิบำยและกำรสรุปรวมเพื่อสร้ำงเข้ำใจและ
ควำมหมำยใหม ่ๆ หรับผู้เรียน   




3. ผู้ เรียนไ ด้มี โอกำสสนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้  เนื้ อหำสำร ะวิชำ ท่ี เรี ยน 
(substantive conversation) กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง จะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกำสสนทนำ
แลกเปล่ียนควำมรู้ในเนื้อหำวิชำกับครูผู้สอนและกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน เป็นกำรแลกเปล่ียนควำมรู้
ควำมคิดท ำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในประเด็นต่ำงๆมำกข้ึน 
4. ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก ำ ร สนั บ สนุ น ท ำ ง สั ง คม  ( social support for student 
achievement)  กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริงจะต้องสร้ำงบรรยำกำศท่ีส่งผลดีแก่กำรเรียนรู้ได้แก่ 
กำรยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน(mutual respect)ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้เรียนกับผู้อื่นเกิด
ควำมรู้สึกท่ีดีจะต้องสร้ำงคุณค่ำของตนเองโดยเพิ่มควำมพยำยำมให้มำกขึ้นผู้สอนต้องคำดหวังว่ำ
ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ควำมรู้แลทักษะท่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ  
5. ผู้เรียนสำมำรถเช่ือมโยงกำรเรียนรู้จำกกำรเรียนสู่โลกภำยนอก (connections to 
the world beyond the classroom)  
กำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริงจะต้องเช่ือมโยงควำมรู้ในเนื้อหำวิชำควำมรู้สู่ปัญหำ
สำธำรณะ หรือ ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีเรียนรู้ในช้ันเรียนอธิบำย
ปัญหำต่ำงๆนอกชั้นเรียนได้ 










3. ครูต้องให้โอกำสท่ีหลำกหลำยส ำหรับผู้เรียนในกำรใช้กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  
4. ครูต้องเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกผู้แนะน ำหรือผู้นิเทศท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนท ำงำนใน
กำรเรียนรู้มำกกว่ำกำรท ำหน้ำท่ีให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือข้อเท็จจริง  
5. ผู้เรียนจะต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ 









กำรเรียนรู้ โดยกำรให้ผู้เรียนเข้ำไปเผชิญสภำพกำรณ์จริง ปัญหำจริง ในบริบทจริง และร่วมกันศึกษำ
เรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหำนั้น และได้รับผลกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำนคุณภำพในชีวิตจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดให้ผู้เรียนไปเผชิญปัญหำในบริบทจริงได้ 
ผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงในห้องเรียนได้ โดยกำรจัดกิจกรรมท่ีจ ำลองหรือสะท้อน
ควำมเป็นจริงให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหำ และเรียนรู้ท่ีจะใช้ควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ ในกำรเข้ำใจ
สภำพควำมเป็นจริง และแก้ปัญหำต่ำง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวควรจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำร
คิดขั้นสูง ได้เรียนรู้ควำมรู้ในระดับลึก ได้เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กับโลกแห่งควำมเป็นจริง ได้อภิปรำย
สนทนำในเรื่องท่ีเป็นสำระส ำคัญ และได้รับผลกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนจำกสังคม หรือตำม
เกณฑ์มำตรฐำนในชีวิตจริง วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มี 6 ขั้นตอน (สุคนธ์ 
สินธพำนนท์, 2550 : 206) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ต้ังปัญหำ ในกำรตั้งปัญหำผู้สอนศึกษำบทเรียนท่ีจะสอนแล้วต้ังปัญหำหรือ
ต้ังค ำถำมให้ผู้เรียนคิดหำค ำตอบหรืออ่ำนให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้ำงปัญหำหรือข้อสงสัยขึ้นมำก็ได้ เป็นกำร
ท ำให้ผู้เรียนเกิดปัญหำหรือข้อสงสัยท ำได้หลำยวิธี ดังนี้  
1) กำรใช้ค ำถำมน ำสู่ปัญหำ 
2) กำรเล่ำประสบกำรณ์หรือกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เกิดปัญหำ  
3) ผู้เรียนคิดค ำถำมหรือประเด็นปัญหำ  
4) สำธิต หรือท ำกำรทดลองเพื่อก่อให้เกิดปัญหำ 
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 ขั้นที่ 2 ต้ังสมมติฐำน เป็นขั้นตอนท่ีใช้เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ และ
คำดคะเนค ำตอบ พิจำรณำแยกปัญหำใหญ่ออกเป็นปัญหำย่อย แล้วคิดอย่ำงเป็นระบบ โดยน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ข้อมูลและประสบกำรณ์เดิมท่ีเคยศึกษำมำแล้วคิดแก้ปัญหำ คำดคะเนค ำตอบ 
 ขั้นที่ 3 วำงแผนแก้ปัญหำ หรือออกแบบวิธีกำรหำค ำตอบจำกสมมติฐำนท่ีได้ต้ังไว้ 
โดยศึกษำถึงสำเหตุท่ีเกิดปัญหำขึ้น และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ ซึ่ง
จะต้องสร้ำงทำงเลือกหรือวิธีกำรแก้ปัญหำได้หลำกหลำย แล้วใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำร
แก้ปัญหำ วิธีท่ีดีท่ีสุด มีควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด พร้อมท้ังเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจะใช้ให้พร้อม 
 ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อก ำหนดหรือวำงแผนแก้ปัญหำผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ตำมแผนท่ีวำงไว้ แล้วจดบันทึกข้อมูลท่ีได้เพื่อน ำเสนอข้อมูล โดยท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล แล้วน ำเสนอข้อมูลในรูปท่ีเข้ำใจได้ง่ำย 
 ขั้นที่ 5 สรุปผล เป็นขั้นท่ีน ำข้อมูลมำพิจำรณำ แปลควำมหมำยระหว่ำงสำเหตุกับ
ผลท่ีเกิดขึ้นหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นและตัวแปรตำม เพื่อหำค ำตอบตำมสมมติฐำนแล้วจึง
สรุปเป็นหลักกำรกว้ำง ๆ  




สำระส ำคัญ และได้รับผลกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนจำกสังคม หรือตำมเกณฑ์มำตรฐำนใน
ชีวิตจริง 
 
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มี 3 ขั้นตอน (สุวิทย์ มูลค ำ, 2546, 
57-59) ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม 
1.1   ผู้สอนศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำสำระและจุดประสงค์อย่ำง
ละเอียด 
1.2   ผู้สอนวำงแผนก ำหนดกิจกรรมเป็นขั้นตอนตำมล ำดับ 
2. ขั้นกำรเรียนรู้ 
        2.1 ขั้นก ำหนดปัญหำ ผู้สอนใหผู้้เรียนมองเห็นและเข้ำใจปัญหำ รวมทั้งกำร
ก ำหนดขอบเขตของปัญหำ ซึ่งผู้สอนอำจใช้เทคนิควิธีต่ำง ๆ เช่น กำรเล่ำเรื่อง กำรสร้ำง สถำนกำรณ์
จ ำลอง เป็นต้น 





กำรทดลองขั้นตอนนี้ก็จะเป็นกำรวำงแผน กำรทดลอง ซึ่งประกอบด้วย กำรต้ังสมมติฐำน ก ำหนดวิธี
ทดลองหรือตรวจสอบและอำจรวมทั้งแนวทำงในกำรประเมินผลกำรแก้ปัญหำ 
           2.3 ขั้นตั้งสมมุติฐำน เป็นขั้นคำดคะเนค ำตอบของปัญหำ โดยใช้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ช่วยในกำรคำดคะเนปัญหำนั้นน่ำจะมีสำเหตุมำจำกอะไรหรือวิธีกำรแก้ปัญหำนั้นน่ำจะ
แก้ไขได้โดยวิธีใดบ้ำง ซึ่งควรจะต้ังสมมติฐำนไว้หลำย ๆ อย่ำง 
            2.4 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำก
แหล่งต่ำงๆ เช่น ค้นคว้ำจำกต ำรำเอกสำรต่ำง ๆ สัมภำษณ์ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชำญหรือท ำกำรทดลอง แล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้ โดยอำจใช้วิธีกำรจดบันทึกข้อมูลหรือวิธีอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อจะน ำ
ข้อมูลมำทดสอบสมมุติฐำนในขั้นต่อไป 
            2.5 ขั้นวิเครำะห์ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐำน เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้นั้นมำวิเครำะห์และทดสอบสมมุติฐำนท่ีต้ังไว้ว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
            2.6 ขั้นสรุปผล ผู้เรียนประเมินผลวิธีกำรแก้ปัญหำหรือตัดสอนใจเลือก
วิธีกำรท่ีได้ผลดีท่ีสุดในกำรแก้ปัญหำ หรือเป็นลักษณะกำรสรุปลงไปว่ำเช่ือสมมุติฐำนใดนั่นเอง โดย




หลำกหลำย น ำผลกำรประเมิน  ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนต่อไป 
 
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แก้ปัญหำตำมสภำพจริงของ ปณิตำ วรรณพิรุณ (2551: 283-287)  มี 5 ขั้นตอน
คือ 
1. ขั้นก ำหนดปัญหำ ผู้สอนหรือผู้เรียนอำจร่วมกันหยิบยกปัญหำหรือประเด็นท่ี
น่ำสนใจมำเสนอต่อกลุ่มผู้เรียน ปัญหำท่ีน ำมำใช้ในบทเรียนอำจได้มำจำกแหล่งต่ำง  ๆ เช่น ภำพ
เหตุกำรณ์ กำรสำธิตกำรเล่ำเรื่อง กำรให้ดูภำพยนตร์ สไลด์ กำรทำยปัญหำ เกม ข่ ำว เหตุกำรณ์
ประจ ำวันท่ีน่ำสนใจ กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ บทบำทสมมติของจริง หรือสถำนกำรณ์จริง 
2. ขั้นต้ังสมมติฐำน สมมติฐำนจะเกิดขึ้นได้จำกกำรสังเกต กำรรวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และประสบกำรณ์เดิม จนสำมำรถน ำมำคำดคะเนค ำตอบของปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรอ่ำน กำร
สังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยหรือท ำกำรทดลอง มีกำรจด
บันทึกข้อมูลอย่ำงละเอียด เพื่อน ำไปวิเครำะห์ข้อมูลให้ได้ค ำตอบของปัญหำในท่ีสุด 
4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนน ำเสนอข้อมูลท่ีได้จำกกำรสืบค้นหรือท ำกำร
ทดลองน ำมำตีแผ่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีกำรอภิปรำย ซักถำม ตอบค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น โดยมี
ผู้สอนคอยช่วยเหลือ และแนะน ำ อันจะน ำไปสู่กำรสรุปข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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  5. ขั้นสรุปและประเมินผล  เป็นขั้น สุดท้ำยของกระบวนกำรเรียนรู้ แบบ
กระบวนกำรแก้ปัญหำเป็นกำรสรุปข้อมูลท่ีได้จำกแหล่งต่ำง ๆ แล้วสรุปผลกำรเรียนรู้ หลังจำกนั้น
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย และน ำ
ผลกำรประเมินไปใช้กำรพัฒนำผู้เรียนต่อไป 
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (ศิริรัตน์ จ ำปำเพ็ง, 2551: 26) มี
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 1 ต้ังปัญหำ ผู้สอนสำมำรถด ำเนินกำรให้ผู้เรียนเกิดปัญหำหรือข้อสงสัย เช่น 
กำรใช้ค ำถำมน ำสู่ปัญหำ กำรเล่ำประสบกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน หรือกำรสร้ำง
สถำนกำรณ์ให้เกิดปัญหำ ให้ผู้เรียนคิดค ำถำม หรือปัญหำ 
ขั้นที่ 2 ต้ังสมมุติฐำน เป็นขั้นตอนท่ีใช้เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำและ
คำดคะเนค ำตอบ พิจำรณำแยกปัญหำใหญ่ออกเป็นปัญหำย่อย แล้วคิดอย่ำงเป็นระบบ โดยน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ข้อมูล และประสบกำรณ์เดิมท่ีเคยศึกษำมำแล้วมำคิดแก้ปัญหำ คำดคะเนค ำตอบ 
ขั้นที่ 3 วำงแผนแก้ปัญหำ  หรือออกแบบวิธีกำรหำค ำตอบจำกสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ 
โดยศึกษำถึงสำเหตุท่ีเกิดปัญหำขึ้น และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ ซึ่ง
จะต้องสร้ำงทำงเลือก หรือวิธีกำรแก้ปัญหำให้หลำกหลำย แล้วใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำเลือกวิธี
แก้ปัญหำท่ีดีท่ีสุด มีควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด พร้อมท้ังเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจะใช้ให้พร้อม 
 ขั้นที่  4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล  เมื่อก ำหนดหรือวำงแผน
แก้ปัญหำแล้วผู้เรียนลงมือปฏิบัติตำมแผนท่ีวำงไว้ จดบันทึกข้อมูลท่ีได้เพื่อน ำเสนอข้อมูล ผ่ำนกำร
วิเครำะห์และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล จัดกระท ำข้อมูล แล้วน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี
เข้ำใจได้ง่ำย 
 ขั้นที่ 5 สรุปผล   เป็นขั้นที่น ำข้อมูลมำพิจำรณำ แปลควำมหมำยระหว่ำงสำเหตุกับ
ผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อหำค ำตอบตำมสมมติฐำนแล้วจึงสรุปเป็นหลักกำรกว้ำง ๆ 
 ขั้นที่ 6 กำรตรวจสอบและกำรประเมินผล เมื่อได้ข้อสรุปเป็นหลักกำรกว้ำง ๆ แล้ว
น ำมำพิจำรณำอีกครั้งว่ำข้อสรุปน่ำเช่ือถือหรือไม่ 
 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงของนักวิชำกำรแต่ละท่ำนก็จะ
มีควำมแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทของนักเรียน ปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงไว้ท้ังหมด 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง เป็นขั้นที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน แต่
ละกลุ่มจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง ปำนกลำง อ่อน ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำ
ต่ำง ๆ ตำมสภำพจริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ นักเรียนสำมำรถค้นหำปัญหำท่ีเกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์เหล่ำนั้นได้ นักเรียนอยำกรู้อยำกเรียนและเกิดควำมสนใจท่ีจะค้นหำค ำตอบ นักเรียน
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จะต้องระบุและเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำประเด็นปัญหำมำวิเครำะห์ถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำ สำมำรถเรียบเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ พร้อมท้ังระบุเหตุผลได้ 
ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ เป็นขั้นตอนท่ีใช้เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ และ
คำดคะเนค ำตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจ อภิปรำยปัญหำภำยในกลุ่ม ระดมสมองคิด
วิเครำะห์ เพื่อหำวิธีกำรหำค ำตอบ นักเรียนสร้ำงประเด็นกำรเรียนย่อย ๆ โดยท่ีนักเรียนก ำหนด
วัตถุประสงค์หรือสร้ำงประเด็นกำรเรียนรู้ ครูคอยช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยภำยในกลุ่มให้
นักเรียนเข้ำใจวิเครำะห์ปัญหำ แหล่งข้อมูล นักเรียนก ำหนดส่ิงท่ีต้องเรียนภำยใต้กรอบเนื้อหำตำม
หลักสูตร  
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ นักเรียนด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อค้นหำข้อมูลท่ีจะอธิบำยผลกำรวิเครำะห์ท่ีต้ังไว้ ผู้เรียนสำมำรถ
บอกได้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใดรู้แล้ว และส่วนใดท่ียังไม่รู้หรือจ ำเป็นต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม โดยศึกษำถึงสำเหตุ
ท่ีเกิดปัญหำข้ึน และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ ซึ่งจะต้องสร้ำงทำงเลือก
หรือวิธีกำรแก้ปัญหำได้หลำกหลำย แล้วใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีท่ีดีท่ีสุด มี
ควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด นักเรียนน ำข้อค้นพบ ควำมรู้ท่ีได้ค้นคว้ำมำ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรำยผลและสังเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้มำว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่เพียงใด 
ขั้นที่ 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำผลสรุป กำรค้นคว้ำท่ี
ได้มำ แลกเปล่ียนควำมรู้ นักเรียนน ำผลงำนท่ีได้มำจัดระบบองค์ควำมรู้ และน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
สรุปควำมรู้ท่ีได้เพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์ปัญหำ ครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จะคอยให้ค ำแนะน ำ ซักถำม 
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มท่ีน ำเสนอ  
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผลงำน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะท ำกำรประเมินผลงำน 







1.  ร่วมกันเลือกปัญหำท่ีตรงกับควำมสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม 
2.  เผชิญกับสถำนกำรณ์ปัญหำจริงๆหรือสถำนกำรณ์ท่ีผู้สอนจัดให้ 
3.  วำงแผนกำรแก้ปัญหำร่วมกัน 
4.  ศึกษำค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 








   1.  ก ำหนดสถำนกำรณ์หรือเสนอปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นปญัหำใน
ชีวิตประจ ำวัน เลือกปัญหำท่ีตรงกับควำมสนใจของผู้เรียน เป็นปัญหำท่ีใกล้ตัวผู้เรียน 
   2.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ภำยใน
และภำยนอกห้องเรียน 
   3.  ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอน 
   4.  ให้ค ำแนะน ำ / ค ำปรึกษำ และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนใน
กำรแสวงหำแหล่งข้อมูลกำรศึกษำข้อมูล กำรศึกษำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลของผู้เรียน 
   5.  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหำทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำยและ
เหมำะสม 
   6.  ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้เรียนและให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด 
   7.  ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพิจำรณำจำกผลงำนกระบวนกำร
ท ำงำน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.  สร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้เป็นประชำธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียนกล้ำ
แสดงออกด้ำนควำมคิดเห็นและแสดงออกด้ำนกำรกระท ำท่ีเหมำะสม 
 









5. เป็นกำรสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ครูจะมีบทบำทน้อยลง 
1.6.2 ข้อด้อยของกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 






3. ถ้ำผู้เรียนก ำหนดปัญหำไม่ดี หรือไม่คุ้นเคยกับกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ จะท ำให้ผลกำรเรียนกำรสอนไม่ได้ผลดีเท่ำท่ีควร 
กำรเสนอปัญหำท่ีน่ำสนใจจะท ำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน ผู้เรียนได้
ฝึกคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง มีกำรฝึกทักษะ กำรสังเกต วิเครำะห์ หำเหตุผลใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ  
ฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม เป็นกำรฝึกวิถีชีวิตประชำธิปไตย  ฝึกกำรค้นคว้ำหำ
ข้อมูลจำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจจำกประสบกำรณ์ตรง ท ำให้มีควำมกระจ่ำงชัดเจนจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ น ำทักษะท่ีได้รับ 







แสดงออกมำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ท่ีได้รับจำกกำรจัดกำรเรียนรู้  ท้ังทักษะ ทัศนคติ ตำม
ลักษณะเฉพำะของรำยวิชำนั้น ๆ ท่ีได้จำกกำรเรียนกำรสอนในระดับสถำนศึกษำต่ำง ๆ ตลอดจนรวม
ไปถึงควำมรู้ท่ีได้จำกภำยนอกสถำนศึกษำ โดยจะสำมำรถประเมินได้จำกคะแนนเฉล่ียท่ีสะสมมำ
ตลอดระยะเวลำช่วงหนึ่ง ๆ ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ภพ เลำไพบูลย์, 2542: 295) 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรู้ และกระบวนกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ท่ีเกิดหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์มำกหรือน้อยจะขึ้นอยู่ควำมสำมำรถ
ของตัวผู้เรียนเอง ผู้เรียนมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปตำมเป้ำหมำยของแต่ละรำยวิชำท่ีต้องกำร
ให้เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนเอง (ซำฟีนำ หลักแหล่ง, 2552: 47) 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีกำรเปล่ียนแปลงท้ังร่ำงกำย
และจิตใจ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ลักษณะทำงจิตใจ หรือแม้แต่พฤติกรรม เปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ี
ดีขึ้น เป็นไปตำมเป้ำหมำยของรำยวิชำ หรือหลักสูตร ซึ่งเกิดจำกวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีผู้สอน
ได้จัดขึ้น (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2556: 165)   
ผมสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ี
ครูผู้สอนจัดเตรียมไว้ล่วงหน้ำ แล้วจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด แล้วใช้แบบทดสอบ
ท ำกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วัดส่ิงท่ีได้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ อำจจะเป็นควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำรหรือเจตคติท่ีดีต่อรำยวิชำนั้น ๆ โดยตัวผู้เรียนจะมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทำง
ท่ีดีขึ้นตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรกำรสอนในรำยวิชำนั้น ๆ (รัตนศิริกุล, 2546: 286) 
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สรุปได้ว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จะเกิดจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถ
ของนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะวัดจำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน เพื่อวัดคุณภำพของนักเรียนท่ีมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระท่ีเรียนรู้ วัดพฤติกรรมต่ำง ๆ 
ของนักเรียน ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด 4 ด้ำนคือ ด้ำนควำมรู้ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำร
น ำไปใช้ และกำรวิเครำะห์   
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกำรวัดและกำรประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนให้นิยำมดังต่อไปนี้ 
ภพ เลำหไพบูลย์ (2542 : 389) ได้กล่ำวถึง ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ว่ำ เป็นควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ โดยเน้นทักษะกระบวนกำร
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ท่ีผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำนั้น ๆ ซึ่งจะเน้นพฤติกรรมท่ีต้องกำรจะวัดคือ 
พฤติกรรมด้ำนควำมรู้ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ โดยจะวัดได้จำกกระบวนกำรใช้เครื่องมือใน
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร (2551) ใช้วิธีกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดย
ใช้หลักของ Kolpfer โดยดูจำกพฤติกรรมท้ัง 4 ด้ำนของตัวนักเรียน คือ 
1. ด้ำนควำมรู้ จะเป็นด้ำนท่ีสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจำกส่ิงท่ีเรียนท่ีได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรค้นหำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ นักเรียนสำมำรถท่ีจะจดจ ำ
เนื้อหำท่ีเรียนไปได้ โดยส่ิงท่ีต้องกำรวัดจะมี 9 กลุ่มคือ 
1.1 ควำมรู้ด้ำนควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชำติ สำมำรถตรวจสอบ และ
เห็นผลท่ีเกิดขึ้นได้ผลเหมือนเดิม ตำมหลักกำรและเหตุผล 
1.2 ควำมรู้ด้ำนมโนทัศน์ จะน ำควำมรู้ท่ีสำมำรถอธิบำยส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงหลำย 
ๆ อย่ำงมำผสมผสำน บูรณำกำรเพื่อให้เกิดเป็นควำมรู้ใหม่เกิดขึ้น 
1.3 ควำมรู้ด้ำนหลักกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ควำมรู้ท่ีได้สำมำรถอ้ำงอิง น ำ
ควำมรู้หลำย ๆ อย่ำงมำผสมผสำนกันเกิดเป็นควำมรู้ใหม่ได้ 
1.4 ควำมรู้ด้ำนข้อตกลง จะเป็นกำรยอมรับมติร่วมกันของนักวิทยำศำสตร์ท่ี
จะใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมำย ตัวย่อ หรืออักษรต่ำง ๆ ท่ีจะมำใช้แทนควำมหมำยหรือค ำพูดทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์  
1.5 ควำมรู้ด้ำนขั้นตอนของกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ต่ำง ๆ กำรเกิดปรำกฏกำร
ต่ำง ๆ ในธรรมชำติ สำมำรถน ำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำอธิบำยได้เป็นขั้นเป็นตอนตำมทฤษฎี 
1.6 ควำมรู้ด้ำนกำรแบ่งเป็นเภท นักวิทยำศำสตร์สำมำรถสร้ำงมำตรฐำนด้วย
กำรสร้ำงเกณฑ์ในกำรแบ่งประเภทต่ำง ๆ ของส่ิงของ 
1.7 ควำมรู้ด้ำนกลวิธีทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนควำมสำมำรถท่ีจะส่ือให้นักเรียนรู้ 
ควำมรู้ท่ีได้มำจำกกำรอ่ำนหนังสือหรือแม้แต่กำรบอกเล่ำของครู 




1.9 ควำมรู้ด้ำนทฤษฎี ท่ีเกิดจำกกำรท่ีนักวิทยำศำสตร์สำมำรถน ำทฤษฎีมำ
ท ำนำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได้ 
2. ด้ำนควำมเข้ำใจ คือ กำรท่ีนักเรียนแสดงออกทำงพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเกิดจำก
กำรเรียนรู้ว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้หรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
2.1 กลุ่มท่ีเข้ำใจถึงควำมจริง กฎ ทฤษฎีต่ำง ๆ โดยผู้เรียนสำมำรถแสดง
ออกมำทำงพฤติกรรม สำมำรถอธิบำยส่ิงต่ำง ๆ ตำมควำมเป็นจริงท่ีเป็นสถำนกำรณ์ใหม่แต่ใช้ควำมรู้
จำกสถำนกำรณ์เดิม 
2.2 กลุ่มท่ีเข้ำใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงสำมำรถแปลควำมหมำยให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสำมำรถแปลควำมหมำยของสัญลักษณ์ ตัวอักษรได้ 
3. ด้ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จะเกิดจำกพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจำก
กำรสืบเสำหำควำมรู้โดยใช้ขั้นตอน หรือกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ท่ีเหมำะสม ท ำให้นักเรียน
เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ 
4. ด้ำนกำรน ำควำมรู้และขั้นตอนหรือกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ 
จะเป็นด้ำนท่ีนักเรียนต้องน ำควำมรู้ท่ีได้มำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหำด้วยทักษะ 
และกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ มำปรับใช้กับวิชำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์คือวิชำเคมี กล่ำวได้ว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี หมำยถึง ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก็ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ซึ่งวัดได้
จำกกำรตอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 40 ข้อ ท่ีผู้วิจัยได้
สร้ำงขึ้นตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือแล้ว เพื่อท ำกำร
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด 5 ระดับ 
คือ ควำมรู้ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
 
2.2 กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
ชวลิต ชูก ำแพง (2550 : 90-91) ได้กล่ำวถึงกำรวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ว่ำ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เป็นกำรพิจำรณำผลท่ีเกิด




สถำนศึกษำก ำหนดไว้ กำรวัดและประเมินผล ตัวผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จึงวัดและ
ประเมิน 2 แนวทำงคือกำรวัดและประเมินผลตำมคู่มือ Taxonomy of educational objectives 




พฤติกรรมท่ีต้องกำรท ำกำรวัดประเมินผู้เรียนดังนี้  
     1. ด้ำนควำมรู้ควำมจ ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนรู้
มำแล้วเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์นิยำม มโนทัศน์ ข้อตกลง กำรจัดประเภท เทคนิควิธีกำร หลักกำร กฎ 
ทฤษฎี และแนวคิดท่ีส ำคัญทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในด้ำนนี้ จะแสดงออกโดย
สำมำรถให้ค ำจ ำกัดควำมหรือนิยำม เล่ำเหตุกำรณ์ จดบันทึก เรียกช่ือ อ่ำนสัญลักษณ์ และระลึก
ข้อสรุปได้ กำรวัดพฤติกรรมด้ำนควำมรู้ควำมจ ำลักษณะของข้อสอบจะถำมเกี่ยวกับควำมรู้ควำมจ ำไม่
เกินร้อยละยี่สิบของข้อสอบท้ังหมด 
     2. ด้ำนควำมเข้ำใจ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย กำรแปลควำม กำร
ตีควำมสร้ำงข้อสรุป ขยำยควำม นักเรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนนี้จะแสดงออกโดยสำมำรถ
เปรียบเทียบแสดงควำมสัมพันธ์ กำรอธิบำยช้ีแนะ กำรจ ำแนกเข้ำหมวดหมู่ ยกตัวอย่ำง ให้เหตุผล จับ
ใจควำมเขียนภำพประกอบ ตัดสินเลือก แสดงควำมเห็น อ่ำนกรำฟแผนภูมิและแผนภำพได้  
          2.1 พฤติกรรมควำมเข้ำใจ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
                2.1.1 ควำมสำมำรถอธิบำยควำมเข้ำใจต่ำงๆได้ด้วยตนเอง 
                2.1.2 ควำมสำมำรถจ ำแนกหรือระบุควำมรู้ไ ด้เมื่อปรำกฏในรูป 
สถำนกำรณ์ใหม่ 
                2.1.3 ควำมสำมำรถแปลควำมรู้จำกสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่อีกสัญลักษณ์ 
หนึ่ง 
         2.2 กำรวัดพฤติกรรมควำมเข้ำใจ ลักษณะของข้อสอบจะถำมให้นักเรียน
อธิบำยหรือบรรยำยควำมรู้ต่ำงๆ ด้วยค ำพูดของตัวหรือให้ระบุข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักกำร กฎ หรือ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ หรือให้แปลควำมหมำยสถำนกำรณ์ ท่ีก ำหนดให้ซึ่งอำจ
อยู่ในรูปของข้อควำม สัญลักษณ์ รูปภำพ หรือแผนภำพ เป็นต้น 
     3. ด้ำนกำรน ำไปใช้ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรน ำเอำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
มำประยุกต์ใช้ หรือแก้ปัญหำในเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม กำรเขียนค ำถำมใน
ระดับนี้อำจเขียนค ำถำมควำมสอดคล้องระหว่ำงวิชำและกำรปฏิบัติ ถำมให้อธิบำย หลักวิชำ ถำมให้
แก้ปัญหำ ถำมเหตุผลของภำคปฏิบัติ 
     4. ด้ำนกำรวิเครำะห์ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรแยกแยะหรือแจกแจง 
รำยละเอียดของเรื่องรำว ควำมคิด กำรปฏิบัติออกเป็นระดับย่อยๆ โดยอำศัยหลักกำรหรือกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ เพื่อค้นพบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติบำงประกำร ค ำถำมระดับกำรวิเครำะห์ แบ่งออก 3 
ประเภท คือ กำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ และกำรวิเครำะห์หลักกำร 
     5. ด้ำนกำรสังเครำะห์ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถในกำรรวบรวมและผสมผสำนใน
ด้ำนรำยละเอียดหรือเรื่องรำวปลีกย่อย ของข้อมูลสร้ำงเป็นส่ิงใหม่ท่ีแตกต่ำงจำกเดิม ควำมสำมำรถ
ดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนของควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ค ำถำมระดับนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กำร
สังเครำะห์ข้อควำม กำรสังเครำะห์แผนงำน กำรสังเครำะห์ควำมสัมพันธ์  
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     6. ด้ำนกำรวัดและประเมินค่ำ เป็นกำรวัดควำมสำมำรถในด้ำนกำรสรุปค่ำหรือตี
รำคำ เกี่ยวกับเรื่องรำว ควำมคิด พฤติกรรมว่ำดี-เลว เหมำะสม-ไม่เหมำะสม เพื่อหำจุดประสงค์บำง
ประกำรมำอ้ำงโดยใช้เกณฑ์ภำยในและกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์ภำยนอก 
ดังนั้นกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ จะเป็นไปตำมแนวคิดของ Bloom 
โดยเป็นกำรวัดพฤติกรรมกำรเรียนรู้ท้ังหมด  6 ด้ำน คือควำมรู้ควำมจ ำ ด้ำนควำมเข้ำใจ ด้ำนกำร
น ำไปใช้ ด้ำนกำรวิเครำะห์ ด้ำนกำรสังเครำะห์ ด้ำนกำรประเมินค่ำ แต่ในงำนวิจัยฉบับนี้จะเป็นกำรวัด




พิสณุ ฟองศรี (2554 : 241) ได้ให้ควำมหมำยของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ว่ำ เป็นแบบทดสอบท่ีมีกำรนิยมใช้กันมำกท่ีสุดในทำงกำรศึกษำไม่ว่ำจะเพื่อกำรประเมิน กำรวิจัย 
หรือเพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรสอบคัดเลือก เพื่อวัดระดับควำมรู้ของนักเรียนว่ำอยู่ในระดับใด 
รำตรี นันทสุคนธ์ (2555 : 50) ได้ให้ควำมหมำยของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ว่ำ เป็น แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำต่ำง ๆ ในโรงเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีวัดเนื้อหำวิชำ
ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำซึ่งส่วนใหญ่จังวัดพฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัยคือวัดด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ศิริชัย กำญจนวำสี (2556: 165) ได้ให้ควำมหมำยของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ว่ำ เป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งท่ีใช้ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนตำมเป้ำหมำยท่ี
ได้ก ำหนดไว้ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้เรียนมีควำมสำมำรถอยู่ในระดับใด โดยจะเปรียบเทียบกับมำตรฐำนท่ีได้
ก ำหนดไว้และเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจึงสรุปได้ว่ำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือ แบบทดสอบ
ท่ีใช้วัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของผู้เรียนผ่ำนกำรเรียนรู้ เพื่อดูว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีครูผู้สอนได้
ก ำหนดไว้หรือไม่โดยงำนวิจัยนี้สร้ำงแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก็ส  เพื่อวัดระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
2.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550 : 61-62) ได้กล่ำวถึงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นส่วน
หนึ่งของกำรวัดพฤติกรรมด้ำนพุทธิพิสัย เป็นกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนสติปัญญำ ได้แก่ ควำมสำมำรถ
ด้ำนควำมรู้ ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้กำรวิเครำะห์กำรสังเครำะห์และกำรประเมินค่ำ 
เครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติกรรมด้ำนพุทธพิสัยท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบซึ่งจะมีอยู่หลำยประเภท




โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (Achievement test) เป็นแบบทดสอบ
ท่ีมุ่งหวังสมรรถภำพด้ำนสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (รำตรี นันทสุคนธ์, 2555 : 50) คือ 
1. แบบทดสอบที่ครูสร้ำงขึ้นเอง (Teacher-made test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพำะกลุ่มท่ีผู้สอนมีใช้กันท่ัวไปในโรงเรียนซึ่งท ำให้ครูสำมำรถวัดได้ตรง
จุดมุ่งหมำยครอบครูผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบเอง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective test) เป็นแบบทดสอบท่ีก ำหนดให้ผู้เข้ำ
สอบ เลือกค ำตอบจำกส่ิงท่ีข้อสอบก ำหนดให้มำ ไม่สำมำรถแสดงควำมรู้สึกนึกคิดได้ 
1.2 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) จะเป็นแบบทดสอบท่ี
เปิดโอกำสให้ผู้สอบสำมำรถ เขียนแสดงควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหำได้อย่ำงเต็มท่ี 





พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550 : 97-98) ได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 1. วิเครำะห์หลักสูตรและสร้ำงตำรำงวิเครำะห์หลักสูตร 
กำรสร้ำงแบบทดสอบควรเริ่มต้นด้วยกำรวิเครำะห์หลักสูตรและสร้ำงตำร ำง
วิเครำะห์หลักสูตรเพื่อวิเครำะห์เนื้อหำสำระและพฤติกรรมท่ีต้องกำรจะวัด ตำรำงวิเครำะห์หลักสูตร
จะใช้เป็นกรอบในกำรออกข้อสอบโดยระบุจ ำนวนข้อสอบ และพฤติกรรมท่ีต้องกำรจะวัดไว้ 





















 6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง 
เมื่อตรวจทำนข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบท้ังหมดจัดท ำเป็นแบบทดสอบฉบับ




















































รำตรี นันทสุคนธ์ (2555 : 87-90) ได้กล่ำวถึงลักษณะของข้อสอบท่ีดีมีมำกมำย
หลำยประกำรในท่ีนี้จะเสนอเฉพำะท่ีส ำคัญ 10 ประกำรคือ 
 1. ควำมเชื่อม่ัน (Reliability) 
 ควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบหมำยถึงควำมคงเส้นคงวำของผลกำรวัดท่ีน ำเครื่องมือ















 2. ควำมเที่ยงตรง (Validity) 
 ควำมเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดหมำยถึงเครื่องมือนั้นสำมำรถวัดได้ตำมส่ิงท่ีต้องกำร
จะวัดหรือวัดได้ตรงตำมจุดประสงค์ท่ีต้องกำรจะวัด ควำมเท่ียงตรงแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
ควำมเท่ียงตรงตำมเนื้อหำ ควำมเท่ียงตรงตำมโครงสร้ำง และควำมเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ 







  2.2 ควำมเท่ียงตรงตำมโครงสร้ำง หมำยถึง แบบทดสอบใดก็ตำมท่ีสำมำรถ
วัดได้ตำมลักษณะหรือตำมทฤษฎีต่ำง ๆ ของโครงสร้ำงนั้น เช่นลักษณะของกำรวิเครำะห์ควำมเป็น
ประชำธิปไตยของผู้น ำลักษณะพฤติกรรมท่ีต้องกำรหรือไม่ ถ้ำสำมำรถสร้ำงแบบทดสอบตำมลักษณะ
ท่ีต้องกำร ก็ถือว่ำแบบทดสอบนั้นมีควำมเท่ียงตรงตำมโครงสร้ำง ข้อสอบแต่ละข้อนั้นเขียนค ำถำม
ตำมพฤติกรรมท่ีจะวัดในตำรำงวิเครำะห์หลักสูตรหรือไม่นั่นเอง 
  2.3 ควำมเท่ียงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ เป็นควำมเท่ียงตรงแบบอำศัยเกณฑ์ท่ี
ต้องกำรเป็นหลักแบ่งออกเป็น 2 อย่ำงคือ 
  ก. ควำมเท่ียงตรงตำมสภำพ (Concurrent Validity) หมำยถึง แบบทดสอบท่ี
สำมำรถวัดได้ตำมสภำพควำมเป็นจริงของกลุ่มตัวอย่ำง 
  ข. ควำมเท่ียงตรงเชิงพยำกรณ์ (Predictive Validity) แบบทดสอบฉบับใดก็ตำมท่ีมี
ควำมเท่ียงตรงเชิงพยำกรณ์แล้ว เมื่อน ำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงก็สำมำรถท่ีจะพยำกรณ์อนำคตของ
กลุ่มตัวอย่ำงได้อย่ำงถูกต้อง  
 3. ควำมยำกง่ำย (Difficulty) 
 ควำมยำกง่ำยหมำยถึงค่ำท่ีได้จำกจ ำนวนคนท่ีท ำข้อสอบนั้นถูก ถ้ำมีจ ำนวนคนท่ีท ำ
ข้อสอบนั้นถูกมำก ก็ถือว่ำข้อสอบนั้นง่ำย ถ้ำจ ำนวนคนท่ีท ำข้อสอบนั้นถูกน้อย ก็ถือว่ำข้อสอบนั้นมี






 4. อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) 
 อ ำนำจจ ำแนก หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ ในข้อ
ค ำถำมของข้อสอบแบบอิงกลุ่ม แต่ถ้ำเป็นข้อสอบแบบอิง เกณฑ์ อ ำนำจจ ำแนก หมำยถึง 
ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกควำมรู้ก่อนเรียนและควำมรู้หลังเรียน ค่ำอ ำนำจจ ำแนก จะใช้สัญลักษณ์ r 
หรือ D แทน 
 5. ควำมเป็นปรนัย (Objectivity) 
 แบบทดสอบท่ีมีควำมเป็นปรนัยหมำยถึงแบบทดสอบท่ีมีลักษณะ 3 ประกำร ดังนี้  




ควำมเช่ือมั่นสูงและควำมเท่ียงตรงของกำรวัดด้วย กล่ำวคือ ถ้ำข้อค ำถำมแต่ละข้อของเครื่องมือ ถำม 
ได้จัดเจน ไม่ว่ำใครจะอ่ำนก็ตำมจะเข้ำใจได้ตรงกันว่ำท ำอะไร กำรตรวจให้คะแนนต้องมีเกณฑ์ในกำร
ให้คะแนนเมื่อได้คะแนนมำก็แปลควำมหมำยได้ชัดเจนเป็นต้น 
6. ถำมได้เจำะจง (Definite) 
เขียนข้อค ำถำมได้ชัดเจน โดยถำมให้เจำะจงลงไป ว่ำถำมอะไร อย่ำต้ังค ำถำมท่ี
คลุมเครือหรือทำงวกวน เพรำะจะท ำให้นักเรียนอ่ำนค ำถำมแล้วไม่รู้ว่ำครูถำมอะไรซึ่งจะมีผลท ำให้
ข้อสอบขำดควำมเป็นปรนัยไปด้วย 
7. ถำมให้ลึก ๆ (Searching) 
ข้อค ำถำมท่ีดีจะต้องถำมวัดพฤติกรรมขั้นสูง ๆ เช่น ค ำถำมวัดควำมเข้ำใจ น ำไปใช้ 
วิเครำะห์สังเครำะห์และประเมินค่ำเป็นต้น ไม่ควรถำมค ำถำมท่ีวัดแต่จ ำอย่ำงเดียวซึ่งจะท ำให้ข้อสอบ
วัดพฤติกรรมท่ีไม่ครอบคลุม อันมีผลต่อควำมเท่ียงตรงตำมโครงสร้ำงทันที 




9. ค ำถำมจะต้องมีลักษณะยั่วยุ (Exemplary) 
ค ำถำมท่ีดีจะต้องเขียนแล้วยั่วยุหรือเร้ำให้ นักเรียนอยำกจะตอบ หรือท ำต่อไปหรือ
อยำกรู้อยำกเห็นต่อไป โดยปกติแล้วมักจะเป็นค ำถำมท่ีเขียนวัดพฤติกรรมข้ันสูง ท ำให้นักเรียนต้องคิด
ในกำรตอบ และเมื่อตอบแล้วก็อยำกจะรู้ค ำตอบท่ีถูกจริงท ำให้มีแรงท่ีจะค้นคว้ำหำควำมรู้มำตอบใหม่ 
10. ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
ข้อสอบท่ีดีจะต้องมีประสิทธิภำพของกำรสอบ แบบทดสอบไม่เพียงพอ แต่สอบเพื่อ
วัดควำมรู้นักเรียนเพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องตอบแล้วใช้ผลกำรสอบไปท ำประโยชน์ได้ให้คุ้มกับเวลำและ






สุวิมล เข้ียวแก้ว (2540: 67) ปัญหำ หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิด 
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนซึ่งคนและสัตว์ไม่สำมำรถตอบสนองตำมท่ีเคยเรียนรู้มำแล้วได้  จ ำเป็นต้อง
ศึกษำหำสำเหตุของปัญหำและก ำจัดปัญหำเหล่ำนั้นด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม  
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2542: 687) ปัญหำคือข้อสงสัย ค ำถำม ข้อท่ี
ต้องพิจำรณำหรือสรุปได้ว่ำปัญหำ คือ ส่ิงท่ีซับซ้อนยุ่งยำกเป็นอุปสรรคท่ียังหำค ำตอบไม่ได้ และกำรท่ี
จะได้ค ำตอบมำนั้นต้องใช้กระบวนกำรท่ีเหมำะสม 
อัมพวำ รักบิดำ (2549: 29) ปัญหำคือเหตุกำรณ์ท่ีเรำต้องใช้ควำมคิดในกำรแก้ไขซึ่ง
ปัญหำนั้นเป็นส่ิงท่ีเรำไม่สำมำรถท่ีจะคิดแก้ได้ทันทีจ ำเป็นต้องอำศัยเวลำประสบกำรณ์หรือกำรค้นหำ
แนวทำงในกำรแก้ไขให้เหตุกำรณ์นั้นเป็นปกติ หรือให้เหตุกำรณ์นั้นผ่ำนพ้นไปด้วยดี  
จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ ปัญหำหมำยถึงประเด็น สถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ใหม่ท่ี
ประสบแล้วไม่สำมำรถคิดแก้ไขได้ในทันทีทันใดต้องอำศัยควำมคิดเวลำ  ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ในกำร
แก้ไขให้เหตุกำรณ์นั้นๆให้ผ่ำนไปได้ 
Krulik และ Rudnick (1993) ให้ควำมหมำยของกำรแก้ปัญหำว่ำกำรแก้ปัญหำเป็น
กระบวนกำรท่ีแต่ละบุคคลใช้ ก่อนท่ีจะได้มำซึ่งควำมรู้ ทักษะ และควำมเข้ำใจ ซึ่งกระบวนกำร 
แก้ปัญหำเริ่มต้นจำกกำรเผชิญหน้ำกับปัญหำและส้ินสุดลงเมื่อได้ค ำตอบท่ีตรงตำมวัตถุประสงค์   
สุภำมำศ เทียนทอง (2553: 12) ให้ควำมหมำยของควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ว่ำ เป็นกำรปฏิบัติอันเกิดจำกกำรคิดหำแนวทำง เพื่อขจัดส่ิงท่ีมำขัดขวำงสกัดกั้นกำรด ำเนินงำน   
วิดำด หะยีตำเฮร์ (2557: 32-33) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ หมำยถึง
ควำมสำมำรถท่ีต้องคิดวิเครำะห์  พิจำรณำไตร่ตรอง และกำรตัดสินใจ ในกำรหำวิธีกำร เพื่อขจัด
อุปสรรคเหล่ำนั้น น ำไปสู่กำรบรรลุค ำตอบท่ีตรงตำมวัตถุประสงค์ซึ่งนักเรียนจะสำมำรถน ำส่ิงท่ีเรียนรู้
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์อื่น ๆ ได้ 
กุญชรี ค้ำขำย (2540 : 40) ได้สรุปควำมหมำยของ กำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง 
ควำมสำมำรถทำงสมองในกำรขจัดสภำวะควำมไม่สมดุลท่ีเกิดขึ้น โดยพยำยำม ปรับตัวเองและ
ส่ิงแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้ำสู่สภำวะสมดุลหรือสภำวะท่ีเรำคำดหวัง ในชีวิตประจ ำวันของ
คนเรำนั้นมักจะพบปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย เช่น ปัญหำส่วนตัว ปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำงำนปัญหำทำง
สังคม เป็นต้น ผู้คิดแก้ปัญหำจะต้องศึกษำถึงสำเหตุท่ีมำของปัญหำ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่ำงกัน และ
จะพยำยำมคิดค้นหำวิธีกำรท่ีเหมำะสมท่ีสุดเพื่อจะแก้ไข กำรคิดหำวิธีกำรอำจได้มำโดยกำรศึกษำหำ
ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ กำรขอค ำปรึกษำจำกผู้ท่ีมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมำก่อน แล้วจึง
ตัดสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในกำรตัดสินใจนั้น ไม่ว่ำเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ ท่ีอำจท ำให้วิถีชีวิตต้อง
เปล่ียนไป บ่อยครั้งเรำอำจมีค ำตอบ มำกกว่ำหนึ่ง ซึ่งมักเกิดจำกกำรเปล่ียนรูปแบบในกำรคิดของ
ตนเอง กำรฝึกฝนวิธีคิดแก้ปัญหำนั้นจะเกิดขึ้นต้ังแต่ ช่วงแรกของชีวิต จึงท ำให้สำมำรถท่ีจะเห็น
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ทำงเลือกต่ำง ๆ ได้ และจะทวีควำมยำกมำกขึ้นเมื่อเรำเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไป รวมท้ังลักษณะนิสั ย
ส่วนบุคคลก็มีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบทำงควำมคิดท่ีจะท ำให้เรำพบทำงเลือกใหม่และวิธีกำรแก้ปัญหำ
ท่ีต่ำงออกไปจำกเดิม 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กำรแก้ปัญหำ หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ผ่ำนกำรคิดอย่ำงมี





ของเพียเจต์แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรแก้ปัญหำคือ   
1. กำรแก้ปัญหำด้วยกำรกระท ำ (Sensor motor Stage) ต้ังแต่แรกเกิดถึง 2 ปี เด็ก
จะรู้เฉพำะส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมีควำมเจริญรวดเร็วด้ำนควำมคิด ควำมเข้ำใจ กำรใช้ประสำทสัมผัสต่ำง 
ๆ ต่อสภำพจริงรอบตัว จะท ำอะไรบ่อย ๆ ซ้ ำ ๆ เลียนแบบพยำยำมแก้ปัญหำแบบลองผิดลองถูก 
ควำมสำมำรถในกำรคิดวำงแผนอยู่ในขีดจ ำกัด   
2. ขั้นเตรียมควำมคิดท่ีมีเหตุผล (Preoperational Stage) อยู่ในช่วงอำยุ 2–7 ปี 
แบ่งเป็นช่วงอำยุ 2–4 ปี เด็กวัยนี้มีควำมคิดรวบยอดในเรื่องต่ำง ๆ แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีเหตุผล
ใช้ภำษำและควำมเข้ำใจของสัญลักษณ์ควำมคิดขึ้นอยู่กับกำรรับรู้เป็นส่วนใหญ่ไม่สำมำรถใช้เหตุผล
อย่ำงสมเหตุสมผลช่วงอำยุ 4–7 ปี  ควำมคิดเริ่มมีเหตุผลมำกขึ้น กำรคิดและกำรตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
กำรรับรู้มำกกว่ำควำมเข้ำใจเริ่มมีปฏิกิริยำต่อส่ิงแวดล้อมมำกขึ้นอยำกรู้อยำกเห็นซักถำมมำกขึ้นควำม
เข้ำใจของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีรับรู้ภำยนอกนั่นเอง 
3. ขั้นกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยู่ในช่วง 
อำยุระหว่ำง 7–11 ปี วัยนี้สำมำรถใช้สมองในกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลแต่กระบวนกำรคิดและกำรใช้
เหตุผลในกำรแก้ปัญหำต้องอำศัยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสำมำรถคิดกลับไปกลับมำได้และแบ่งแยกส่ิงต่ำง ๆ 
เป็นหมวดหมู่ได้   
4. ขั้นกำรคิดมีเหตุมีผลเชิงนำมธรรม (Formal Operational Stage) อยู่ในช่วงอำยุ 
11–15 ปี โครงสร้ำงควำมคิดของเด็กวัยนี้พัฒนำมำถึงขั้นสูงสุดเริ่มเข้ำใจกฎเกณฑ์ทำงสังคมดีขึ้น 
สำมำรถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมำอธิบำยและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้เด็กรู้จักคิดตัดสินปัญหำ




อย่ำงสร้ำงสรรค์ว่ำ  มีโครงสร้ำงของกระบวนกำรใช้จินตนำกำรกำรคิดหำทำงเลือกหลำย ๆ แบบก่อน 
จะน ำไปเลือกใช้ในกำรแก้ปัญหำแต่ละขั้นของทอร์แรนซ์นั้น  ผู้แก้ปัญหำจะต้องประเมินหรือตัดสิน 




สร้ำงสรรค์และมีประสิทธิภำพ   
2. เพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติกำรของควำมรู้  
จินตนำกำร กำรประเมิน ซึ่งมีผลให้เกิดผลผลิตใหม่ ควำมคิดใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่ำต่อ
บุคคลและสังคม ซึ่งกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์แบ่งได้เป็นขั้น ๆ ดังนี้   
2.1 กำรค้นหำควำมจริง (Fact - Finding) ขั้นนี้เริ่มจำกควำมรู้สึกกังวลมี
ควำมสับสนวุ่นวำยขึ้นในจิตใจแต่ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเป็นอะไรจึงพยำยำมต้ังสติหำข้อมูล พิจำรณำ
เพื่อหำสำเหตุส่ิงท่ีท ำให้เกิดควำมกังวล  
2.2 กำรค้นพบปัญหำ (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจำกขั้นท่ี 1 เมื่อได้
พิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว จึงเข้ำใจและสรุปว่ำควำมกังวลและควำมสับสนวุ่นวำยในใจ คือ กำรเกิด
ปัญหำข้ึนนั่นเอง 
2.3 กำรต้ังสมมติฐำน ( Idea - Finding) ขั้นนี้ต่อจำกขั้นท่ี 2 เมื่อรู้ว่ำเกิด
ปัญหำก็พยำยำมคิดและต้ังสมมติฐำนขึ้นและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆเพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบ
สมมติฐำนในขั้นต่อไป    
2.4 กำรค้นพบค ำตอบ (Solution - Finding) ขั้นนี้จะพบค ำตอบจำกกำร
ทดสอบสมมติฐำนในขั้นที่ 3    
2.5 กำรยอมรับผลจำกกำรค้นพบ (Acceptance - Finding) ขั้นนี้จะเป็นกำร
ยอมรับค ำตอบท่ีได้จำกกำรพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่ำจะแก้ปัญหำให้ส ำเร็จอย่ำงไร กำรแก้ปัญหำหรือ
กำรค้นพบยังไม่จบตรงนี้แต่ผลท่ีได้จำกกำรค้นพบจะไปสู่หนทำงท่ีจะไปสู่แนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไปท่ี 
เรียกว่ำ New Challenge 
 
ทฤษฎีและแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก   
แนวคิดเกี่ยวกับสติปัญญำโดยใช้ช่ือทฤษฎีของแท่งทฤษฎีสำมศร (Triarchich 
Theory) มีส่วนประกอบของสติปัญญำ 3 ส่วน  ซึ่งอธิบำยเป็นทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎีดังนี้   
1. ทฤษฎีย่อยในด้ำนกำรคิด (Componential Sub theory) เป็นกระบวนกำร
ประมวลข้อมูลเบื้องต้น  ซึ่งกระท ำต่อโครงสร้ำงของส่ิงของหรือสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในกำรรับรู้ใน
วิถีทำงของกำรส่งผ่ำนข้อมูลจำกกำรรับรู้เป็นแนวควำมคิดควำมสำมำรถด้ำนกระบวนกำรคิดมี
องค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ส่วนคือ       
1.1. องค์ประกอบด้ำนปรับควำมคิด เป็นกระบวนกำรคิด ส่ังกำรซึ่ ง
ประกอบด้วยกำรประมวลควำมรู้  คิดแก้ปัญหำวำงแผน ติดตำมและประเมินผลเพื่อให้งำนด ำเนินไป
อย่ำงถูกต้อง    
1.2. องค์ประกอบด้ำนกำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรลงมือปฏิบัติตำมกำร
ตัดสินใจส่ังกำรองค์ประกอบด้ำนกำรปรับควำมคิดและองค์ประกอบด้ำนปฏิบัติเป็นกระบวนกำรท่ี
ควบคู่กันไปเพรำะกำรคิดอย่ำงเดียวไม่เพียงพอต่อกำรแก้ปัญหำ    
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1.3. องค์ประกอบด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้เป็นกระบวนกำรแสวงหำ ควำมรู้ 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบส ำคัญของสติปัญญำ อำศัยกระบวนกำรคัดเลือก กำรรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีกำร
เปรียบเทียบเพื่อให้ข้อมูลท่ีได้รับมำได้รับกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมท ำให้ได้ควำมรู้ใหม่ท่ีเหมำะสม
เข้ำไว้ในระบบควำมจ ำ   





กำรประมวลผล   





            กุญชรี ค้ำขำย (2540 : 41)  ได้ให้นิยำมของลักษณะของกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำมี
ดังนี้ 
            1. กำรแก้ปัญหำต้องเป็นกำรกระท ำท่ีมีจุดมุ่งหมำย กำรกระท ำท่ีขำด
จุดมุ่งหมำยไม่นับว่ำเป็นกำรแก้ปัญหำ 
            2. กำรแก้ปัญหำมีวิธีกำรหลำยวิธี ผู้แก้ปัญหำจะต้องเลือกวิธีท่ีมีควำม
เหมำะสมกับควำมต้องกำรและ ควำมสำมำรถของตน 
            3. วิธีแก้ปัญหำแต่ละปัญหำอำจจะใช้วิธีกำรท่ีแตกต่ำงกัน จะขึ้นอยู่กับควำม
เหมำะสม ปัจจัยหรือบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหำนั้น ๆ 
            4. กำรแก้ปัญหำจะต้องอำศัยควำมรู้แจ้งเห็นจริง คือ ในกำรแก้ปัญหำแต่ละ
ครั้งนั้น จะต้องศึกษำปัญหำให้ เข้ำใจถ่องแท้เสียก่อนจึงจะสำมำรถแก้ปัญหำนั้นได้ 
            5. กำรแก้ปัญหำเป็นกำรสร้ำงสรรค์ คือ เมื่อแก้ปัญหำนั้นได้ส ำเร็จจะต้องได้
ควำมรู้ใหม่เกิดขึ้นและผู้แก้ต้องมีสติปัญญำงอกงำมข้ึนด้วย 
            6. ปัญหำท่ีน ำมำแก้ต้องไม่เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ ำ เพรำะ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำนั้นไม่ถือว่ำเป็นปัญหำ 
            7. กระบวนกำรท่ีท ำไปโดยไม่มีแบบแผน ไม่ถือว่ำเป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
            8. กิจกรรมท่ีน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำเดิมไม่ได้ ไม่ถือว่ำเป็นกระบวนกำร
แก้ปัญหำ 
            9. กิจกรรมท่ีท ำไปเพื่อหลีกเล่ียงปัญหำ ไม่ถือว่ำเป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
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           กุญชรี ค้ำขำย (2540 : 40)  กำรคิดแก้ปัญหำ ถือว่ำเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคัญท่ีสุดของ





ทัศนคติ วิธีคิด ค่ำนิยมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสภำพกำรณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย  
            ทุกคนสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำได้ท้ังโดยตนเองและรับกำร
ฝึกฝนจำกผู้อื่น นักคิด แก้ปัญหำจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
            1. รู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล 
            2. ต้ังใจค้นหำควำมจริง 
            3. กระตือรือร้น 
            4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจส่ิงรอบด้ำน 
            5. เปิดใจรับควำมคิดใหม่ 
            6. มีมนุษยสัมพันธ์ 
            7. มีคุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำ 
            8. กล้ำหำญ กล้ำเผชิญควำมจริง 
            9. มีควำมคิดหลำกหลำยและคิดยืดหยุ่น 
            10. มั่นใจในตนเอง 
            11. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
            12. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ 
            13. ใจเย็น สุขุม รอบคอบ 
           กำรหำแนวทำงแก้ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ปัญหำใด ๆ นั้น นักคิดแก้ปัญหำควร
ระมัดระวังและไม่ควรปฏิบัติในประเด็นต่อไปนี้ 
            1. กำรระบุปัญหำไม่ถูกต้อง ว่ำเป็นปัญหำจริงหรือลวงท ำให้แก้ไขไม่ถูกจุด ปัญหำ
ท่ีแท้จริงไม่ได้รับกำรแก้ไขจะยิ่งสร้ำงควำมสับสนและบั่นทอนจิตใจของผู้แก้ปัญหำไปเรื่อย ๆ กำรระบุ




            2. ขอบเขตของปัญหำกว้ำงเกินไป ปัญหำบำงอย่ำงเป็นปัญหำท่ีใหญ่เกินไป 
เกี่ยวข้องกับคนและหน่วยงำน มำกมำย มีกระบวนกำรหลำยอย่ำง หำกพยำยำมจะแก้ไขคนเดียวหรือ
ในครำวเดียวกันให้เสร็จส้ินคงเป็นไปได้ยำก 
            3. ก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำก่อนท่ีจะวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงจริงจัง บำงครั้งกำร
อยู่ในสภำวะคับขัน ท ำให้มุ่งเร่งหำค ำตอบมำกกว่ำจะพิจำรณำอย่ำงถ่องแท้ว่ำมันเป็นค ำตอบท่ีถูกต้อง
หรือไม่ และสำมำรถท่ีจะแก้ปัญหำได้จริงหรือไม่ 
            4. ลืมคนท่ีใกล้ชิดปัญหำมำกท่ีสุด คนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับงำนท่ีสุดจะรู้ดี ท่ีสุดว่ำ
ปัญหำคืออะไร และควรคิดแก้ปัญหำอย่ำงไร ดังนั้น ควรเปิดโอกำสให้เขำมีส่วนร่วมในกำรตัดสิน
แก้ปัญหำด้วย อำจจะท ำให้กำรคิดแก้ปัญหำนั้นส ำเร็จลุล่วงด้วยดีและรวดเร็ว 
            5. ปัญหำนั้นเกินก ำลังควำมสำมำรถของตนเอง หำกมองเห็นว่ำปัญหำนั้น
ตนเองไม่สำมำรถคิดแก้ปัญหำได้คนเดียว ควรคิดหำวิธีให้บุคคลอื่นท่ีเหมำะสมร่วมคิดแก้ปัญหำด้วย 
            6. ไม่คิดแบบใหม่ใช้แต่วิธีกำรเดิม กำรคิดแก้ปัญหำนั้นจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำ
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และ คิดสร้ำงสรรค์เข้ำมำช่วย ดังนั้น จึงจ ำเป็นท่ีต้องคิดหำวิธีกำรใหม่ ๆ เข้ำ
มำช่วยในกำรคิดแก้ปัญหำ 
            7. ขำดเกณฑ์ท่ีดีในกำรตัดสินใจ กำรคิดแก้ปัญหำบำงครั้งเรำก็อำจจะใช้เหตุผล
หรือเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ี ไม่เหมำะสม เช่น เลือกท ำเพรำะต้นทุนต่ ำ ท ำง่ำย แต่ไม่ได้ค ำนึงถึงคุณภำพ 
ควำมปลอดภัย ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นต้น 
            8. ข้อมูลน้อยเกินไป ควรพยำยำมหำข้อมูลให้มำกท่ีสุด ไม่ควรยุติกำรหำสำเหตุ
หรือทำงเลือกเมื่อคิดค้นได้ เพียงจ ำนวนหนึ่ง ท้ังนี้ เพรำะในระยะแรกสำเหตุและทำงเลือกท่ีพบมัก
เป็นส่ิงท่ีทุกคนค้นพบมองเห็นได้ง่ำยแต่มิใช่สำเหตุหรือทำงเลือกท่ีแท้จริง ท้ังนี้ เพรำะสำเหตุและ
ทำงเลือกท่ีแท้จริงมักจะซ่อนเร้น มิฉะนั้นปัญหำคงได้รับกำรแก้ไขเรียบร้อยไปแล้ว 








            11. ใช้อำรมณ์ไม่ใช้เหตุผล ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ใช้เหตุผลมิใช่อำรมณ์ หรือ





            12. ขำดกำรประเมินผล โดยปกติเรำจะคิดว่ำกำรคิดแก้ปัญหำคือกำรคิดหำทำง
ออกที่ดีได้ก็ถือว่ำส ำเร็จแล้ว แต่ควำมส ำเร็จท่ีแท้จริงนั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรลงมือปฏิบัติ ก ำกับติดตำม
และประเมินผล กำรประเมินผลจะท ำให้เรำทรำบว่ำแนวทำงกำรคิดแก้ปัญหำนั้นใช้แนวทำงท่ีดีท่ีสุด
หรือไม่ ยังมีแนวทำงอื่น ๆ ท่ีดีกว่ำนี้หรือไม่ ดังนั้น กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำจึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำร
ประเมินผลด้วย 
 
3.5 ขั้นตอนในกระบวนกำรแก้ปัญหำ        
กำรแก้ปัญหำจ ำเป็นต้องมีล ำดับข้ันตอนโดยนักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้เสนอขั้นตอน
ในกระบวนกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกันออกไปอำทิเช่น       
Atkinson (1961: 224 - 225) อธิบำยว่ำวิธีกำรแก้ปัญหำคือวิธีเดียวกันกับวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอนดังนี้         
1. รู้และก ำหนดปัญหำ          
2. พิจำรณำตรวจสอบประสบกำรณ์เดิม        
3. ค้นหำข้อเท็จจริงมำสนับสนุนกำรแก้ปัญหำ       
4. ศึกษำและประเมินผล          
5. ตัดสินใจเลือกวิธีกำรท่ีดีท่ีสุดมำด ำเนินกำร       
6. ทดสอบ           
7. สรุป            
8. น ำข้อสรุปไปใช้ในสถำนกำรณ์หรือกำรทดลองท่ีเหมือนเดิม      
9. น ำข้อสรุปไปใช้ในกำรแก้ปัญหำใหม่ 
Dewey (1976: 130) ได้เสนอวิธีกำรแก้ปัญหำเป็นขั้นตอน ดังนี้   
1. เตรียมกำร (Preparation) หมำยถึงกำรรับรู้และเข้ำใจปัญหำผู้ประสบปัญหำ
ต้องรับรู้และเข้ำใจในตัวปัญหำก่อนว่ำปัญหำท่ีแท้จริงของเหตุกำรณ์นั้น ๆ คืออะไร   
2. วิเครำะห์ปัญหำ (Analysis) หมำยถึงกำรระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหำ
ปัญหำท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะระดับควำมยำกง่ำยท่ีแตกต่ำงกันกำรแก้ไขย่อมแตกต่ำงกันจึงจ ำเป็นต้อง 
พิจำรณำส่ิงต่อไปนี้ 
2.1 อะไรบ้ำงท่ีเป็นตัวแปรต้นหรือองค์ประกอบของปัญหำ       
2.2 อะไรบ้ำงท่ีต้องท ำในกำรแก้ปัญหำ    
2.3 มองเฉพำะส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแก้ปัญหำทีละตอน     
2.4 ต้องรู้ค ำถำมท่ีจะเป็นกุญแจน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ 
2.5 พิจำรณำเฉพำะส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหำจริง ๆ บำงครั้งอำจมีส่ิงท่ีมองเห็น
ไม่ชัดเจนเป็นตัวก่อปัญหำถ้ำขจัดส่ิงนั้นได้ก็จะแก้ปัญหำได้   
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3. เสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ (Production) หมำยถึง กำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำ
ให้ตรงกับสำเหตุของปัญหำในรูปของวิธีกำรเป็นกำรรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปัญหำเพื่อกำร
ต้ังสมมติฐำน     
3.1. มีวิธีกำรหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหำอย่ำงไร ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น        
3.2. สร้ำงสมมติฐำนหรือค ำถำมท่ีอำจเป็นไปได้เพื่อช่วยแก้ปัญหำ   
4. ตรวจสอบผล (Verification) หมำยถึงกำรเสนอเกณฑ์เพื่อกำรตรวจสอบผลลัพธ์
ท่ีได้จำกกำรเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำใหม่จนกว่ำจะได้วิธีกำรท่ีดีท่ีสุดหรือถูกต้องท่ีสุด   
5. กำรน ำไปประยุกต์ใหม่ (Replication) หมำยถึงกำรน ำวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีถูกต้อง
ไปใช้ในโอกำสข้ำงหน้ำเมื่อพบกับเหตุกำรณ์คล้ำยกับปัญหำท่ีเคยพบมำแล้ว  
    
3.6 เคร่ืองมือและวิธีกำรที่ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
  เครื่องมือและวิธีกำรท่ีใช้วัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำมี 4 ประเภท (กรมวิชำ 
กำร, 2539: 66-74)  ดังนี้    
1. กำรสังเกต เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในระหว่ำงกำรสอนของครู ช่วยให้เห็นกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรคิดของผู้เรียนกำรสังเกตกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนมี 2 วิธี ดังนี้     
1.1 กำรสังเกตแบบไม่ได้ต้ังใจ เช่น ขณะท่ีผู้เรียนตอบค ำถำมหรือขณะท่ี
ผู้เรียนใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำในกำรท ำงำนโดยผู้สอนบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนไว้เป็นข้อมูลใน 
กำรพิจำรณำ 
1.2 กำรสังเกตแบบต้ังใจ เป็นกำรสังเกตและบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ มี
กำรจัดท ำรำยกำรและแบบฟอร์มกำรสังเกตไว้ล่วงหน้ำช่วยให้สังเกตตรงตำมพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด
มำกขึ้น    
2. กำรประเมินตนเองเป็นกำรให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่ำมีพฤติกรรมในเรื่อง กำร
แก้ปัญหำอย่ำงไร เมื่อพบปัญหำใดปัญหำหนึ่งซึ่งกำรประเมินตนเองจะสะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำ
กระบวนกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนแต่ละคน    
3. แบบส ำรวจรำยกำรเป็นเครื่องมือท่ีผู้สอนสร้ำงขึ้นเพื่อใช้ประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในกำรแก้ปัญหำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรเก็บข้อมูลท่ีเป็นกระบวนกำรท่ีมีกำรแบ่งแยกกำร
กระท ำหรือกำรแสดงออกต่ำง ๆ ไว้อย่ำงชัดเจน    
4. แบบทดสอบข้อเขียน กำรทดสอบข้อเขียน เป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้เรียน ผู้สอนต้องก ำหนดสถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำให้ผู้เรียนได้









 4.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ควำมพึงพอใจ หรือควำมพอใจ ตรงกับค ำภำษำอังกฤษ “Satisfaction” มีผู้ให้
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไวหลำยท่ำน ดังนี้ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2552 : 455)  ได้ให้ควำมหมำยว่ำ พึงพอใจ 
หมำยถึง สมใจ ชอบใจ เหมำะ และพึงใจ หมำยถึง พอใจ ชอบใจ 
 พัชระ งำมชัด (2549 : 18) ได้ให้ควำมหมำยของ ควำมพึงพอใจ ว่ำ ควำมพึงพอใจ 
หมำยถึงควำมคิดเห็น ว่ำมีควำมพอใจหรือไม่พอใจต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยซึ่ง
เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเรียน ดังนั้นครูควรค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของนักเรียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสำมำรถของผู้เรียน 
 รัชนีวรรณ สุขเสนำ (2550 : 66) ได้ให้ควำมหมำยของ ควำมพึงพอใจ ว่ำ ควำมพึง
พอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อกำรท ำงำนในทำงบวก เช่นควำมรู้สึกชอบ 
พอใจ รัก เต็มใจ ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรท้ังทำงด้ำนวัตถุและด้ำนจิตใจเป็น
ควำมรู้สึกท่ีมีควำมสุขเมื่อด ำเนินปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจนประสบผลส ำเร็จ 
จิรำพร  ก ำจัดทุกข์ (2552: 23) ควำมพึงพอใจหมำยถึงควำมรู้สึกท่ีเป็นกำรยอมรับ
ควำมรู้สึก ท่ียินดีควำมรู้สึกชอบในกำรได้รับบริกำรหรือได้รับกำรตอบสนองตำมควำมคำดหวังหรือ
ควำม ต้องกำรท่ีบุคคลนั้นได้ต้ังไว้  
สมบัตร บำรมี (2551: 13) ควำมพึงพอใจ หมำยถึงควำมรู้สึกเป็น สุขท่ีเกิดจำก
ทัศนคติ ทำงด้ำนบวกท่ีมีต่อส่ิงเร้ำหรือ ส่ิงกระตุ้นท้ังจำกภำยในและภำยนอกของปัจเจกบุคคล 









 4.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
 กำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรรับผิดชอบงำนท่ีเกิดขึ้น กระบวนกำรให้ได้มำซึ่ง
ลักษณะของงำน หลักจำกเสร็จกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ก็จะมีอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับควำมพึง
พอใจท่ีได้ท ำในส่ิงนั้น โดยควำมพึงพอใจนี้จะมีอยู่มำกหรือน้อย เกิดมำจำกปัจจัยหลำย ๆ ด้ำน ควำม




นั้นมีทฤษฎีท่ีมีควำมส ำคัญ ได้รับกำรยอมรับจำกหลำย ๆ ฝ่ำย คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ และ 
ทฤษฎีค้ ำจุนหรือทฤษฎีองค์ประกอบคู่ 
  4.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์  (Maslow) มนุษย์มีควำมต้องกำร ควำม
ปรำรถนำ และได้รับส่ิงท่ีมีควำมหมำยต่อตนเอง ควำมต้องกำรเหล่ำนี้จะเรียงล ำดับขั้นของควำม
ต้องกำร ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ควำมต้องกำรขั้นสูงขึ้นไปเป็นล ำดับ ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น (อริยำ คูหำ, 2556: 15-
17) ดังนี้ 
1. ต้องกำรของร่ำงกำย (Physiological needs) เป็นควำมต้องกำรพื้นฐำนเพื่อ
ควำมอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ควำมต้องกำรปัจจัยส่ี ควำมต้องกำรกำรยกย่อง และควำมต้องกำรทำง
เพศ ฯลฯ เป็นต้น 
2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย (Safety needs) เป็นควำมต้องกำรท่ีเหนือกว่ำ
ควำมต้องกำรอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องกำรเพิ่มควำมต้องกำรในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ต้องกำรควำมมั่นคงใน
กำรท ำงำน ควำมต้องกำรได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง ควำมต้องกำรควำมปลอดภัยจำกอันตรำยต่ำงๆ 
เป็นต้น 
3. ควำมต้องกำรด้ำนสังคม (Social needs) หรือควำมต้องกำรควำมรักและกำร
ยอมรับ (Love and belongingness needs) ควำมต้องกำรท้ังในแง่ของกำรให้และกำรได้รับซึ่ง
ควำมรัก ควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ควำมต้องกำรให้ได้กำรยอมรับ เป็นต้น 
4. ควำมต้องกำรกำรยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็นควำมต้องกำรกำรยกย่อง
ส่วนตัว (Self-esteem) ควำมนับถือ (Recognition) และสถำนะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็น
ควำมพยำยำมท่ีจะให้มีควำมสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ควำมต้องกำรให้ได้กำรเคำรพนับถือ 
ควำมส ำเร็จ ควำมรู้ ศักดิ์ศรี ควำมสำมำรถ สถำนะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม 
5. ควำมต้องกำรประสบควำมส ำเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น
ควำมต้องกำรสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซึ่งถ้ำบุคคลใดบรรลุควำมต้องกำรในขั้นนี้ได้ จะได้รับกำรยกย่องว่ำ




1. กำรจูงใจเป็นเครื่องมือส ำคัญท่ีผลักดันให้บุคคลปฏิบัติ กระตือรือร้น และ
ควำมปรำรถนำ ท่ีจะร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  โดยท่ีกำรเรียนรู้เป็นผลจำกกำรตอบสนองต่อส่ิงเร้ำ ส่ิงเร้ำใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจึงต้องอำศัยกำรจูงใจ 
2. ควำมต้องกำรทำงกำย อำรมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีส ำคัญต่อ





ควำมพึงพอใจแก่ผู้เรียน  เพรำะจะท ำให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จได้ง่ำย มีแรงจูงใจสูงขึ้น และมีเจต
คติต่อกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
4. กำรจูงใจผู้เรียนให้มีควำมต้ังใจและสนใจในกำรเรียนย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกภำพ
ของผู้เรียน แต่ละคน ซึ่งผู้สอนจะต้องท ำควำมเข้ำใจลักษณะควำมต้องกำรของผู้เรียนแต่ละระดับแต่
ละสังคม แต่ละครอบครัว  แล้วจึงพิจำรณำกิจกรรมกำรเรียนท่ีจะจัดให้สอดคล้องกัน 
5. ผู้สอนควรจะพิจำรณำส่ิงล่อใจ หรือรำงวัล รวมท้ังกิจกรรมกำรแข่งขันให้
รอบคอบและ เหมำะสม เพรำะเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลังรวดเร็ว ซึ่งให้ผลท้ังทำงด้ำนกำรเสริมสร้ำง และ
กำรท ำลำยก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และวิธีกำร 
 
4.3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สุฟินญำ ค ำขจร (2550 : 50) ได้กล่ำวว่ำ บุคคลต่ำง ๆ ท่ีจะมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ท ำงำน หรือเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับกำรกระตุ้นของส่ิงจูงใจ 8 ประกำร ดังต่อไปนี้ 
1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ เงินทอง ส่ิงของ เครื่องมือเครื่องใช้  
2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกำสของบุคคล ได้แก่ ช่ือเสียง เกียรติยศ อ ำนำจ ต ำแหน่ง  
3. ส่ิงท่ีจูงใจเป็นสภำพ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สภำพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวกับกำรท ำงำน 
4. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นอุดมคติ ได้แก่ ควำมพึงพอใจของบุคคลท่ีได้แสดงฝีมือ ควำมรู้สึก
ท่ีได้ท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี 
5. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นควำมดึงดูดใจทำงสังคม ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่
เพื่อนร่วมงำน กำรยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน 
6. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภำพกำรท ำงำน ได้แก่ กำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้สอดคล้อง
กับควำมสำมำรถและ ให้สอดคล้องกับทัศนคติของแต่ละบุคคล 
7. ส่ิงจูงใจท่ีเอื้อโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ได้แก่ กำรมีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นและมีส่วนร่วมงำนทุกชนิดท่ีหน่วยงำนจัดขึ้น 
8. ส่ิงจูงใจเป็นสภำพกำรอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ควำมพอใจของบุคคลท่ีได้อยู่ร่วมกัน
กำรรู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง ควำมสนิทสนมกลมเกลียว ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
 
4.4 กำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ภณิดำ ชัยปัญญำ (2541 : 11) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรวัดควำมพึงพอใจนั้น สำมำรถท ำได้
หลำยวิธีดังต่อไปนี้ 
1. กำรใช้แบบสอบถำม โดยผู้ออกแบบสอบถำม ต้องกำรทรำบควำมคิดเห็นซึ่ง
สำมำรถกระท ำได้ในลักษณะก ำหนดค ำตอบให้เลือก หรือตอบค ำถำมอิสระ ค ำถำมดังกล่ำว อำจถำม
ควำมพอใจในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมำเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีท่ีต้องกำรข้อมูล
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กลุ่มตัวอย่ำงมำก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมำกท่ีสุดในกำรวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถำม
จะใช้มำตรวัดทัศนคติ ซึ่งท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มำตรำส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย
ข้อควำมท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งท่ีมีค ำตอบท่ีแสดงถึงระดับ
ควำมรู้สึก 5 ค ำตอบ เช่น มำกท่ีสุด  มำก  ปำนกลำง น้อย  น้อยท่ีสุด 
2. กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรท่ีผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถำมโดยกำรพูดคุย โดยมี
กำรเตรียมแผนงำนล่วงหน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมำกท่ีสุด 
3. กำรสังเกต เป็นวิธีวัดควำมพึงพอใจ โดยกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคล




ควำมชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งสำมำรถวัดได้หลำยวิธี กำรสัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม







ตำมสภำพจริง ซึ่งพบงำนวิจัยท่ีศึกษำเกี่ยวกับ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ดังนี้ 




กำรแก้ปัญหำกับกำรสอนตำมคู่มือครูแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 นอกจำกนี้
แล้วควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสูงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบแก้ปัญหำยังช่วยในเรื่องของ
กำรคิดระดับสูงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
แก้ปัญหำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
จิรำภรณ์ เป็งวงค์ (2546 : 46) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีได้รับกำรสอนแบบสืบเสำะหำ




อย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .01  
สรวง สุดำปำนสกุล (2550 : 103) ศึกษำผลกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยกำรเรียนแบบผสมผสำนโดยใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำวิชำกำรเลือกและ
กำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 20 คนผลกำรวิจัยพบว่ำกำรศึกษำ
รูปแบบกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์มี 5 ขั้นตอนตำมล ำดับ คือ กำรค้นหำควำมจริง กำรค้นหำปัญหำ 
กำรค้นหำควำมคิด กำรค้นหำค ำตอบและกำรค้นหำค ำตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ รูปแบบกำรเรียนรู้มี 3 
ส่วนคือองค์ประกอบของรูปแบบกำรเรียนรู้ วิธีกำรเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค เด่ียว 
คิดคู่ร่วมกันคิด และกรณีศึกษำน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำอย่ำงมีเหตุมีผลท่ีสุดในสภำวะนั้น จำกผล
กำรทดลองพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญท่ีระดับ .05 
ปิยนุช หำมนตรี (2551 : 8) ศึกษำกำรเปรียบเทียบทักษะกำรแกปัญหำและทักษะ
กำรเช่ือมโยงทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีไดรับกำรจัดกำรเรียนรู แบบแก
ปัญหำและกำรจัดกำรเรียนรูตำมคูมือของ สสวท. ซึ่งกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ท่ีผู้สอน
เน้นผู้เรียนคิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นกระบวนกำร มีข้ันตอนมีเหตุผลด้วยตนเอง โดยผสมผสำนท้ังควำมรู้
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ท่ีจะท ำให้พบหรือแนวทำงในกำรแก้ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดให้ ได้เป็นผลส ำเร็จ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ ก ำหนดปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ วำง
แผนกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ประเมินผลและน ำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศำสตร์ระหว่ำงเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้น จำกผลกำรวิจัยพบว่ำทักษะกำรแก้ปัญหำ
ของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแก้ปัญหำ กลับกลุ่มท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมคู่มือ 
สสวท. แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มท่ีรับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบแก้ปัญหำ
มีทักษะกำรแก้ปัญหำสูงกว่ำกลุ่มท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมคู่มือ สสวท. 
ปรำณี หีบแก้ว (2552 : 98) ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบแก้ปัญหำพบว่ำ นักเรียนร้อยละ 80.95 ของนักเรียนจ ำนวนท้ังหมด ได้คะแนนควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นักเรียนร้อยละ 85.71 ของนักเรียนจ ำนวน
ท้ังหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นักเรียนมีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมำก 
น้อยทิพย์ ล้ิมยิ่งเจริญ (2554 : 17) ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำเคมี เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ มีขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 9 ขั้นตอน คือ ขั้นเสนอ
ปัญหำ ขั้นระบุตัวปัญหำจำกสถำนกำรณ์หรือโจทย์ปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำและสร้ำงสมมติฐำน 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของสมมติฐำน สร้ำงวัตถุประสงค์กำรเรียน กำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ 




นักเรียนอยำกรู้อยำกเห็น อยำกหำค ำตอบ มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูล สร้ำง
ควำมรู้จำกกระบวนกำรท ำงำนกลุ่มเพื่อแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์หรือโจทย์ปัญหำ นักเรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ตัวปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำได้ นักเรียนร้อยละ 76.2 
ของนักเรียนจ ำนวนท้ังหมดได้คะแนนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สูงกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 31.88 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 4.52 




ปกติ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนหลังจำกเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบแก้ปัญหำสูงกว่ำกำรสอนแบบปกติ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
สังวำล กลำงประพันธ์ (2558 : 165) ศึกษำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง กรด - เบส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 จำกกำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้จำกกำรแก้ปัญหำ มีขั้นตอนกำรจัดกำร
เรียนรู้ จำกกำรแก้ปัญหำ (Problem Centered Learning Model) ซึ่ ง เป็นรูปแบบกำรสอน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ กำรสร้ำงงำนปัญหำ (Problematic tasks) กำรแก้ปัญหำเป็นกลุ่ม 
(Cooperative groups) กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  (Sharing) จำกผลกำรทดลองพบว่ ำ 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 เรื่อง กรด – เบส นักเรียนได้คะแนน
ต้ังแต่ร้อยละ 70 เนื่องจำกในช้ันเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้นักเรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
ช่วยเหลือผู้อื่นในกลุ่มย่อย เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับกลุ่มอื่นโดยกำรอภิปรำย 
แสดงควำมรับผิดชอบ จะช่วยพัฒนำทักษะของตัวผู้เรียนเอง 
William (2003 : 185-187) ศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยกำรแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด ผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรแก้ปัญหำ จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มทดลองสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ดีกว่ำกลุ่มควบคุม นักเรียนกลุ่มทดลองมีข้ันตอนกำรแก้ปัญหำได้เร็วกว่ำกลุ่มควบคุม จำก
กำรสัมภำษณ์นักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่ำ นักเรียนจ ำนวนร้อยละ 75 มีควำมพึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้สถำนกำรณ์ปัญหำ และนักเรียนจ ำนวนร้อยละ 80 กล่ำวถึงกิจกรรมกำร
เรียนรู้โดยใช้สถำนกำรณ์ปัญหำ ช่วยให้คิดแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นขั้นตอน 




สภำพจริง นี้พบว่ำ สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรคิดของ พวกเขำ และเป็นพลังกำรเรียนมีควำมสำมำรถ
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ในกำรคิดวำงแผน น ำควำมรู้ไปใช้ แก้ปัญหำได้ ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ในครั้ง
แรก ๆ นั้นอำจจะต้องได้รับค ำแนะน ำ กำรท ำกิจกรรมจำกครูผู้สอน 
Luman (2007 : 32) ศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำท่ีมีต่อควำมเข้ำใจ
ในแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุล (แรงไดโพล-ไดโพล แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลมีขั้วและพันธะ
ไฮโดรเจน) ของนักเรียนเกรด 9 จ ำนวน 40 คน เปรียบเทียบกับนักเรียนเกรด 9 ท่ีได้รับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบบรรยำย 38 คน มีกำรทบทวนควำมรู้เดิมและทดสอบก่อนเรียน จำกผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อได้รับกำรสอนและมีกำรทดสอบหลังเรียน พบว่ำ 
กำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนท่ีดีขึ้นและช่วยแก้ไขควำมเข้ำใจมโนมติท่ี
คลำดเคล่ือนและท ำให้ทักษะทำงสังคมและสอบถำมควำมคิดเห็นในกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรแก้ปัญหำ สำมำรถจัดกลุ่มได้ 3 ด้ำนคือ คุณลักษณะของปัญหำ ซึ่งควรสัมพันธ์กับควำมรู้เดิมของ
นักเรียน บทบำทครู ซึ่งจะแตกต่ำงจำกกำรสอนแบบบรรยำย กำรท่ีได้มีครูมำสังเกตระหว่ำงท ำ
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ จะท ำให้เกิดกำรส่ือสำรกับครูมำกขึ้น และกระบวนกำร
ท ำงำนกลุ่ม ซึ่งกำรท ำงำนเป็นกลุ่มสำมำรถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
Reigosa (2007) ศึกษำเกี่ยวกับศักยภำพในกำรท ำแบบทดสอบของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 18 คน ในกระบวนกำรแก้ปัญหำจำกกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ปัญหำให้กับ
นักเรียนแบบ บูรณำกำรวิชำฟิสิกส์กับเคมี ซึ่งได้เน้นควำมแตกต่ำงของแต่ละปัญหำผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำง ๆ ในกำรตอบสนองต่อเนื้อหำตำมหลักสูตร โดยมีครูคอยช่วยเหลือ นักเรียนคอยบันทึกเสียง 
วิดีโอ และเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหำท่ีเกิดขึ้นพบว่ำมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยำกในกำรแก้ปัญหำ 
วัฒนธรรมในโรงเรียนและ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มในห้องเรียน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรตัดสินใจใน
กำรแก้ปัญหำเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ปัญหำจนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ได้
มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 0.1 
Hsieh (2008 : 14) ศึกษำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับนักศึกษำ
วิศวกรรมศำสตร์ด้วยกำรเปรียบเทียบรูปแบบกำรสอน 2 วิธี คือกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรแก้ปัญหำ
ตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด และกำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำย มีกำรทดสอบก่อนและหลังกำรจัดกำร
เรียนรู้ จำกกำรทดสอบก่อนเรียนพบว่ำ นักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม มีคะแนนไม่แตกต่ำงกันเลย กล่ำวคือ กลุ่ม
ท่ีจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรบรรยำย มีคะแนนเฉล่ีย 61.33 ขณะท่ีกลุ่มท่ีจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแก้ปัญหำ
ตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ มีคะแนนเฉล่ีย 60.61 แต่หลังจำกจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท้ัง 2 
รูปแบบไปแล้ว พบว่ำกลุ่มท่ีได้จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้มี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ำกลุ่มท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
บรรยำย มีผลกำรเรียนท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
Behiye (2009 : 42) ศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ซึ่งจำก
กำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีควำมจ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนเป็นอย่ำง
มำก เพรำะ กำรใช้บริบทท่ีคล้ำยกับสถำนกำรณ์จริงจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถคิด มีทักษะกำรท ำงำน





เรียนรู้ต่ำง ๆ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ก็ย่อมจะท ำให้นักเรียนสำมำรถ
ประสบควำมส ำเร็จไปตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้จัดให้นั่นเอง 
Comey (2009 : 101) ศึกษำกำรรับรู้ของนักเรียนท่ีเรียนในสภำพแวดล้อมท่ี
แตกต่ำงกัน 2 รูปแบบ คือ กำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำกำรแก้ปัญหำ กับกำรเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมรู้สึกของ




ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ร้อยละ 80 ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 




ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ต้องเกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูล กำรสอบถำม กำรสร้ำงประเด็นปัญหำ 
กำรส ำรวจและกำรสัมภำษณ์ ส่งผลให้นักศึกษำได้รับควำมรู้มำกขึ้นมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
และมีทัศนะคติท่ีดีท่ีได้ศึกษำโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 จำกงำนวิจัยต่ำง ๆ ท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นพบว่ำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริงจะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นไปในทิศทำงท่ีดีขึ้นท ำให้คุณภำพของผู้เรียนมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น เพรำะวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน จะช่วยท ำให้นักเรียนสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง มีส่วนร่วมและ สำมำรถท ำงำนกลุ่ม สำมำรถแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และ 
สุดท้ำยก็สำมำรถแก้ปัญหำด้วยกำรน ำควำมรู้ท่ีศึกษำมำได้ นอกจำกจะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดี















ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และ
และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี โดยผู้วิจัยได้
ด ำเนินกำรตำมล ำดับข้ันตอน ดังนี้   
1. แบบแผนกำรวิจัย    
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3. ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจัย    
4. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย    
5. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ    
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล    
8. สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 
1. แบบแผนกำรวิจัย   
 
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนวิจัย แบบศึกษำกลุ่มเดียววัดหลำยครั้งแบบอนุกรมเวลำ (The 
One-Group Time Series Design) ซึ่งมีรูปแบบกำรวิจัย ดังนี้ 
 
      YpreZpre       X       Z1       X       Z2       X       YpostZpost 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบกำรวิจัย   
Ypre  หมำยถึง กำรทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีก่อนกำร 
    จัดกำรเรียนรู้  
Zpre  หมำยถึง กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนกำร 
    จัดกำรเรียนรู้ 
X  หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
Z1  หมำยถึง กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงกำร 
    จัดกำรเรียนรู้ครั้งท่ี 1 
Z2 หมำยถึง กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงกำร 
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    จัดกำรเรียนรู้ครั้งท่ี 2 
Ypost  หมำยถึง กำรทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังกำร 
    จัดกำรเรียนรู้  
Zpost  หมำยถึง กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังกำรจัดกำร 
    เรียนรู ้
 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 
ประชำกร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 3 ห้องเรียน คือ ม.4/1 ม.4/2 และ ม.4/3 ภำคเรียนท่ี 
2 ปีกำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนนักเรียน 122 คน 
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 จ ำนวน 1ห้องเรียน นักเรียนรวม 40 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม 
  
3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย    
 
ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
ตัวแปรตำม มี 3 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 




4. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้   
4.1.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 















สมบัติของของแข็ง กำรจัดเรียงอนุภำคของของแข็ง  
ชนิดของผลึก กำรเปล่ียนสถำนะของของแข็ง 
2 3 
สมบัติของของเหลว ควำมตึงผิว กำรระเหย  
ควำมดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 
3 3 
สมบัติของแก๊ส ควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดัน  
และอุณหูมิของแก๊ส กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล 
4 3 กฎรวมของแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ กำรแพร่ของแก๊ส 
5 3 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว  





4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชำเคมี 
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 
ข้อ ซึ่งจะมีกำรสลับต ำแหน่งของข้อสอบ 
4.2.2 แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบ
อัตนัย จ ำนวน 3 ข้อ 
4.2.3 แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียน เป็นแบบอัตนัย 
จ ำนวน 2 ข้อ 
4.2.4 แบบวัดควำมพึงพอใจ เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 
30 ข้อ 





5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีข้ันตอนกำรสร้ำงดังนี้ 
5.1.1 ศึกษำทฤษฎี แนวคิด กระบวนกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง จำกงำนวิจัยหลำย ๆ ฉบับ จำกนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ แล้ว
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สังเครำะห์ออกมำเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นท่ี 1 ส ำรวจปัญหำตำมสภำพจริง ขั้นที่ 2 วิเครำะห์
ปัญหำ ขั้นท่ี 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ขั้นท่ี 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ และขั้นท่ี 5 สรุปและ
ประเมินผล 
5.1.2 ศึกษำเนื้อหำจำกบทเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โดยวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และ
สำระส ำคัญของเนื้อหำ แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำ ออกแบบสร้ำงสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ ำวัน 
หรือเป็นสถำนกำรณ์จริงท่ีสอดคล้องกับเนื้อหำเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพื่อให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ได้ฝึกกระบวนกำรคิดหำค ำตอบโดยเสำะแสวงหำควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยกำร
เรียน  
5.1.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ซึ่งประกอบ 
ด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง เป็นขั้นที่ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละ
กลุ่มจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง ปำนกลำง อ่อน ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำต่ำง 
ๆ ตำมสภำพจริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสนใจ นักเรียนสำมำรถค้นหำปัญหำท่ีเกิดขึ้นใน
สถำนกำรณ์เหล่ำนั้นได้ นักเรียนอยำกรู้อยำกเรียนและเกิดควำมสนใจท่ีจะค้นหำค ำตอบ นักเรียน
จะต้องระบุและเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำประเด็นปัญหำมำวิเครำะห์ถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำ สำมำรถเรียบเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ พร้อมท้ังระบุเหตุผลได้ 
ขั้นท่ี 2 วิเครำะห์ปัญหำ เป็นขั้นตอนท่ีใช้เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ และ
คำดคะเนค ำตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจ อภิปรำยปัญหำภำยในกลุ่ม ระดมสมองคิด
วิเครำะห์ เพื่อหำวิธีกำรหำค ำตอบ นักเรียนสร้ำงประเด็นกำรเรียนย่อย ๆ โดยท่ีนักเรียนก ำหนด
วัตถุประสงค์หรือสร้ำงประเด็นกำรเรียนรู้ ครูคอยช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยภำยในกลุ่มให้
นักเรียนเข้ำใจวิเครำะห์ปัญหำ แหล่งข้อมูล นักเรียนก ำหนดส่ิงท่ีต้องเรียนภำยใต้กรอบเนื้อหำตำม
หลักสูตร  
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ นักเรียนด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อค้นหำข้อมูลท่ีจะอธิบำยผลกำรวิเครำะห์ท่ีต้ังไว้ ผู้เรียนสำมำรถบอกได้ว่ำ 
ควำมรู้ส่วนใดรู้แล้ว และส่วนใดท่ียังไม่รู้หรือจ ำเป็นต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม  โดยศึกษำถึงสำเหตุท่ีเกิด
ปัญหำขึ้น และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ ซึ่งจะต้องสร้ำงทำงเลือกหรือ
วิธีกำรแก้ปัญหำได้หลำกหลำย แล้วใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีท่ีดีท่ีสุด มีควำม
เป็นไปได้มำกท่ีสุด นักเรียนน ำข้อค้นพบ ควำมรู้ท่ีได้ค้นคว้ำมำ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรำยผล
และสังเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้มำว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่เพียงใด 
ขั้นท่ี 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำผลสรุป กำรค้นคว้ำท่ี
ได้มำ แลกเปล่ียนควำมรู้ นักเรียนน ำผลงำนท่ีได้มำจัดระบบองค์ควำมรู้ และน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
สรุปควำมรู้ท่ีได้เพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์ปัญหำ ครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จะคอยให้ค ำแนะน ำ ซักถำม 
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มท่ีน ำเสนอ  
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ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินผลงำน นักเรียนแต่ละกลุ่มจะท ำกำรประเมินผลงำน 
วิธีกำรแก้ปัญหำ ผ่ำนกำรประเมินจำก ตนเอง เพื่อน และ ครู นอกจำกนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอ
ผลงำนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยด้วยกำรเผยแพร่ควำมรู้นอกห้องเรียน เพื่อน ำควำมรู้ ท่ีได้สร้ำง
คุณประโยชน์ให้กับสังคม  
5.1.4 น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ท่ีจัดสร้ำงขึ้น ให้
อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ ให้
ค ำแนะน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตรวจสอบในแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำม
รูปแบบท่ีผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น และใช้เกณฑ์ประเมินตำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert Scale) ดังนี้ 
5 หมำยควำมว่ำ สอดคล้อง/คลอมคลุม/เหมำะสม ในระดับมำกท่ีสุด 
4 หมำยควำมว่ำ สอดคล้อง/คลอมคลุม/เหมำะสม ในระดับมำก 
3 หมำยควำมว่ำ สอดคล้อง/คลอมคลุม/เหมำะสม ในระดับปำนกลำง 
2 หมำยควำมว่ำ สอดคล้อง/คลอมคลุม/เหมำะสม ในระดับน้อย 
1 หมำยควำมว่ำ สอดคล้อง/คลอมคลุม/เหมำะสม ในระดับน้อยท่ีสุด 
เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เช่ียวชำญ ผู้วิจัยน ำข้อมูลท่ีได้มำหำค่ำเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน เพื่อแปลควำมหมำยโดย มีค่ำดังต่อไปนี้ 
4.51 – 5.00 หมำยควำมว่ำ แผนกำรสอนมีควำมเหมำะสม ในระดับมำกท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมำยควำมว่ำ แผนกำรสอนมีควำมเหมำะสม ในระดับมำก 
2.51 – 3.50 หมำยควำมว่ำ แผนกำรสอนมีควำมเหมำะสม ในระดับปำนกลำง 
1.51 – 2.50 หมำยควำมว่ำ แผนกำรสอนมีควำมเหมำะสม ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมำยควำมว่ำ แผนกำรสอนมีควำมเหมำะสม ในระดับน้อยท่ีสุด 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริงท่ีผู้วิจัยได้จัดท ำขึ้น มีค่ำเฉล่ียของคะแนนเท่ำกับ 4.51 มีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 0.67 




5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่    
5.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด 4 ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้
ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำรวิเครำะห์ โดยมีข้ันตอนกำรสร้ำงดังนี้ ดังแผนภูมิ 1 
  5.2.1.1 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ เคมี 
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จำกทฤษฎี ต ำรำและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง  
 5.2.1.2 ท ำกำรวิเครำะห์เนื้อหำวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
โดยศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ แล้ว
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น ำข้อมูลไปท ำตำรำงวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดน้ ำหนักของข้อสอบ จ ำนวนของข้อสอบในแต่ละหน่วยย่อย 
จำกนั้นสร้ำงตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำและพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัด (Test Blueprint) โดยพฤติกรรมท่ี
ต้องกำรวัดเป็นด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตำมระดับควำมสำมำรถของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) ระดับพฤติกรรมท่ีต้องกำรวัดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1) ควำมรู้ควำมจ ำ 2) ควำมเข้ำใจ 3) กำร
น ำไปใช้ และ 4) กำรวิเครำะห ์ดังตำรำง 2 
ตำรำง 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ตำม
พฤติกรรมท่ีต้องกำรวัดเป็นด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตำมระดับควำมสำมำรถของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 
 
                  พฤติกรรม 
เนื้อหำ          
ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปใช ้ กำรวิเครำะห์ รวม 
1.  สมบัติของของแข็ง 1 1 - - 2 
2. กำรจัดเรียงอนุภำคของ
ของแข็ง 
1 1 - - 2 
3.  ชนิดของผลึก - - 1 1 2 
4. กำรเปล่ียนสถำนะของ
ของแข็ง 
- - 1 1 2 
5.  สมบัติของของเหลว 1 1 3 3 8 




1 1 3 5 10 
รวม 5 7 11 17 40 
 
  5.2.1.3 สร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส จ ำนวน 40 ข้อ โดยน ำไปเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้เช่ียวชำญ
จ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อให้ตรวจสอบควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับพฤติกรรมท่ีต้องกำรจะวัด ตลอดจน
ตรวจทำนกำรใช้ภำษำ กำรเขียน แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข แล้วคัดเลือกแบบทดสอบ ท่ีมีค่ำควำม
สอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง (IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป มีเกณฑ์กำรให้
คะแนนดังต่อไปนี้ 
 +1 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้จริง 
   0 หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้จริง 
  -1 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นไม่สำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้จริง 
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  5.2.1.4 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี ท่ีผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้เวลำท ำข้อสอบ 50 นำที  
  5.2.1.5 น ำข้อมูลท่ีได้มำวิเครำะห์ เพื่อหำค่ำ ควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก (r) เป็นรำยข้อ จำกนั้นเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภำพคือ มีค่ำควำมยำกง่ำยอยู่ในช่วง 0.24 – 0.87 
มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ในช่วง 0.21 – 0.53 แล้วท ำกำรคัดเลือกข้อสอบมำจ ำนวน 30 ข้อ 
  5.2.1.6 น ำข้อสอบไปหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้
สูตรของคูเดอร์-ริชำร์ดสัน (Kuder-Richardson 20: KR-20) พบว่ำ ควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี มีค่ำเท่ำกับ 0.82  
  5.2.1.7 น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์แล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง  
 ขั้นตอนแสดงกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 


























วิเครำะห์ข้อสอบ คือ  
หำควำมยำกง่ำย (p) หำค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) 






แบบอัตนัย จ ำนวน 3 ข้อ และแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียน เป็นแบบอัตนัย
จ ำนวน 2 ข้อ ซึ่งจะมีวิธีและขั้นตอนในกำรสร้ำง ดังแผนภูมิ 3 ดังต่อไปนี้ 
  5.2.2.1 ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำมี 3 ขั้นตอน คือ ข้ันระบุปัญหำ ขั้นวิเครำะห์สำเหตุ
ของปัญหำ และขั้นน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ  
  5.2.2.2 ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวิธีกำรสร้ำงแบบวัด
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
  5.2.2.3 ก ำหนดรูปแบบของแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็น
แบบอัตนัย จ ำนวน 5 ข้อ โดยก ำหนดสถำนกำรณ์ให้นักเรียนอ่ำน 5 สถำนกำรณ์ แล้วตอบค ำถำมท่ี
ก ำหนดให้ เกณฑ์ในกำรให้คะแนน แสดงดังตำรำง 3 















แผนภูมิ 3 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ศึกษำต ำรำ เอกสำรและ งำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ 
สร้ำงแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 








3 2 1 
1. ระบุปัญหำ สำมำรถระบุปัญหำได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้
ได้ชัดเจน 3 ปัญหำขึ้นไป 
สำมำรถระบุปัญหำได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้
ได้ชัดเจน  2 ปัญหำ 
สำมำรถระบุปัญหำได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
ก ำหนดให้ได้ชัดเจน  1 ปัญหำ 
2. วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ สำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ท่ีก ำหนดให้ได้ชัดเจน 3 ปัญหำขึ้นไป 
สำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
ก ำหนดให้ได้ชัดเจน 2 ปัญหำ 
สำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ท่ีก ำหนดให้ได้ชัดเจน 1 ปัญหำ 
3. น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ เสนอวิธีกำรแก้ปัญหำได้ถูกต้องและ















5.2.2.4 น ำแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีสร้ำงขึ้น จ ำนวน 15 
ข้อ  ให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ตรวจพิจำรณำควำมเหมำะสมของเกณฑ์กำรประเมิน  พร้อมกับ
ท้ังข้อเสนอแนะเพื่อมำปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2.5 น ำแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสมของแบบวัด 
โดยพิจำรณำจำกควำมสอดคล้องระหว่ำงจุดประสงค์ท่ีต้องกำรจะวัดกับข้อค ำถำม พิจำรณำจำก
เกณฑ์กำรประเมินและควำมถูกต้องของภำษำท่ีใช้ในแบบวัด โดยเลือกข้อสอบท่ีมีค่ำ IOC ต้ังแต่ 0.5 
ขึ้นไป มีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 5 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้ มำกท่ีสุด 
4 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้ มำก 
3 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้ มำกปำนกลำง 
2 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้ น้อย 
1 หมำยถึง แน่ใจว่ำข้อสอบข้อนั้นสำมำรถวัดได้ตำมวัตถุประสงค์ได้ น้อยท่ีสุด 
5.2.2.6 น ำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมำปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ
แล้วคัดเลือก ข้อสอบท่ีมีค่ำ IOC ท่ีมีค่ำ 0.50 ขึ้นไป มำจ ำนวน 5 ข้อ มีสถำนกำรณ์ปัญหำท่ีแตกต่ำง
กันจ ำนวน 5 สถำนกำรณ์ 
5.2.2.7 น ำแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
 
5.2.3 แบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 แบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำตำมสภำพจริง (Authentic 
Problem Solving Learning) เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5ระดับ ของ Likert 
(Likert Scale) มีข้ันตอนกำรสร้ำงดังภำพ 4 มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปนี้ 
  5.2.3.1 ท ำกำรศึกษำ ทฤษฎี ต ำรำ และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับ ควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเคมี เพื่อหำขอบข่ำย แนวคิด ของควำมพึงพอใจเพื่อให้ครอบคลุม
ต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท้ังหมด 
  5.2.3.2  สร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง โดยให้ ครอบคลุมด้ำนบทบำทผู้สอน บทบำท ผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและกำร
ประเมินผล และประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งมีจ ำนวน 40 ข้อ มีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
พึงพอใจระดับมำกท่ีสุด  ให้คะแนน  5   
พึงพอใจระดับมำก    ให้คะแนน  4   
พึงพอใจระดับปำนกลำง  ให้คะแนน  3   
พึงพอใจระดับน้อย   ให้คะแนน  2   




 แบบวัดควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เป็นแบบ มำตรำส่วน
ประเมินค่ำ 5 ระดับของ Likert (Likert Scale) แบ่งเป็น 2 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง ซึ่งจะประกอบด้วย ช่ือ-สกุล ช้ัน อำยุ และระดับผลกำรเรียน    
ตอนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง มีจ ำนวน 30 ข้อ       
5.2.3.3 ผู้วิจัยได้น ำแบบทดสอบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้นไปให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
กำรใช้ค ำ กำรเขียน จำกนั้นผู้วิจัยน ำแบบทดสอบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง มำปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
5.2.3.4 ผู้วิจัยปรับปรุงแบบทดสอบควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ไปให้ผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ  ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับพฤติกรรมท่ีต้องกำรจะวัด มีเกณฑ์ประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
+1  เมื่อแน่ใจว่ำค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0  เมื่อไม่แน่ใจว่ำค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์     
 -1  เมื่อแน่ใจว่ำค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
น ำผลกำรตรวจสอบจำกผู้เช่ียวชำญ มำวิเครำะห์ หำค่ำ IOC  ถ้ำหำกว่ำ ค่ำ IOC มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 0.5 แสดงได้ว่ำ ข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรจะวัด หำกค่ำ
ของ IOC มีค่ำต่ ำกว่ำ 0.5 แสดงว่ำข้อควำมนั้นไม่สำมำรถใช้ได้ สมควรท่ีจะตัดท้ิงหรือค ำกำรแก้ไข 
งำนวิจัยนี้เลือกค่ำ IOC ต้ังแต่ 0.5 – 1.0 แล้วจัดท ำแบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำร






















5.2.4.1 แบบบันทึกภำคสนำม เป็นแบบบันทึกท่ีผู้วิจัยได้จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ใน
กำรจดบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ซึ่งจะบันทึก
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ข้อดี ข้อบกพร่อง รวมถึงปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดย ผู้วิจัยจะ
ศึกษำเอกสำรต ำรำท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบบันทึกจำกนั้น ผู้วิจัยจะคอย
บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
5.2.4.2 ผู้วิจัยจะท ำแบบบันทึกภำคสนำมจำกนั้นจะน ำเสนอต่ออำจำรย์ท่ี
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และให้ผู้เช่ียวชำญ คอยตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร เมื่อได้รับข้อแนะน ำ
ข้อเสนอแนะ ก็น ำมำปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 





แก้ปัญหำตำมสภำพจริง เป็นกำรต้ังค ำถำมปลำยเปิด แล้วเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงถึง ควำม
คิดเห็น ควำมรู้สึก ควำมต้องกำร และส่ิงต่ำง ๆ ท่ีผู้เรียนต้องกำรจะส่ือ โดยผู้วิจัยจะได้ด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนไปแล้วอยำกสอบถำมถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ ควำมเหมำะสมของเวลำ ส่ือ กำรเรียน
กำรสอน บรรยำกำศในกำรเรียน หรือแม้กระท่ัง ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลมำใช้สะท้อนเมื่อส้ินสุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
5.2.5.2 ผู้วิจัยจัดท ำและสร้ำงแบบสัมภำษณ์นักเรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง จำกนั้นจะน ำเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้เช่ียวชำญท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อใหค้ ำแนะน ำในกำรใช้ภำษำภำษำในกำรส่ือสำร และ น ำข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงแก้ไข
มำท ำให้แบบสัมภำษณ์มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
5.2.5.3 ผู้วิจัยน ำแบบสัมภำษณ์ท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
 
6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 
งำนวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดลอง และเก็บข้อมูลในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 โดยใช้แผนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส จ ำนวน 6 แผน ใช้เวลำ 18 ช่ัวโมงกับกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งจะมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 






6.2 ผู้วิจัยกล่ำวช้ีแจงให้ กลุ่มตัวอย่ำง หรือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 
รับทรำบ ถึงกำรท ำวิจัย บทบำทหน้ำท่ีของผู้เรียน และ บทบำทของผู้วิจัย เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำใจ 
และเตรียมควำมพร้อมของตัวนักเรียนเองส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 
6.3 ผู้วิจัยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และและแก๊ส จ ำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ของนักเรียนก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงจ ำนวน 3 ข้อ 
6.4 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส กับกลุ่มตัวอย่ำง ในระหว่ำงเดือน มกรำคม – มีนำคม 2559 และใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยแบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกภำคสนำม และแบบสัมภำษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง จำกนั้นผู้วิจัยจะจดบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
6.5 ผู้วิจัยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ
นักเรียนในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ครั้งท่ี 1  
6.6 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงในเรื่องประเด็นถัดไป 
แล้วให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนในระหว่ำงกำรจัดกำร
เรียนรู้ครั้งท่ี 2 
6.7 เมื่อเสร็จส้ินกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ตำมท่ีก ำหนด 
ผู้วิจัยให้นักเรียนท ำกำรทดสอบหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
เคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จ ำนวน 30 ข้อ ท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจ 
6.8 ผู้วิจัยน ำข้อมูลท่ีได้จำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง  (Authentic Problem Solving 






   7.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีวิธีกำรดังนี้  
7.1.1 ผู้วิจัยหำค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง 





เรียน วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง ใช้กำรทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่ำงไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
7.1.3 ผู้วิจัยวิเครำะห์คะแนนพัฒนำกำร จำกคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Authentic Problem 
Solving Learning) ใช้สูตรคะแนนพัฒนำกำร ท ำกำรแปลผลตำมเกณฑ์ของ ศิริชัย กำญจนวสี (2552: 
266-267) ดังตำรำง 4 
ตำรำง 4 เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินระดับพัฒนำกำร 
 
7.1.4 ผู้วิจัยหำค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) ของคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และทดสอบควำมแตกต่ำงของ
คะแนนเฉล่ียของควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 ระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 
2 และหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง โดยใช้กำรทดสอบค่ำเอ๊ฟ จำกกำรทดลอง
แบบวัดซ้ ำ 
7.2 ผู้วิจัยวิเครำะห์ผลกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรปัญหำตำม
สภำพจริง โดยวิธีกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) หำค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ของ
คะแนนจำกแบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง สำมำรถแปลผล
ค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมพึงพอใจ ดังนี้  
 
  ค่ำเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
ค่ำเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย  
ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  














 8. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย  
 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 
8.1 สถิติพื้นฐำน 
    8.1.1 ค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยค ำนวณจำกสูตร ดังนี้ 
            X   =
∑x
n  
  เมื่อ   แทน คะแนนเฉล่ีย 
     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n  แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
   8.1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard  Deviation)  โดยค ำนวณจำก
สูตร ดังนี้  





 เมื่อ    S.D.  แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
          X แทน    คะแนนระดับกำรประเมิน 
           xˉ     แทน    ค่ำเฉล่ีย 
           n    แทน    จ ำนวนข้อมูลท้ังหมด 
 
  8.2  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
   8.2.1 ค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ (Validity) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และแบบทดสอบควำมสำมำรถใน






  เมื่อ IOC  แทน ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงจุดประสงค์ 
     แทน ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ 







   8.2.2  ค่ำควำมยำก (Difficulty)  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และแบบวัด
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ โดยค ำนวณจำกสูตร ดังนี้  
8.2.2.1 กำรหำระดับควำมยำกค ำนวณจำกสูตร  
  N
R P   
  เมื่อ P      แทน  ค่ำควำมยำก 
  R แทน จ ำนวนนักเรียนท่ีท ำข้อนั้นถูก 
 N     แทน จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 
8.2.2.2  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผล









  เมื่อ    r       แทน   ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
    UR    แทน   จ ำนวนนักเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก  
   LR     แทน   จ ำนวนนักเรียนในกลุ่มต่ ำท่ีตอบถูก  
    N      แทน   จ ำนวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ ำ 
   8.2.2.3  ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  แล้ว
มำค ำนวณจำกสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ( KR-20) ดังนี้   
















   เมื่อ  ttr     แทน  ค่ำควำมเช่ือมั่นของเครื่องมือวัด 
       k     แทน  จ ำนวนข้อของเครื่องมือวัด 
       p      แทน   ควำมยำกของข้อสอบแต่ละข้อ 
      q แทน   สัดส่วนท่ีตอบผิด (1-p)  
            2σ  แทน  ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ 
              
  หำได้จำก   








8.3 สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน  
8.3.1 ทดสอบทีชนิดกลุ่มตัวอย่ำงไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent 
groups) เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ท่ีได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้สูตรดังนี้  
    
  เมื่อ t แทน ค่ำสถิติจำกกำนแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
   D แทน ผลต่ำงของคะแนนแต่ละคู่ 
   N แทน กลุ่มท่ีศึกษำหรือจ ำนวนคู่ 
    แทน ผลรวมของผลต่ำงของคะแนน 
   แทน ผลรวมของผลต่ำงของคะแนนแต่ละคู่ก ำลัง 
8.3.2 ทดสอบสมมติฐำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ โดยกำรหำค่ำสถิติ













SSE = SST-SSA-SSS    df = (t-1)(r-1) 


















𝑖=1     df = r-1 









𝑗=1     dr = r-1 
เมื่อ F  แทน  ค่ำสถิติจำกกำรแจกแจงแบเอ็ฟ 
  t  แทน  จ ำนวนเงื่อนไข 
  R  แทน  จ ำนวนตัวอย่ำง 
  𝑌𝑖𝑗  แทน  ค่ำท่ีสังเกตของตัวอย่ำงท่ี j ซึ่งได้รับเงื่อนไขท่ี i 
  𝑌𝑖.  แทน  ผลรวมของค่ำท่ีสังเกตจำกหน่วยทดลองท่ีได้รับเงื่อนไข i 
  𝑌.𝑗  แทน  ผลรวมของค่ำท่ีสังเกตจำกหน่วยทดลองท่ีได้รับเงื่อนไข j 





















  กำรวิจัยเรื่อง ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี  ผู้วิจัย
น ำเสนอผลตำมล ำดับ ดังนี้ 
  1. ผลกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี 
  2. ผลกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 




  ผู้วิจัยได้น ำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง จำกนั้นน ำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ตรวจคะแนน ได้ผลดังตำรำง 5  
ตำรำง 5 คะแนนผลสัมฤทธิ์และคะแนนพัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำเคมี  
เลขที ่
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (30 คะแนน) คะแนนพัฒนำกำร 
ก่อนเรียน  หลังเรียน คะแนนควำมต่ำง 
คะแนนพัฒนำกำร
สัมพัทธ์ 
1 9 20 11 52 
2 9 25 16 76 
3 16 17 1 7 
4 9 23 14 67 
5 11 26 15 79 
6 14 20 6 38 
7 11 19 8 42 
8 10 16 6 30 
9 13 17 4 24 
10 12 21 9 50 
11 18 26 8 67 





ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (30 คะแนน) คะแนนพัฒนำกำร 
ก่อนเรียน  หลังเรียน คะแนนควำมต่ำง 
คะแนนพัฒนำกำร
สัมพัทธ์ 
13 18 26 8 67 
14 12 22 10 56 
15 17 20 3 23 
16 10 23 13 65 
17 7 19 12 52 
18 18 20 2 17 
19 13 17 4 24 
20 14 20 6 38 
21 15 23 8 53 
22 18 23 5 42 
23 13 23 10 59 
24 12 17 5 28 
25 13 25 12 71 
26 10 20 10 50 
27 13 23 10 59 
28 12 19 7 39 
29 12 25 13 72 
30 14 21 7 44 
31 15 18 3 20 
32 14 23 9 56 
33 13 22 9 53 
34 9 20 11 52 
35 4 19 15 58 
36 5 20 15 60 
37 18 19 1 8 
38 16 23 7 50 
39 13 21 8 47 
40 6 13 7 29 
  เมื่อน ำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมำวิเครำะห์ เพื่อหำค่ำทำงสถิติเพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐำนโดยเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีก่อน













ก่อนเรียน 40 30.00 12.50 3.566 13.487** 
หลังเรียน 40 30.00 20.98 3.051  
** p<.01 
  จำกตำรำงท่ี 6 แสดงให้เห็นว่ำคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง ก่อนเรียนมีค่ำเฉล่ีย เท่ำกับ 12.50 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.566 หลังเรียนมี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 20.98 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.051 และเมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสำมำรถจัดกระท ำและส่ือควำมหมำยของข้อมูลในรูปแผนภูมิท่ี 5 









  ผู้วิจัยได้น ำผลคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ




















ตำรำง 7 คะแนนระดับพัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนในแต่ละระดับพัฒนำกำร  
คะแนนพัฒนำกำร ระดับพัฒนำกำร จ ำนวน (คน)  ร้อยละ 
76-100 พัฒนำกำรระดับสูงมำก 2 5.0 
51-75 พัฒนำกำรระดับสูง 18 45.0 
26-50 พัฒนำกำรระดับปำนกลำง 13 32.5 
0-25 พัฒนำกำรระดับต้น 7 17.5 
 
  จำกตำรำงท่ี 7 แสดงให้เห็นว่ำ นักเรียนมีระดับกำรพัฒนำกำรสัมพัทธ์ในกำรเรียน
วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยนักเรียนมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับสูงมำก 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 พัฒนำกำรระดับสูง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 พัฒนำกำรระดับปำนกลำง 13 คน คิด
เป็น ร้อยละ 32.5 และนักเรียนมีพัฒนำกำรระดับต้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ซึ่งสำมำรถจัดกระท ำ
และส่ือควำมหมำยของข้อมูลในรูปแผนภูมิท่ี 6 













  ผู้วิจัยได้น ำผลคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 




















  (ก) คะแนนทดสอบก่อนเรียน     (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
ภำพประกอบ 1 ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 1 (ก) คะแนน    
                    ทดสอบก่อนเรียน และ (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
  จำกตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 1 เป็นกำร
ยกตัวอย่ำงสภำพปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ ำวันของนักเรียน มีค ำถำม 3 ประเด็นคือ ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์นี้ สำเหตุของปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่ำงตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ 
จำกภำพ ก. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์คือ ล้อรถเส่ือมสภำพ พบว่ำนักเรียนระบุปัญหำเพียง 1 ข้อเท่ำนั้น
ซึ่งไม่ครอบคลุมปัญหำท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดท ำให้ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรียนตอบสำเหตุของปัญหำ
ก็ระบุได้เพียง 1 ค ำตอบเช่นกันเนื่องจำกปัญหำท่ีนักเรียนตอบจะเป็นตัวบังคับกำรตอบสำเหตุของ
ปัญหำโดยตรง ส่วนวิธีกำรแก้ปัญหำนักเรียนสำมำรถระบุมำได้ 3 ข้อ เป็นวิธีกำรท่ีเหมำะสมเพียง
บำงส่วนเท่ำนั้น ยังไม่มีกำรอธิบำยหลักกำรหรือเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำเคมี ท ำให้ได้คะแนน 1 
คะแนนเท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำภำพ ข. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ นักเรียนสำมำรถระบุปัญหำ
มำได้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ถึง 3 ปัญหำ ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนน ส่งผล
ให้เมื่อนักเรียนระบุสำเหตุของปัญหำ สำมำรถเขียนสำเหตุตำมปัญหำท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1 ได้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนนและเมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำ
พบว่ำระบุมำ 2 วิธี มีกำรอธิบำยเหตุผลประกอบด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เพียงบำงส่วน ยังไม่














        (ก) คะแนนทดสอบก่อนเรียน     (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
ภำพประกอบ 2 ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 2 (ก) คะแนน 
                    ทดสอบก่อนเรียน และ (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
  จำกตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 2 เป็นกำร
ยกตัวอย่ำงกำรเติมน้ ำมันรถ ซึ่งเป็นกิจวัตรประจ ำวันท่ีทุกคนสำมำรถท ำได้ มีค ำถำม 3 ประเด็นคือ 
ปัญหำจำกสถำนกำรณ์นี้ สำเหตุของปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่ำงตอบ
ค ำถำมดังต่อไปนี้ จำกภำพ ก. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์คือ กำรใช้เงินจ ำนวนมำกหมดไปกับค่ำน้ ำมันรถ 
พบว่ำนักเรียนระบุปัญหำเพียง 1 ข้อเท่ำนั้นซึ่งไม่ครอบคลุมปัญหำท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดท ำให้ได้คะแนน 1 
คะแนน เมื่อนักเรียนมำตอบสำเหตุของปัญหำก็จะระบุได้เพียง 1 ค ำตอบเช่นกัน ถึงแม้จะระบุสำเหตุ
ของปัญหำถูกต้องแต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น ยังไม่ครอบคลุมกับปัญหำท่ีก ำหนดให้มำ จึงส่งผลต่อ
กำรตรวจให้คะแนน เมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำนักเรียนสำมำรถระบุมำได้ 3 ข้อ พบว่ำเป็นวิธีกำรท่ี
เหมำะสมเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นคือตอบถูก 2 ใน 3 ข้อ ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีกำรอธิบำยหลักกำรหรือ
เหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำเคมีเพื่อมำรองรับค ำตอบ ท ำให้ได้คะแนน 1 คะแนนเท่ำนั้น แต่เมื่อพิจำรณำ
ภำพ ข. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ นักเรียนสำมำรถระบุปัญหำมำได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ถึง 3 ปัญหำ สำมำรถครอบคลุมปัญหำท้ังหมด ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนน 
นักเรียนสำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำตำมปัญหำท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1 ได้ ถูกต้องครบถ้วนและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนนและเมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำพบว่ำ
นักเรียนระบุมำ 3 วิธี มีกำรอธิบำยเหตุผลประกอบด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์(เคมี) ตำมท่ีเรียนมำ
อย่ำงชัดเจน เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตรกับอุณหภูมิของสำร กำรเคล่ือนท่ีของอนุภำค 













(ก) คะแนนทดสอบก่อนเรียน     (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
ภำพประกอบ 3 ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 3 (ก) คะแนน 
                    ทดสอบก่อนเรียน และ (ข) คะแนนทดสอบหลังเรียน 
  จำกตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 3 เป็นกำร
ยกตัวอย่ำง กำรใช้ลูกโป่งอัดแก๊สเพื่อไว้ประดับตกแต่งงำนเล้ียง ซึ่งเป็นกิจวัตรประจ ำวันท่ีหลำยคน
อำจมีประสบกำรณ์กำรจัดงำนเล้ียง มีค ำถำม 3 ประเด็นคือ ปัญหำจำกสถำนกำรณ์นี้ สำเหตุของ
ปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่ำงตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ จำกภำพ ก. ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์คือ ลูกโป่งท่ีใช้ประดับตกแต่งเกิดอำกำรแฟบลง พบว่ำนักเรียนระบุปัญหำเพียง 1 ข้อ
เท่ำนั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมปัญหำท่ีก ำหนดให้ ท ำให้ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรียนมำตอบสำเหตุ
ของปัญหำพบว่ำนักเรียนระบุได้เพียง 1 ค ำตอบเช่นกัน ซึ่งค ำตอบท่ีนักเรียนตอบนั้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของสำเหตุท้ังหมด จึงให้คะแนนได้เพียง 1 คะแนนเท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำนักเรียน
สำมำรถระบุมำได้ 2 ข้อ พบว่ำเป็นวิธีกำรท่ีเหมำะสมเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีกำร
อธิบำยหลักกำรหรือเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับวิชำเคมีเพื่อมำรองรับ ท ำให้ได้คะแนน 1 คะแนน แต่เมื่อ
พิจำรณำภำพ ข. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ นักเรียนระบุปัญหำได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ 3 ปัญหำ พบว่ำครอบคลุมปัญหำท้ังหมด ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนน นักเรียน
สำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำตำมปัญหำท่ีได้ระบุไว้ ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่ำงอย่ำงชัดเจนถึง 2 สำเหตุด้วยกัน ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนนและเมื่อพิจำรณำวิธีกำร
แก้ปัญหำพบว่ำนักเรียนระบุวิธีกำรแก้ปัญหำมำ 3 วิธี มีกำรอธิบำยเหตุผลประกอบด้วยหลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์(เคมี) เช่น สมบัติของแก๊สคือกำรแพร่ของแก๊สตำมทฤษฎีของเกรแฮม (Graham, s law 
of diffusion) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลโมเลกุลของแก๊สกับอัตรำกำรแพร่ผ่ำนของแก๊ส แรงดันของ












 (ก) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนต่ ำ  (ข) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนสูง 
ภำพประกอบ 4 ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 4 (ก) คะแนน  
               ทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนต่ ำและ (ข) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนสูง 
  จำกตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 4 เป็นกำร
ยกตัวอย่ำง กำรท ำนำเกลือ เป็นอีกอำชีพหนึ่งของคนจังหวัดปัตตำนี เนื่องด้วยภูมิประเทศติดทะเล มี
ค ำถำม 3 ประเด็นคือ ปัญหำจำกสถำนกำรณ์นี้ สำเหตุของปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่ำงตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ จำกภำพ ก. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์คือ เกลือท่ีได้ไม่มีคุณภำพ มี
ควำมเค็มน้อย พบว่ำนักเรียนระบุปัญหำเพียง 1 ข้อเท่ำนั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมปัญหำท่ีก ำหนดให้ ท ำ
ให้ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรียนมำตอบสำเหตุของปัญหำพบว่ำนักเรียนระบุได้เพียง 1 ค ำตอบ
เช่นกัน ซึ่งค ำตอบท่ีนักเรียนตอบนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสำเหตุท้ังหมด จึงให้คะแนน 1 คะแนน
เท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำนักเรียนสำมำรถระบุมำได้ 1 ข้อ เป็นค ำตอบแบบกว้ำง ๆ ท ำให้
นักเรียนไม่สำมำรถระบุค ำตอบท่ีชัดเจนและไม่สำมำรถหำเหตุผลมำอธิบำยถึงวิธีกำรแก้ปัญหำได้ ท ำ
ให้ได้คะแนน 1 คะแนน แต่เมื่อพิจำรณำภำพ ข. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ นักเรียนระบุ
ปัญหำได้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ 3 ปัญหำ พบว่ำครอบคลุมปัญหำท้ังหมด 
ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนน นักเรียนสำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำได้เพียง 1 สำเหตุเท่ำนั้น ไม่
ครอบคลุมถึงปัญหำท่ีเกิดขึ้น ท ำให้ได้คะแนน 1 คะแนนและเมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำพบว่ำ
นักเรียนระบุวิธีกำรแก้ปัญหำมำ 2 วิธี มีกำรอธิบำยเหตุผลประกอบด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์
(เคมี) เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุณหภูมิกับน้ ำทะเล จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสมบัติของเกลือ














(ก) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนต่ ำ  (ข) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนสูง 
ภำพประกอบ 5 ตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 5 (ก) คะแนน  
               ทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนต่ ำและ (ข) คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนท่ีได้คะแนนสูง 
  จำกตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ท่ี 5 เป็นกำร
ยกตัวอย่ำง กำรท ำอำหำร ซึ่งเป็นกิจวัตรประจ ำวันท่ีหลำยคนมีประสบกำรณ์กำรท ำอำหำรมำก่อน มี
ค ำถำม 3 ประเด็นคือ ปัญหำจำกสถำนกำรณ์นี้ สำเหตุของปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่ำงตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ จำกภำพ ก. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์คือ อำหำรต้มย ำกุ้งเสร็จช้ำ
กว่ำก ำหนด พบว่ำนักเรียนระบุปัญหำเพียง 1 ข้อเท่ำนั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมปัญหำท่ีก ำหนดให้ ท ำให้
ได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อนักเรียนมำตอบสำเหตุของปัญหำพบว่ำนักเรียนระบุได้เพียง 1 ค ำตอบ
เช่นกัน ซึ่งค ำตอบท่ีนักเรียนตอบนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสำเหตุท้ังหมด จึงให้คะแนน 1 คะแนน
เท่ำนั้น เมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำนักเรียนสำมำรถระบุมำได้ 2 ข้อ เป็นค ำตอบท่ีถูกต้อง แต่
นักเรียนไม่ได้อธิบำยเหตุผลหรือหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์มำประกอบในกำรตอบ ท ำให้ได้คะแนน 1 
คะแนน แต่เมื่อพิจำรณำภำพ ข. ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ นักเรียนระบุปัญหำได้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ 3 ปัญหำ พบว่ำครอบคลุมปัญหำท้ังหมด ท ำให้ได้คะแนน 
3 คะแนน และนักเรียนสำมำรถระบุสำเหตุของปัญหำได้ 3 สำเหตุ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
ก ำหนดให้ ท ำให้ได้คะแนน 3 คะแนนและเมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำพบว่ำนักเรียนระบุวิธีกำร
แก้ปัญหำมำ 3 วิธี มีกำรอธิบำยเหตุผลประกอบด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์(เคมี) คือ ปัจจัยท่ีมีผล
ต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเช่น กำรเพิ่มพื้นท่ีผิวสัมผัสจะช่วยให้โมเลกุลมีโอกำสชนกันได้มำกยิ่งขึ้น ท ำ
ให้อำหำรสุกเร็ว ปัจจัยควำมดันกับภำชนะท่ีบรรจุอำหำร อุณหภูมิท่ีสูงส่งผลโดยตรงกับพลังงำนจลน์
ของอนุภำคหรือโมเลกุลของสำร ท ำให้อำหำรสุกได้ไวมำกยิ่งขึ้น เหตุผลประกอบครบถ้วนสอดคล้อง




  ภำพประกอบ 1-5 เป็นตัวอย่ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีกลุ่ม
ตัวอย่ำงได้ท ำกำรทดสอบ จำกนั้นผู้วิจัยน ำคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำมำวิเครำะห์ผลได้ผล
กำรทดลองดังตำรำง 8 และ ตำรำง 9 
ตำรำง 8 คะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 











1 4.00 4.00 6.00 8.00 
2 4.00 5.00 6.00 9.00 
3 4.00 5.00 7.00 8.00 
4 4.00 5.00 6.00 9.00 
5 4.00 5.00 7.00 8.00 
6 5.00 6.00 6.00 9.00 
7 3.00 4.00 6.00 8.00 
8 4.00 5.00 7.00 8.00 
9 4.00 5.00 8.00 8.00 
10 4.00 5.00 6.00 7.00 
11 4.00 5.00 7.00 8.00 
12 4.00 4.00 6.00 8.00 
13 4.00 5.00 7.00 8.00 
14 3.00 4.00 6.00 8.00 
15 4.00 4.00 7.00 8.00 
16 4.00 5.00 6.00 8.00 
17 4.00 4.00 6.00 8.00 














19 4.00 4.00 7.00 8.00 
20 4.00 6.00 8.00 9.00 
21 4.00 5.00 7.00 9.00 
22 4.00 5.00 6.00 8.00 
23 4.00 5.00 7.00 8.00 
24 4.00 4.00 7.00 8.00 
25 4.00 5.00 7.00 7.00 
26 4.00 5.00 6.00 8.00 
27 5.00 6.00 8.00 8.00 
28 4.00 5.00 6.00 8.00 
29 4.00 5.00 7.00 8.00 
30 3.00 4.00 6.00 8.00 
31 4.00 4.00 6.00 7.00 
32 4.00 5.00 7.00 8.00 
33 4.00 4.00 6.00 8.00 
34 4.00 4.00 6.00 8.00 
35 4.00 4.00 6.00 8.00 
36 4.00 5.00 7.00 7.00 
37 3.00 4.00 7.00 8.00 
38 4.00 5.00 6.00 8.00 
39 4.00 4.00 7.00 8.00 


















0.42 0.65 0.64 0.48 
จำกคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง สำมำรถจัดกระท ำและส่ือควำมหมำยของข้อมูลในรูปแผนภูมิท่ี 7 











ตำรำง 9 ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน 
แหล่งควำมผันแปร SS df MS F 
จ ำนวนคร้ังในกำรทดลอง (Sphericity Assumed) 402.13 3 134.04 583.55* 
ควำมคลำดเคลื่อน (Sphericity) 26.88 117 0.23  
รวม 429.01 120 134.27  
Mauchly's W 0.77 Sig. 0.58  
Approx. Chi-Square 9.67    


















  จำกตำรำง 9 พบว่ำ ค่ำของ Mauchly's W เท่ำกับ 0.77 ค่ำ Approx. Chi-Square 
เท่ำกับ 9.67 และค่ำ p เท่ำกับ 0.58 นั่นแสดงให้เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนท่ี
ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ท่ีทดสอบก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระหว่ำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ครั้งท่ี 1 และ 2 และหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมแปรปรวนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐำนของ Sphericity และเมื่อพิจำรณำค่ำ F พบว่ำ มีค่ำเท่ำกับ 583.55 แสดงให้เห็นว่ำ 
คะแนนเฉล่ียของควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง มีอย่ำงน้อย 1 คู่จำกจ ำนวน 4 ครั้ง มีคะแนนเฉล่ียแตกต่ำงกันท่ีระดับนัยส ำคัญทำง




















ก่อนเรียน (ค่ำเฉล่ีย=3.98) - 0.72 2.57* 4.05* 
ระหว่ำงเรียนครัง้ท่ี 1 
(ค่ำเฉล่ีย=4.70) 
- - 1.85* 3.33* 
ระหว่ำงเรียนครัง้ท่ี 2 
(ค่ำเฉล่ีย=6.55) 
- - - 1.48* 
หลังเรียน (ค่ำเฉล่ีย=8.03) - - - - 
p* < .05 
 จำกตำรำง 10 พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
4/2 มีคะแนนเฉล่ียแตกต่ำงกันจ ำนวน 5 คู่ (p < .05) ดังนี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อน
เรียนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 2) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อน
เรียนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียน 3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 
1 กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำง
เรียนครั้งท่ี 1 กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียน และ 5) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ








  กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ด้ำน
บทบำทผู้สอน ด้ำนบทบำทผู้เรียน ด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำน
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบวัดควำมพึงพอใจ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลวิจัยเป็น 2 
ส่วน คือ ผลกำรตอบแบบวัดควำมพึงพอใจแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) และ
ข้อเสนอแนะจำกกลุ่มตัวอย่ำงในรูปควำมเรียง ได้ผลกำรวิจัยดังต่อไปนี้ 
3.1 ผลกำรตอบแบบวัดควำมพึงพอใจแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
scale) 
 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบวัดควำมพึงพอใจท้ัง 5 องค์ประกอบ แล้วน ำผลท่ี
ได้มำวิเครำะห์ ได้ผลดังตำรำง 11 










ด้ำนบทบำทผู้สอน     
1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนทรำบแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4.89 0.31 มำกท่ีสุด 1 
2. ผู้สอนมีเนื้อหำควำมรู้ท่ีสอนเป็นอย่ำงดี 4.41 0.63 มำก 5 
3. ผู้สอนเตรียมกำรสอนเป็นอย่ำงดีและกำร
สอนมีล ำดับขั้นตอนท่ีเข้ำใจง่ำย 
4.64 0.58 มำกท่ีสุด 2 
4. ผู้สอนกระตุ้นควำมคิดของผู้เรียนโดยใช้
ค ำถำม 
4.61 0.63 มำกท่ีสุด 3 
5. ผู้สอนเอำใจใส่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำดูแล
นักเรียนอย่ำงท่ัวถึง 




4.59 0.59 มำกท่ีสุด 4 




ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้     
1. กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนเป็นกันเอง
และสนุกสนำนในกำรท ำกิจกรรม 




4.59 0.68 มำกท่ีสุด 5 
3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นไป
ตำมล ำดับข้ันตอน 
4.72 0.55 มำกท่ีสุด 4 
4. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรแก้ปัญหำ 




4.77 0.54 มำกท่ีสุด 2 










ด้ำนบทบำทผู้เรียน     
1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยและ
แสดงควำมคิดเห็นในกลุ่มย่อย 
3.97 0.62 มำก 5 
2. นักเรียนยอมรับควำมคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
3.95 0.46 มำก 6 
3. นักเรียนได้วิเครำะห์ปัญหำและวิธีกำร
แสวงหำควำมรู้ท่ีจะศึกษำตำมควำมสนใจ 
4.10 0.38 มำก 1 
4. นักเรียนสำมำรถตอบประเด็นปัญหำได้
จำกกำรคิดวิเครำะห์ และกระบวนกำรกลุ่ม 
3.97 0.28 มำก 3 
5. นักเรียนน ำควำมรู้มำเช่ือมโยงกับ
ประเด็นปัญหำ 
4.10 0.38 มำก 1 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอ 3.97 0.36 มำก 4 










ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล     
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเกณฑ์
และประเมินผลงำน 
3.92 0.27 มำก 4 
2. กำรวัดและประเมินผลเป็นท่ีประจักษ์
สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.89 0.38 มำก 6 
3. กำรวัดและประเมินผลมีควำมเหมำะสม
และมีวิธีกำรประเมินท่ีหลำกหลำย 
4.10 0.38 มำก 1 
4. ควำมเหมำะสมของช้ินงำนและภำระงำน
ท่ีใช้ในกำรประเมินผล 
3.97 0.36 มำก 3 
5. กำรวัดและประเมินผลเป็นท่ีประจักษ์
สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.92 0.49 มำก 5 
6. ผู้สอนใช้เครื่องมือในกำรวัดได้เหมำะสม
กับกำรเรียนรู ้
4.00 0.32 มำก 2 
รวม 3.97 0.37 มำก  
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ     
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์และ
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
4.00 0.32 มำก 4 
2. นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 
4.08 0.35 มำก 1 
3. นักเรียนเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสม 
4.02 0.36 มำก 3 
4. นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำได้ลึกซึ้งและ
ครอบคลุมมำกขึ้น 
3.92 0.27 มำก 6 
5. นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
4.05 0.45 มำก 2 
6. นักเรียนได้ฝึกตนเองให้มีควำมรับผิดชอบ 
กำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรท ำงำนกลุ่ม 
3.98 0.34 มำก 5 






 จำกตำรำง 11 องค์ประกอบของกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบทบำทผู้สอน 
ด้ำนบทบำทผู้เรียน ด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล และด้ำนประโยชน์ท่ี
ได้รับของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เมื่อน ำผลจำกกำรตอบแบบวัด
ควำมพึงพอใจของนักเรียน พบว่ำ มีคะแนนรวมเฉล่ียเท่ำกับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.45 จัด
อยู่ในระดับควำมพึงพอใจ ระดับมำก เมื่อแยกพิจำรณำแต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนบทบำทผู้สอน มีคะแนน
เฉล่ีย  4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.56 ด้ำนบทบำทของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.01 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.40 ด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉล่ีย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
0.56 ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล มีค่ำเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.37 และด้ำน
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ มีค่ำเฉล่ีย 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.35 โดยองค์ประกอบในกำรจัดกำร
เรียนรู้ในด้ำน บทบำทผู้สอนและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 
และด้ำนบทบำทผู้เรียน ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลและด้ำนประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ มีควำมพึง













3.2 ข้อเสนอแนะควำมพึงพอใจทั้ง 5 องค์ประกอบต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริงในรูปควำมเรียง 
 ด้ำนบทบำทผู้สอน 
 “…ขอบคุณท่ีสอนเข้ำใจ และใส่ใจในกำรสอนทุกครั้งค่ะ…” (S1, 24 มกรำคม 2560) 
















 “…ขอบคุณครูมำก ๆ เลยครับ ครูเป็นกันเองกับนักเรียน ใส่ใจ และคอยให้ค ำปรึกษำพวกผม
ได้…”  (S2, 24 กุมภำพันธ์ 2560) 
 “…ครูเปิดโอกำสให้พวกหนูแสดงควำมคิด ไม่ว่ำถูกหรือผิด ครูก็จะช่วยแนะน ำให้เสมอ…”  
(S3, 24 กุมภำพันธ์ 2560) 
 “…ชอบวิธีกำรสอนแบบนี้ค่ะ ครูเป็นท่ีปรึกษำได้ตลอดเวลำ ครูเอำใจใส่นักเรียนค่ะ…”  (S4, 
24 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…ครูใส่ใจนักเรียนทุกคน ผมอยำกเรียนกับครูอีกครับ…”  (S5, 24 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…ครูช่วยให้หนูชอบเรียนวิชำเคมีมำกขึ้น จำกเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยชอบวิชำเคมีเลยค่ะ 
ขอบคุณนะคะ…” (S6, 24 กุมภำพันธ์ 2560)  
“…ครูแคร์ ชอบให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น ไม่ว่ำถูกหรือผิดครูแคร์ก็ไม่ว่ำอะไร…”  (S7, 
27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…อำจำรย์เตรียมกำรสอนดีมำก อยำกให้มีกิจกรรมเยอะๆค่ะ…”  (S8, 27 กุมภำพันธ์ 
2560) 
 
 ด้ำนบทบำทผู้เรียน  
 “…ผมอยำกลงมือปฏิบัติแบบนี้มำนำนแล้วครับครู ได้แสดงควำมคิดเห็นกับเพื่อน ผมรู้สึก
ดี…”  (S9, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
 “…ผมและเพื่อน ๆ สนิทกันมำกขึ้นตอนไปสืบค้นข้อมูล และผมรู้สึกมีควำมกล้ำแสดงออก
มำกยิ่งขึ้นเมื่อได้ออกมำน ำเสนอสรุปผล…”  (S10, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
 “…หนูชอบกำรท ำงำนกลุ่ม โดยท่ีครูให้พวกหนูแบ่งหน้ำท่ีรับผิดชอบกันเอง หนูได้เรียนรู้อะไร
หลำย ๆ อย่ำงจำกเพื่อน…”  (S11, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูรู้สึกดีท่ีพวกหนูได้แบ่งงำนกันเอง หนูสบำยใจกว่ำกำรสุ่มจับกลุ่ม…”  (S12, 27 
กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูอยำกท ำงำนแบบนี้อีก ชอบกำรแสดงละคร ชอบกำรน ำเสนอของกลุ่มตัวเอง …”  
(S13, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
 
 ด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้  
“…กำรสอนแบบนี้ ท ำให้พวกหนูได้ลงมือปฏิบัติจริง หนูคิดว่ำมันท้ำทำย และสนุกมำก ๆ เลย
ค่ะ…”  (S14, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูชอบกำรสอนแบบนี้ เพรำะครูให้พวกหนูได้ หำวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ถึงจะ
เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะ…”  (S15, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…ผมชอบกำรเรียนแบบนี้ครับ ไม่น่ำเบ่ือเกินไป…”  (S16, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…ครูแคร์ครับ ผมและเพื่อนอยำกหำปัญหำด้วยตัวเองครับ…”  (S17, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูคิดว่ำกำรสอนแบบนี้ ท้ำทำยดีค่ะ มันเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหนูเอง…”  (S18, 27 
กุมภำพันธ์ 2560) 




 ด้ำนกำรวัดและประเมินผล  
“…หนูอยำกให้ครูให้คะแนนพวกหนูเยอะ ๆ …”  (S20, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…ผมอยำกให้ครูประเมินนักเรียนหลำกหลำยกว่ำนี้ครับ …”  (S21, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
 
 ด้ำนประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 
“…เรียนแบบนี้ หนูได้ควำมรู้เยอะกว่ำเรียนในหนังสือเยอะเลยค่ะ …”  (S22, 27 กุมภำพันธ์ 
2560) 
“…หนูสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ …”  (S23, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…กำรเรียนแบบนี้ท ำให้หนูได้เข้ำใจเพื่อนมำกขึ้น …”  (S24, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูสำมำรถเข้ำกับเพื่อนได้ดีกว่ำเดิม ฝึกกำรท ำงำน ฝึกกำรวำงแผนค่ะ …”  (S25, 27 
กุมภำพันธ์ 2560) 
“…เรียนกับครูแคร์แล้วสำมำรถไปใช้ได้จริงครับ …”  (S26, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
“…หนูมีควำมมั่นใจมำกขึ้นกว่ำเดิม เมื่อได้เรียนกับครูแคร์ …”  (S27, 27 กุมภำพันธ์ 2560) 
 
4. ผลกำรบันทึกภำคสนำมของผู้วิจัย  
 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ผู้วิจัยได้บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อเสนอแนะ มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  
ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง ช่ัวโมงแรกของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ครูท ำหน้ำท่ีช้ีแจงรำยละเอียด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ข้อตกลงในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละครั้ง 
รวมถึงเนื้อหำหรือประเด็นกำรเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จำกนั้นครู
แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยแต่ละกลุ่มจ ำนวนมีนักเรียนจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน คละควำมสำมำรถ เก่ง ปำนกลำง 




ส่วนมำกมีกำรแบ่งหน้ำท่ีกันตำมควำมสำมำรถอยู่แล้ว จำกนั้นครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำต่ำง ๆ 
ตำมสภำพจริง ตัวอย่ำงเช่น เรื่องของแข็ง ครูยกตัวอย่ำง ส่ิงก่อสร้ำง โบรำณสถำน สถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ี
เป็นมรดกโลก เปรียบเทียบกับส่ิงก่อสร้ำง อำคำรบ้ำนเรือนในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ควำมสนใจ ครูให้นักเรียนต้ังค ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ท่ีครูก ำหนดให้ เพื่อต้องกำรให้นักเรียน
สำมำรถค้นหำปัญหำท่ีเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์เหล่ำนั้นได้ นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันคิดวิเครำะห์ถึง
สถำนกำรณ์ท่ีถูกก ำหนดไว้ จำกนั้นแต่ละกลุ่มต้องออกมำอภิปรำยถึงปัญหำท่ีได้คิดขึ้นมำ จำกกำร





ปกติท่ัวไป แต่ละกลุ่มมีนักเรียน 1-2 คนท่ีให้ควำมร่วมมือและคอยท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี ส่งผลให้เกิดกำร
เรียนรู้ให้กับนักเรียนส่วนน้อย ผู้วิจัยจึงต้องท ำหน้ำท่ีคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ 
ด้วยกำรเข้ำไปกระตุ้นจำกกำรต้ังค ำถำมให้นักเรียนคิด เช่น “นักเรียนคิดว่ำโบรำณสถำนกับบ้ำนเรือน
ในปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง” หรือ “ส่วนประกอบ วัตถุดิบท่ีน ำมำสร้ำงนั้น มีควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร” หรือ “รูปทรงหรือกำรจัดเรียงตัวของโบรำณสถำนกับบ้ำนเรือนใน
ปัจจุบันแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร” แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหำค ำตอบ จำกกำรสังเกต
พบว่ำ นักเรียนมีควำมสนใจและต่ืนตัวมำกขึ้นกว่ำเดิมสังเกตได้จำกกำรพูดคุยของนักเรียนกับเพื่อน ๆ 
ในกลุ่ม มีกำรแสดงสีหน้ำท่ียิ้มแย้มและเกิดควำมสนใจ ให้ควำมร่วมมือกันภำยในกลุ่มมำกขึ้น มีกำร
แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มมำกขึ้น สุดท้ำยแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มสำมำรถระบุและเรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำ วิเครำะห์ถึงควำมส ำคัญของปัญหำ สำมำรถเรียบเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำพร้อม
ท้ังระบุเหตุผลได้ จำกกำรออกมำน ำเสนอปัญหำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พบว่ำนักเรียนบำงคนเกิด
อำกำรเขินอำย ไม่มีควำมมั่นใจ อำจเป็นเพรำะนักเรียนยังไม่ชินกับกำรเรียนกำรสอนแบบนี้ แต่
นักเรียนส่วนมำกสำมำรถออกมำน ำเสนอ มีควำมกล้ำแสดงออก มีควำมมั่นใจในตัวเอง สำมำรถ
ส่ือสำรประเด็นปัญหำให้เพื่อนต่ำงกลุ่มเข้ำใจได้อย่ำงดี  
   ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ  ขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงควำมคิดแบบระดม
สมองในกำรคิดวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำว่ำท ำไมจึงเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น เกิดขึ้นเพรำะอะไร จำก
ปัญหำดังกล่ำวมีส่ิงใดท่ีนักเรียนยังไม่รู้บ้ำง ท ำอย่ำงไรจึงจะแก้ไขปัญหำนั้นได้ นักเรียนต้องมีกำรถก
ปัญหำ ร่วมกันแก้ปัญหำเพื่อต้องกำรทดสอบถึงข้อเท็จจริง หรือเสนอควำมคิดเห็นเป็นขั้นตอนท่ีใช้
เหตุผลในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำ และคำดคะเนค ำตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจ อภิปรำย
ปัญหำภำยในกลุ่ม ระดมสมองคิดวิเครำะห์ เพื่อหำวิธีกำรหำค ำตอบ ครูคอยช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิด
กำรอภิปรำยภำยในกลุ่มให้นักเรียนเข้ำใจวิเครำะห์ปัญหำ แหล่งข้อมูล จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
พบว่ำ นักเรียนส่วนมำกเริ่มมีกำรแบ่งหน้ำท่ีกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกลุ่มคอยพูดชักจูง โน้มน้ำวให้
เพื่อน ๆ สมำชิกในกลุ่ม ให้แสดงควำมคิดเห็นออกมำให้เยอะมำกท่ีสุด ประธำนกลุ่มช่วยเพื่อนสมำชิก
ในกลุ่มเรียบเรียงค ำพูด ก่อนท่ีเลขำนุกำรของกลุ่มท ำหน้ำท่ีจดประเด็นเหล่ำนั้นใส่กระดำษท่ีครูเตรียม
ไว้ให้ แต่ข้อมูลท่ีนักเรียนจดยังไม่มีกำรจัดกำรกับข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ให้ค ำแนะน ำกับนักเรียนทุกกลุ่มว่ำ 
ควรมีกำรจัดกระท ำกับข้อมูล เช่น ควรมีกำรแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ หรืออำจเรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของสำเหตุของปัญหำท่ีแต่ละกลุ่มได้คิดวิเครำะห์ขึ้น ปัญหำท่ีเกิดขึ้นนี้ นักเรียนมีกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
รวดเร็ว เมื่อเรียนเนื้อหำเรื่องถัดไป นักเรียนมีควำมช ำนำญมำกขึ้นกว่ำเดิมในกำรจัดเตรียมข้อมูลให้
สำมำรถ อ่ำน คิดวิเครำะห์ได้ง่ำยข้ึน และจำกกำรสังเกตข้อมูลของนักเรียนบำงกลุ่มพบว่ำ นักเรียนมี
กำรคิดค้นวิธีกำรทดลองแบบง่ำย ๆ เช่นทดลองกำรจัดเรียงตัวกันของอนุภำคของแข็ง รูปทรงของ
ของแข็ง ท่ีใช้วัสดุท่ีหำได้ง่ำย ประหยัด เพื่อน ำมำทดลองประกอบกับกำรให้เหตุผล จำกกำรสัมภำษณ์
นักเรียนกลุ่มนี้พบว่ำ นักเรียนต้องกำรวิธีกำรทดลองนี้ให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่น ๆ ได้ทดลองตำมกลุ่มตัวเอง
ด้วย กำรลงมือท ำหรือปฏิบัติจริง ช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำได้ยิ่งขึ้น  จำกนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำ




สังเกตพบว่ำ มีนักเรียนบำงส่วนไม่มั่นใจในค ำตอบของกลุ่มตัวเอง ผู้วิจัยจึงต้องมีกำรต้ังค ำถำมเชิงให้
นักเรียนโต้ตอบ เพื่อต้องกำรดูว่ำแต่ละกลุ่มมีข้อมูลสำเหตุของปัญหำเชิงลึกมำกเท่ำใด แต่มีนักเรียน
อีกส่วนมำกสำมำรถน ำเสนอสำเหตุของปัญหำได้อย่ำงดี มั่นใจ กล้ำแสดงออก และสำมำรถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูและเพื่อนต่ำงกลุ่มได้เป็นอย่ำงดี  
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ขั้นตอนนี้นักเรียนด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อค้นหำข้อมูลท่ีจะอธิบำยผลกำรวิเครำะห์ท่ีต้ังไว้ ผู้เรียน
สำมำรถบอกได้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใดรู้แล้ว และส่วนใดท่ียังไม่รู้หรือจ ำเป็นต้องค้นคว้ำเพิ่มเติม โดยศึกษำ
ถึงสำเหตุท่ีเกิดปัญหำขึ้น และใช้เหตุผลในกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงกับสำเหตุ โดยครูติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอพบว่ำ นักเรียนทุกกลุ่มมีควำมรับผิดชอบสูง นักเรียนมีกำร
แบ่งหน้ำท่ีกันหำข้อมูลตำมควำมถนัดของตนเอง จำกกำรสัมภำษณ์นักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่ำ นักเรียน
รู้สึกชอบท่ีได้ก ำหนดปัญหำด้วยตัวเอง หำสำเหตุของปัญหำด้วยตัวเอง และสำมำรถสืบค้นข้อมูล หำ
วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตัวเอง นักเรียนเกิดควำมรู้สึกภูมิใจในงำนของตัวเอง นักเรียนมีควำมมั่นใจมำก
ขึ้น ท่ีส ำคัญนักเรียนเกิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนกลุ่ม เรียนรู้กำรเข้ำสังคม ได้เรียนรู้กำรท ำงำนกับคน
รอบข้ำง มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน สนิทกับเพื่อนในกลุ่มมำกยิ่งขึ้น  และมี
ข้อเสนอแนะมำจำกนักเรียนเกี่ยวกับกำรสืบค้นข้อมูลคือ นักเรียนต้องกำรเวลำในกำรสืบค้นข้อมูลมำก
ขึ้นกว่ำเดิม เพรำะนักเรียนต้องกำรท ำให้ช้ินงำนออกมำดี ข้อมูลท่ีนักเรียนหำมำจะผ่ำนครูผู้สอนท่ีคอย
ให้ค ำแนะน ำกับนักเรียนเพื่อให้ผลงำนออกมำดีท่ีสุด โดยภำพรวมนักเรียนมีควำมรับผิดชอบสูง และ
สำมำรถท ำงำนได้เสร็จส้ินตำมเวลำท่ีก ำหนด แต่ละกลุ่มได้วิธีกำรแก้ปัญหำในแบบฉบับของกลุ่มตัวเอง  
ขั้นที่ 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำผลสรุปกำรค้นคว้ำท่ี
ได้มำ แลกเปล่ียนควำมรู้ นักเรียนน ำผลงำนท่ีได้มำจัดระบบองค์ควำมรู้ และน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 
สรุปควำมรู้ท่ีได้เพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์ปัญหำ ครูและนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จะคอยให้ค ำแนะน ำ ซักถำม 
หรือให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มท่ีน ำเสนอ จำกกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้มีกำร
สรุปวิธีกำรแก้ไขปัญหำของแต่ละกลุ่ม พบว่ำ นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีออกมำน ำเสนอผลงำน มีวิธีกำร
น ำเสนอท่ีแตกต่ำงกันออกไป เช่น นักเรียนบำงกลุ่มมีกำรน ำเสนอในรูปแบบวิดีโอแบบรำยกำรโชว์ 
นักเรียนบำงกลุ่มมีกำรน ำเสนอในรูปแบบกำรแสดงละครหน้ำช้ันเรียน นักเรียนบำงกลุ่มมีกำรน ำเสนอ
ในรูปแบบรำยกำรแข่งขัน แบ่งเป็นทีมต่ำง ๆ และบำงกลุ่มมีกำรน ำเสนอในรูปแบบกำรทดลองหน้ำช้ัน
เรียน โดยให้เพื่อน ๆ นักเรียนในกลุ่มอื่น ๆ ท ำกำรทดลองตำมไปด้วย เช่น มีอุปกรณ์ท่ีเป็นรูปทรง
ส่ีเหล่ียม ช้ินเล็ก ๆ ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 20 ช้ิน โดยให้แต่ละกลุ่มสร้ำงโมเดลรูปแบบบ้ำนจำก
อุปกรณ์ท่ีก ำหนดให้ โดยเกณฑ์กำรแข่งขันมีกำรทดสอบอย่ำงง่ำย คือ ทดสอบควำมคงทนต่อกำรส่ัน
ไหว ทดสอบควำมสูงของโมเดลท่ีนักเรียนได้สร้ำงขึ้น นักเรียนเป็นคนด ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้ท้ังหมด 
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับกำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำง ๆ พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นในกระบวนกำรเรียนรู้ นักเรียนให้ควำมสนใจ สังเกตได้จำกรอยยิ้ม ควำม
ร่วมมือ และสีหน้ำท่ำทำงของนักเรียนท่ีมีควำมสุขในกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีกำรโต้ตอบ กล้ำ




นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอได้คล่องแคล่ว กล้ำแสดงออกมำกยิ่งขึ้น นักเรียนแต่ละกลุ่มสำมำรถอธิบำย
ให้เพื่อน ๆ เข้ำใจได้เป็นอย่ำงดี อีกท้ังเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนให้ควำมร่วมมือ คอยให้ก ำลังใจกับกลุ่มท่ี
ออกมำน ำเสนอ ท ำให้กำรเรียนรู้ในช้ันเรียนในครั้งนี้เป็นกันเอง นักเรียนผ่อนคลำย และมีควำมหนัก
แน่นเมื่อได้ออกไปน ำเสนอ และจำกกำรสัมภำษณ์นักเรียน พบว่ำ นักเรียนสนุกท่ีได้ท ำกิจกรรมท่ีเกิด
จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง นักเรียนต้องกำรเวลำเพิ่มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ขั้นตอนนี้ และนักเรียนต้องกำรเวลำในกำรซักถำมกลุ่มท่ีออกมำน ำเสนอให้มำกกว่ำนี้ โดยภำพรวม
พบว่ำนักเรียนให้ควำมร่วมมือดีมำก  
ขั้นที่  5 สรุปและประเมินผลงำน ขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะท ำกำร
ประเมินผลงำน วิธีกำรแก้ปัญหำ ผ่ำนกำรประเมินจำก ตนเอง เพื่อน และ ครู นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบข้อมูลท่ีสังเครำะห์มำได้ภำยในกลุ่ม ว่ำข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อน ๆ ต่ำงกลุ่ม ท ำหน้ำท่ีสอบถำมประเด็นต่ำง ๆ ท่ีสงสัย กลุ่มท่ี
ออกมำน ำเสนอท ำหน้ำท่ีตอบค ำถำม หรือแม้แต่บอกแนวคิดของกลุ่มว่ำเป็นไปในทิศทำงไหน มีกำร
แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ระหว่ำงกลุ่ม ครูคอยท ำหน้ำท่ีซักถำมในประเด็นท่ียังไม่เข้ำใจ ให้ทุกคนได้
เข้ำใจร่วมกันอย่ำงถูกต้อง ทุกคนสำมำรถวิจำรณ์ ให้ค ำแนะน ำ หรือข้อเสนอแนะโดยปรำศจำกอคติ
ต่อกัน ท ำให้กำรสรุปและประเมินผลงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น เมื่อน ำเสนอจบ ทุกคนในช้ันเรียนช่วยกัน
สรุปองค์ควำมรู้ท่ีได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ครูและเพื่อนต่ำงกลุ่มคอย
ให้ก ำลังใจกับกลุ่มท่ีออกมำน ำเสนอ จนกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 














สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำย ข้อเสนอแนะ 
 
 
  กำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำ ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิต




1. เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อน
และหลังจำกได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
2. เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีได้รับ
กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 






  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 3 ห้องเรียน คือ ม.4/1 ม.4/2 และ ม.4/3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 มีจ ำนวนนักเรียน 122 คน 
2. กลุ่มตัวอย่ำง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 1ห้องเรียน 
นักเรียนรวม 40 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำรสุ่ม 
3. ขอบเขตเนือ้หำ 
หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  







 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นระยะเวลำ 6 
สัปดำห์ จ ำนวน 18 ช่ัวโมง 
5. ตัวแปรที่ศึกษำ 
5.1 ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 





เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้   
1.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส จ ำนวน 6 แผน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชำเคมี เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 
ซึ่งจะมีกำรสลับต ำแหน่งของข้อสอบ 
2.2 แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบอัตนัย 
จ ำนวน 3 ข้อ 
2.3 แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนเป็นแบบอัตนัยจ ำนวน 2 ข้อ 
2.4 แบบวัดควำมพึงพอใจ เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับจ ำนวน 30 ข้อ 





        งำนวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดลอง และเก็บข้อมูลในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2559 โดยใช้แผนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 





1. ผู้วิจัยน ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบ และหำค่ำควำมเท่ียงของแบบทดสอบ 
2. ผู้วิจัยกล่ำวช้ีแจงให้ กลุ่มตัวอย่ำง หรือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 รับทรำบ 
ถึงกำรท ำวิจัย บทบำทหน้ำท่ีของผู้เรียน และ บทบำทของผู้วิจัย เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำใจ และเตรียม
ควำมพร้อมของตัวนักเรียนเองส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 
3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และและแก๊ส จ ำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ
นักเรียนก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแกป้ัญหำตำมสภำพจริงจ ำนวน 3 ข้อ 
4. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส กับกลุ่มตัวอย่ำง ในระหว่ำงเดือน มกรำคม – มีนำคม 2559 และในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน แบบบันทึกภำคสนำม และแบบสัมภำษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง จำกนั้นผู้วิจัยจะจดบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
5. ผู้วิจัยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนใน
ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ครั้งท่ี 1  
6. ผู้วิจัยด ำเนินกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงในเรื่องประเด็นถัดไป แล้วให้
นักเรียนท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ครั้ง
ท่ี 2 
7. เมื่อเสร็จส้ินกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ตำมท่ีก ำหนด ผู้วิจัยให้
นักเรียนท ำกำรทดสอบหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จ ำนวน 30 ข้อ ท ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และ
ควำมพึงพอใจ 
8. ผู้วิจัยน ำข้อมูลท่ีได้จำกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง  (Authentic Problem Solving 






1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ เคมี เรื่อง 




1.1 ผู้วิจัยหำค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของกลุ่มตัวอย่ำง 
1.2 ผู้วิจัยทดสอบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
วิชำเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง ใช้กำรทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่ำงไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
1.3 ผู้วิจัยวิเครำะห์คะแนนพัฒนำกำร จำกคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Authentic Problem 
Solving Learning) ใช้สูตรคะแนนพัฒนำกำร ท ำกำรแปลผลตำมเกณฑ์ของ ศิริชัย กำญจนวสี (2552: 
266-267) ดังตำรำง 4 








1.4 ผู้วิจัยหำค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) ของคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และทดสอบควำมแตกต่ำงของ
คะแนนเฉล่ียของควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 ระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 
2 และหลังกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง โดยใช้กำรทดสอบค่ำเอ๊ฟ จำกกำรทดลอง
แบบวัดซ้ ำ 
2. ผู้วิจัยวิเครำะห์ผลกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรปัญหำตำมสภำพ
จริง โดยวิธีกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) หำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ของ
คะแนนจำกแบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง สำมำรถแปลผล
ค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมพึงพอใจ (สิน พันธุพินิจ, 2553: 155) ดังนี้  
 ค่ำเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
ค่ำเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมำยควำมว่ำ  มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย  
ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมำยควำมว่ำ มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  













  จำกกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีคะแนนพัฒนำกำรสัมพัทธ์ร้อยละ 45.0 อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 32.5 
อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 17.5 อยู่ในระดับต้น และร้อยละ 5.0 อยู่ในระดับสูงมำก 
  2. นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกันจ ำนวน 5 คู่ (p < .05) 
ดังนี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 
2 2) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียน 3) 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียน
ครั้งท่ี 2 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลัง
เรียน และ 5) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
หลังเรียน 
 3. นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีควำมพึงพอใจหลังกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก มี 5 องค์ประกอบคือ ด้ำน
บทบำทผู้สอนและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และบทบำท




  จำกกำรศึกษำ ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี สำมำรถ
อภิปรำยผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 
  1. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เร่ือง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิชำเคมี ก่อนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้เท่ำกับ 12.50 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมี
คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง เท่ำกับ 20.98 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน





สภำพจริง เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้ให้นักเรียนได้บูรณำกำรด้ำนเนื้อหำวิชำร่วมกับ สถำนกำรณ์ 
เหตุกำรณ์ท่ีน ำมำประกอบกำรสอน ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน หรือเป็นเหตุกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนต้องใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ เพื่อน ำควำมรู้มำแก้ไขสถำนกำรณ์
หรือปัญหำท่ีเกิดขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และก่อให้เกิดทักษะต่ำง ๆ ท่ีจะน ำไปประยุกต์ใช้ใน
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงหลำกหลำย โดยผู้วิ จัยได้จัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ส ำรวจและระบปุัญหำตำมสภำพจริง ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ  
ขั้นท่ี 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ขั้นท่ี 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินผล
งำน ซึ่งขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงนี้ ครู เป็นผู้ก ำหนดสถำนกำรณ์ปัญหำ
ให้กับนักเรียน โดยปัญหำท่ีน ำมำนั้น อำจเป็นสถำนกำรณ์ปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริง หรือเกิดจำกกำรสร้ำง
สถำนกำรณ์สมมติ จำกนั้นนักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท ำ คือ นักเรียนต้ังค ำถำม โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์
ท่ีเกิดขึ้น ว่ำเป็นเหตุกำรณ์แบบไหน มีปัญหำท่ีเกิดจำกสถำนกำรณ์อย่ำงไร สำเหตุเกิดจำกปัจจัยใด มี
วิธีกำรแก้ปัญหำนี้ได้อย่ำงไร และสำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้จริงได้อย่ำงไร ค ำถำมเหล่ำนี้ล้วน
เกิดจำกตัวนักเรียนเอง แต่ละสถำนกำรณ์ปัญหำท่ีครูน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนแต่
ละคนมีควำมสนใจท่ีแตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดค ำถำมท่ีหลำกหลำยเป็นจ ำนวนมำก นักเรียนสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และต่ำงกลุ่ม จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
พบว่ำ ช่วงต้นของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้นชินกับกำรเรียนกำรสอนท่ี
มีกำรน ำสถำนกำรณ์ปัญหำมำให้นักเรียนได้คิดวิเครำะห์ นักเรียนไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น มีนักเรียน
ส่วนน้อยเท่ำนั้นท่ีกล้ำคิด กล้ำแสดงออก แม้ว่ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยสำมำรถด ำเนินต่อไป แต่ไม่ได้
เกิดจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ดังนั้นครูผู้สอนจ ำเป็นต้องคอยกระตุ้นนักเรียน เริ่มจำกจำกกำร
ต้ังค ำถำมให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวิเครำะห์ และผู้น ำของนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องส่ือสำรให้สมำชิกใน
กลุ่มท่ีไม่เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ปัญหำ ให้รับทรำบข้อมูลท่ีตรงกัน เน้นให้นักเรียนได้มีกำรส่ือสำรข้อมูล
กันภำยในกลุ่มอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร ควำมคิดเห็นหรือค ำตอบของทุกคนมีควำมหมำย โดยมีครูผู้สอน
ท ำหน้ำท่ีเป็นเพียงผู้ร่วมสนทนำ เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ และคอยกระตุ้น ต้ังค ำถำมเพื่อให้
นักเรียนได้คิดเชิงวิเครำะห์มำกขึ้น โดยเริ่มต้ังแต่เรื่องของ  ของแข็ง ครูได้ยกตัวอย่ำงปูชนียสถำน หรือ
สถำนท่ีโบรำณท่ีเป็นมรดกโลก สถำนท่ีท่ีเก่ำแก่ ท่ีสร้ำงขึ้นมำจำกกำรน ำหินมำประกอบเป็น
โบรำณสถำน อำยุนับหลำยร้อยปี ครูจะเริ่มใช้ค ำถำมให้นักเรียนแต่ละคนคิดประเด็นถึงกำรต้ังอยู่ของ
โบรำณสถำน ว่ำเป็นเช่นใด มีรูปทรงแบบใด นักเรียนมีข้อสงสัย หรือค ำถำมประมวลควำมคิดประเด็น
เกี่ยวกับส่ิงท่ีครูยกตัวอย่ำงมำหรือไม่ นักเรียนก็เริ่มสนใจในโบรำณสถำน เพรำะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ผู้คนท่ัวโลกไปรับชมถึงควำมงำมและควำมอลังกำร และครูได้ยกตัวอย่ำง โบรำณสถำนท่ีอยู่ใกล้ตัว
นักเรียน และเป็นสถำนท่ีท่ีมีช่ือเสียงของปัตตำนี คือ มัสยิดกรือเซะ เมื่อยกตัวอย่ำงท่ีใกล้ตัวกับ
นักเรียนมำกเท่ำใด นักเรียนให้ควำมสนใจมำกยิ่งขึ้น ค ำถำมหลำย ๆ ค ำถำมท่ีนักเรียนได้แบ่งกัน
อภิปรำยกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และต่ำงกลุ่มยิ่งมีมำกขึ้น ท ำให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้กำร




กำรมีอยู่ของโบรำณสถำน ว่ำเหตุใดถึงสำมำรถคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ มีกำรออกแบบ และวิธีกำรสร้ำง
โบรำณสถำนไว้อย่ำงไร จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น น ำไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญมำก นักเรียนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันระดมสมอง เพื่อวิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดขึ้น มีปัญหำอะไรจำกสถำนกำรณ์เหล่ำนั้น แต่ละกลุ่มอำจมองในมุมมองท่ีแตกต่ำงกันออกไป ครู
จะท ำหน้ำท่ีคอยกระตุ้น เข้ำไปพูดคุยให้ค ำแนะน ำ เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงปัญหำได้ชัดเจนและ
ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น นักเรียนมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน มีกำร
ซักถำมและโต้ตอบกันอย่ำงเสรีทำงควำมคิด จำกนั้นเมื่อแต่ละกลุ่มได้ประเด็นปัญหำและแนวคิดหรือ
วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงคร่ำว ๆ แล้ว จะเข้ำสู่ขั้นท่ี 3 สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวำงแผนศึกษำค้นคว้ำหำค ำตอบจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด 
อำจำรย์ หรือแม้แต่ผู้ท่ีมีควำมรู้เฉพำะทำง โดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นมีกำรแบ่งหน้ำท่ีกันอย่ำง
ชัดเจน แต่ละคนทรำบว่ำตัวเองมีหน้ำท่ีอะไร ต้องท ำอะไรบ้ำง โดยส่วนมำกแล้วนักเรียนแบ่งตำม
ควำมสำมำรถและตำมควำมสนใจของนักเรียน ตำมท่ีได้รับมอบหมำยในแต่ละกลุ่ม ขั้นท่ี 4 น ำเสนอ
วิธีกำรแก้ปัญหำ ซึ่งในคำบเรียนวิชำเคมี นักเรียนน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรสืบค้น ออกมำน ำเสนอผลงำน
ตำมควำมถนัดของแต่ละกลุ่ม บำงกลุ่มได้มีกำรจัดท ำโมเดลรูปแบบของกำรสร้ำงโบรำณสถำน หรือ
ต้นแบบของส่ิงก่อสร้ำง ว่ำควรสร้ำงแบบใด ทุกกลุ่มมีช้ินของท่ีเป็นต้นแบบของกลุ่มตัวเอง มีกำรน ำ
องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียน ไปประยุกต์ใช้และใส่ลงในแบบโมเดล  แต่ละกลุ่มก็จะมีเอกลักษณ์เป็น




น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีตรงจุดเดียวกัน คือ โมเดลท่ีสร้ำงขึ้นควรมีกำรจัดเรียงตัวของแต่ละ
องค์ประกอบอย่ำงไร เพื่อให้โมเดลส่ิงก่อสร้ำงอยู่อย่ำงคงทนนั่นเอง สุดท้ำยแล้วจะเป็น ขั้นท่ี 5 สรุป
และประเมินผลงำน ครู นักเรียน และเพื่อนต่ำงกลุ่มให้คะแนนผลงำนท้ังหมดท่ีน ำเสนอ โดยครู เพื่อน
นักเรียนในกลุ่มและเพื่อนต่ำงกลุ่ม คอยท ำหน้ำท่ีซักถำมถึงประเด็นท่ีแต่ละคนสงสัยเกี่ยวกับผลงำนท่ี
แต่ละกลุ่มน ำเสนอ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้นักเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรเองท้ังหมด โดยมีครูเป็นแค่ผู้ช่วยเหลือ
หรือให้ค ำแนะน ำเล็กน้อยเท่ำนั้น เนื่องจำกนักเรียนแต่ละกลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อกำรน ำเสนอของ
เพื่อน ๆ และขณะเดียวกัน เมื่อเพื่อน ๆ เกิดกำรซักถำม นักเรียนท่ีน ำเสนอมีท่ำทีท่ีผ่อนคลำยและเป็น
กันเอง ซึ่งท ำให้เกิดบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ และจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียนใน
ระหว่ำงจัดกำรเรียนรู้พบว่ำ ด้วยบริบทหรือลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสำธิต ส่วนมำกเป็นคนกล้ำ
คิด กล้ำแสดงออก จดบันทึกข้อมูลในส่ิงท่ีตัวเองต้องกำรเพิ่มเติม ประเด็นท่ีสงสัย แลกเปล่ียนควำมรู้
กับเพื่อนร่วมช้ันเรียนอย่ำงชำญฉลำด ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกกำรน ำสถำนกำรณ์จริงมำ
ประยุกต์ให้เข้ำกับเนื้อหำวิชำเรียน กำรปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในห้องได้กลำยเป็นสังคมเชิงวิชำกำร
และมีควำมเป็นกันเองควบคู่ไปด้วย นักเรียนแต่ละคนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรต้ังค ำถำม และกำร





ได้ จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นสอดคล้องกับงำนวิจัยของ หนึ่งนุช กำฦภักดี (2543 : 106) 
และ จิรำภรณ์ เป็งวงค์ (2546 : 46) ท่ีศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กิจกรรมกำรแก้ปัญหำ 
พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีคะแนนหลังกำรสอนสูงกว่ำ
คะแนนก่อนกำรสอนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .01 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท ำให้พฤติกรรม
ของนักเรียนปรับเปล่ียนไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น คือ นักเรียนมีควำมกล้ำคิด กล้ำแสดงออก สำมำรถใช้
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจได้  
 จำกกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำนักเรียนมี
พัฒนำกำรทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนท่ีสูงขึ้น อันเนื่องจำกนักเรียนสำมำรถเรียนรู้ประเด็นปัญหำ
ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันท่ีได้ก ำหนดให้หรือท่ีนักเรียนสนใจ ผ่ำนกำรเรียนรู้เนื้อหำในบทเรียน 
นักเรียนสำมำรถถอดองค์ควำมรู้มำปรับใช้แก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้ ประเด็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจ ำวันท่ีนักเรียนเกิดควำมสนใจนั้น จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น และสนใจ
ในกำรเรียน จำกกำรสัมภำษณ์และสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน พบว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง นักเรียนไม่ได้เรียนเนื้อหำผ่ำนตัวอักษรในหนังสือท่ีจ ำกัดกำรเรียนใน
ห้องเรียน หรือจ ำเจกับเนื้อหำเดิม ๆ กำรเรียนแบบนี้ช่วยเพิ่มประสบกำรณ์ตรง เปิดโอกำสทำง
ควำมคิด เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์ปัญหำจริง ฝึกฝนให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเกิดกำรเรียนรู้และกำร
ท ำงำนเป็นทีม เรียนรู้กำรสร้ำงมิติสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้ำง เรียนเนื้อหำจำกกำรลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เกิดกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวเองจำกแหล่งกำรเรี ยนรู้ต่ำง ๆ เป็นกำรส่ังสม
ประสบกำรณ์และเพิ่มระดับพัฒนำกำรของตนเองให้สูงขึ้น เห็นได้ร้อยละของกำรพัฒนำกำรของ
นักเรียนท่ีมีพัฒนำกำรระดับสูงและระดับปำนกลำง ร้อยละ 45.0 และ 32.5 ตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็
ตำม มีนักเรียนส่วนหนึ่งท่ีมีพัฒนำกำรระดับต้น ร้อยละ 7.0 แสดงให้เห็นว่ำ มีนักเรียนบำงส่วนท่ีไม่
ชอบวิธีกำรสอนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เมื่อสัมภำษณ์และเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของ
นักเรียนกลุ่มนี้พบว่ำ นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชำเคมีอยู่ต่ ำมำก เนื่องจำกไม่ได้เป็นวิชำท่ีนักเรียนถนัด 
และอำจไม่มีแรงบันดำลใจจำกครูผู้สอนวิชำเคมีมำก่อน ประกอบกับกำรเรียนกำรสอนด้วยกำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง แตกต่ำงจำกกำรสอนแบบบรรยำยปกติท่ัวไป ท ำให้ควำมต้ังใจของนักเรียน
ลดลง ส่งผลต่อคะแนนพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับต้น อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกับนักเรียนส่วนมำก เพรำะกำร
ได้มำของควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ต้องเกิดจำกกำรรวบรวมข้อมูล กำรสอบถำม กำร
สร้ำงประเด็นปัญหำ กำรส ำรวจและกำรสัมภำษณ์ ส่งผลให้นักศึกษำได้รับควำมรู้มำกขึ้ นมี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และมีทัศนะคติท่ีดีท่ีได้ศึกษำโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำร
แก้ปัญหำในชีวิตจริง ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงจะท ำให้นักเรียนมีกำรซึมซับ






สถำนกำรณ์จริงจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถคิด มีทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 
เพื่อหำทำงแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น ท ำให้นักเรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้เรียนได้สร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง ย่อมท ำให้นักเรียนสำมำรถประสบควำมส ำเร็จไปตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ท่ี
ครูเป็นผู้จัดให้นั่นเอง ซึ่งเหตุผลท้ังหมดท่ีกล่ำวมำนี้สอดคล้องกับ Comey (2009 : 101) และ 
Reynold (2010) ท่ีได้ศึกษำกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำกำรแก้ปัญหำ กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้น จำกงำนวิจัยมีข้อสรุปท่ีคล้ำยคลึงและสอดคล้องกับงำนวิจัยฉบับนี้ คือนักเรียนมี
พัฒนำกำร กำรแก้ปัญหำมำกขึ้น แม้ว่ำจะเป็นกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำงำนวิจัยฉบับนี้ แต่กำรน ำ
สถำนกำรณ์เข้ำมำประยุกต์กับกำรสอน ท ำให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ มีกระบวนกำรคิดท่ี
เป็นระบบมำกขึ้น ลักษณะของกำรท ำงำนกลุ่มมีมิติสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่ำกำรสอนแบบบรรยำยปกติท่ัวไป 
และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทิวำวรรณ จิตตะภำค (2548:160) และ Behiye (2009 : 42) ได้ศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันปีท่ี 2 โดยกำร
ใช้สภำพปัญหำจริง มำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงดี มี
ทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ นักเรียนเรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
ผลกำรวิจัยจึงสรุปได้ว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
ตำมท่ีสมมติฐำนวำงไว้ และจำกผลกำรวิจัย พบว่ำ นักเรียนมีระดับกำรพัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำ
เคมีเรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สอยู่ในระดับพัฒนำกำรระดับสูงมำกคิดเป็นร้อยละ 5.0 มี
พัฒนำกำรระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 45.0 มีพัฒนำกำรระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 32.5 และมี




อย่ำงมำก ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงจะช่วยแก้ไขปัญหำตรงนี้ได้ 
แรกเริ่มกำรสอนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง นักเรียนอำจสับสนกับกำรเรียนด้วยวิธีนี้ ท ำให้ช่วงคำบ
แรก ๆ นักเรียนอำจไม่เข้ำใจถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเกิดขึ้น นักเรียนยังคงไม่กล้ำ
แสดงออกทำงควำมคิด และกำรปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้ำงเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ยังมีอยู่น้อย 
ส่งผลให้คะแนนพัฒนำกำรของนักเรียนทุกคนไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 
กับกำรสอบก่อนเรียน แต่เมื่อผ่ำนไปเรื่อย ๆ ไม่นำน นักเรียนเริ่มมีควำมกล้ำแสดงออกทำงควำมคิด มี
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมคิดและเนื้อหำกับเพื่อน ๆ ท้ังในกลุ่มและต่ำงกลุ่ม นักเรียนรู้สึกมีควำมเป็น
ตัวของตัวเองมำกยิ่งขึ้นเพรำะไม่ได้ถูกจ ำกัดควำมคิด แต่เป็นกำรระดมสมอง คอยร่วมกันวิเครำะห์ถึง





สุทธำวรรณ ภำณุรัตน์ (2553:129) ท่ีกล่ำวว่ำ “พัฒนำกำรทำงกำรเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นในช่วง
ปลำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกนักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ และสำมำรถซึมซับ
วิธีกำร ทักษะ และควำมสำมำรถต่ำง ๆ จำกกำรลงมือท ำด้วยตนเอง ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์
ตำมจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” และสอดคล้องกับ Luman (2007 : 32) ท่ีศึกษำผล
ของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำท่ีมีต่อควำมเข้ำใจในแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุล มีผลกำรวิจัยท่ี
สอดคล้องกับงำนวิจัยฉบับนี้คือ กำรกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ มีครูมำสังเกตระหว่ำงท ำกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ จะท ำให้เกิดกำรส่ือสำรกับครูมำกขึ้น และกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม ซึ่ง
กำรท ำงำนเป็นกลุ่มสำมำรถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้แก่นักเรียนได้ 
ผลกำรวิจัยท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็นผลมำจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง เพรำะเกิดจำกกำรท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหำผ่ำนกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ เนื้อหำท้ังใน
หนังสือเรียนและนอกหนังสือเรียน ผ่ำนกระบวนกำรลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีกำรวำงแผนกำร
ท ำงำน เกิดกระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ท ำให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ และผ่ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ มีเสรีทำงควำมคิด แต่ละคนจะมีหน้ำท่ีเป็นของตนเอง ท ำให้นักเรียนเกิดควำม
ตระหนักในหน้ำท่ีของตน นักเรียนมีควำมกระตือรือร้น มุ่งมั่นและเอำใจใส่ต่อกำรท ำงำนกลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนพยำยำมท ำหน้ำท่ีของตนเองให้ดีและสมบูรณ์แบบท่ีสุด มีกำรผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ท้ังถูก
และผิดจนได้มำซึ่งค ำตอบ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย เมื่อนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะ
สำมำรถตอบค ำถำมในใจของตนเองได้ว่ำ เรำเรียนรู้ไปท ำไม ได้อะไรบ้ำงจำกกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ส่ิงเหล่ำนี้จะช่วยให้ตัวนักเรียนมีกำรพัฒนำกำรทำงควำมคิด สำมำรถใช้เหตุและผลในกำร
แก้ปัญหำ เพรำะเรียนแล้วสำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง จึงส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคะแนน
พัฒนำกำรทำงกำรเรียนวิชำเคมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ณัฎติยำภรณ์ หยกอุบล (2555: 85) ท่ี
กล่ำวว่ำ “กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้นักเรียนเกิด
พัฒนำกำรทำงควำมคิด กำรท ำงำนเป็นทีม ตลอดจนกำรวำงแผน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้” 
 เห็นได้ว่ำ พัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นมำกในช่วงปลำย 
เนื่องจำกนักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ ซึมซับ และฝึกฝนพัฒนำกำรทักษะและควำมสำมำรถจำกำรลงมือ
ปฏิบัติจริง ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตำมจุดมุ่งหมำยของกำร
เรียน 
 ผลจำกกำรวิจัย สำมำรถสรุปได้ว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนพัฒนำกำรสัมพัทธ์ร้อยละ 45.0 อยู่ใน






  2. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เร่ือง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกันจ ำนวน 5 คู่ อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05   
จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
แก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เท่ำกับ 
3.98 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 เท่ำกับ 4.70 
คะแนน มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 เท่ำกับ 6.55 คะแนน และ
มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังกำรจัดกำรเรียนรู้เท่ำกับ 8.03 คะแนน จำกคะแนน
เต็ม 9 คะแนน จำกกำรทดสอบทำงสถิติพบว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกัน
จ ำนวน 5 คู่ (p < .05) ดังนี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 2) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำหลังเรียน 3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับ









กำรสอน ย่อมท ำให้นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ สำมำรถท่ีจะเรียนรู้และน ำควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำเหล่ำนั้นได้ 
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีกระบวนกำรเรียนรู้ท้ังหมด 
5 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 ส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง ขั้นท่ี 2 วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นท่ี 3 สืบค้น
ข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ขั้นท่ี 4 น ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินผล โดยในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น ตัวนักเรียนเองจะเป็นศูนย์กลำงของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กล่ำวคือ นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เป็นกำรส่งเสริมให้ตัวนักเรียนแสดงศักยภำพออกมำได้
อย่ำงเต็มท่ี ในช้ันเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้นักเรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ช่วยเหลือผู้อื่นใน
กลุ่มย่อย เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับกลุ่มอื่นโดยกำรอภิปรำย แสดงควำม
รับผิดชอบ จะช่วยพัฒนำทักษะของตัวผู้เรียนเอง เห็นได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ






ถึงเนื้อหำเป็นส่วนส ำคัญเท่ำนั้น แต่ท ำให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตกับเพื่อนในกลุ่ม เรียนรู้กำร
ท ำงำนเป็นกลุ่ม เรียนรู้ผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี ท ำให้สร้ำงมิติสัมพันธ์ในกำรเข้ำสังคมกับคนรอบข้ำง 
งำนวิจัยนี้นักเรียนแต่ละคนสำมำรถแสดงออกถึงควำมสำมำรถของตนเองออกมำได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพและได้ผลงำนออกมำดีท่ีสุด ดังจะกล่ำวในแต่ละขั้น ดังต่อไปนี้ 
  1. ขั้นส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง เป็นขั้นของกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจของ
สถำนกำรณ์ท่ีได้ก ำหนดให้ ซึ่งสถำนกำรณ์ท่ียกตัวอย่ำงนั้นจะเป็นสถำนกำรณ์ปัญหำท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ ำวัน ในสังคม หรือประเด็นท่ีก ำลังได้รับควำมนิยมอยู่ในขณะนั้น และครูก็เปิดโอกำสให้
นักเรียนได้เสนอถึงปัญหำท่ีตัวเองอยำกเรียนรู้โดยจะต้องอยู่ในกรอบของเนื้อหำวิชำเรียน เมื่อเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นออกมำ จะท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม มีควำม
กระตือรือร้น ใส่ใจต่อกำรเรียน เพรำะนักเรียนได้เปิดควำมคิดในแง่มุมต่ำง ๆ อย่ำงเสรี ผ่ำนกำรมีส่วน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ให้ เกี่ยวกับประเด็นปัญหำเกี่ยวกับ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
เมื่อนักเรียนสำมำรถต้ังประเด็นปัญหำเป็นรำยกลุ่มแล้ว นักเรียนท ำกำรจดบันทึกถึงประเด็นปัญหำท่ี
ภำยในกลุ่มได้มีกำรเสนอออกมำทำงควำมคิด ตำมควำมสนใจของแต่ละคน และอยำกแก้ประเด็น
ปัญหำเหล่ำนั้น จำกนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็จะร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ถกถึงประเด็นปัญหำ ให้
ควำมส ำคัญของปัญหำ เรียงล ำดับควำมส ำคัญ และสำมำรถบอกเหตุผลได้ว่ำท ำไมถึงเลือกประเด็น
ปัญหำเหล่ำนี้ เพรำะอะไร จำกนั้นจะให้แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหำท่ีสนใจ กลุ่มละ 1 ปัญหำ จด
บันทึกเพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรคิดหำทำงแก้ไขปัญหำในขั้นต่อไป 
2. ขั้นวิเครำะห์ปัญหำ นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอควำมคิดเห็น ถึงประเด็น
ปัญหำท่ีได้คิดไว้ มีกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน สมำชิกในกลุ่มมีกำรพูดถึงควำมส ำคัญของปัญหำ ว่ำเป็น
อย่ำงไร มีกำรคิดหำวิธีกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง โดยเริ่มต้ังแต่ประเด็นปัญหำ กำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของวิธีกำร
แก้ปัญหำ กำรคัดเลือกหรือจัดอันดับวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเป็นไปได้เพื่อพร้อมท่ีจะลงไปศึกษำข้อมูลใน
ระดับลึก ส่ิงส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ กำรวำงแผนและกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม กำร
เป็นผู้น ำ ผู้ตำมท่ีดี เพรำะในแต่ละกลุ่มจะมีกำรวำง หรือมอบหมำยหน้ำท่ีให้แต่ละคน เพื่อให้เกิดกำร
รับผิดชอบร่วมกัน สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม นักเรียนจะต้องดึงควำมสำมำรถของ
ตนเองออกมำเพื่อให้กลุ่มของตัวเองสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น แต่ละคนก็จะรับผิดชอบหน้ำท่ีตำม
ควำมถนัด ตำมควำมสำมำรถของตนเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มในภำพรวมก็จะเริ่มจำก กำรน ำ
ประเด็นปัญหำมำคัดเลือกจำกขั้นส ำรวจและระบุปัญหำตำมสภำพจริง จำกนั้นจึงได้ร่วมกันระดม
สมองในกำรเขียนแผนงำนท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีกำรท่ีจะแก้ปัญหำเหล่ำนั้น วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรเสำะแสวงหำแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมำะสม เวลำ หรือกระบวนกำรในกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรไปศึกษำนอกห้องเรียน กำรเลือกใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดถึง
วิธีกำรน ำเสนอแผนงำนดังกล่ำวหน้ำช้ันเรียน เพื่อให้เพื่อน ๆ และครูได้รับทรำบ และช่วยกันระดม





เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำ หรือเป็นช้ินงำน หรือเป็นนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับควำมสนใจหรือควำมถนัดของแต่
ละกลุ่มนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำขั้นตอนนี้ ครูไม่ได้มีบทบำทในกำรช้ีแนวทำงของห้องเรียน แต่เป็นเพียงผู้
คอยให้ควำมสะดวกแก่นักเรียน เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะตำมควำมเหมำะสมเท่ำนั้น 
โดยครูจะต้องท ำให้นักเรียนกล้ำคิด กล้ำแสดงออก พร้อมท้ังกล้ำตัดสินใจกับงำนท่ีท ำลงไป นักเรียน
จะได้ฝึกเรียนรู้กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ และนักเรียนสำมำรถเรียนรู้กำรท ำงำน กำรท ำตำมแผนงำนท่ี
วำงไว้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับ Bouchard (2006 : 32) ท่ีศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง ท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรคิด กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำของ 
นักศึกษำระดับปริญญำตรีโดยกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง  มีปัญหำขึ้นมำเฉพำะ
ส ำหรับให้นักศึกษำได้ฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ผลกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ในกำรจัดกำรเรียน
กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง นี้พบว่ำ สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรคิดของ พวกเขำ และเป็นพลังกำร
เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวำงแผน น ำควำมรู้ไปใช้ แก้ปัญหำได้ ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรแก้ปัญหำ
ตำมสภำพจริง ในครั้งแรก ๆ นั้นอำจจะต้องได้รับค ำแนะน ำ กำรท ำกิจกรรมจำกครูผู้สอน 
  3. ขั้นสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้น ำแผนปฏิบัติ
งำนท่ีได้วำงไว้ในขั้นวิเครำะห์ปัญหำ มำปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีหน้ำท่ีท่ีแตกต่ำงกัน โดย
ต่ำงฝ่ำยจะรับผิดชอบหน้ำท่ีของตนเองตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละคน ขั้นตอนนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีกำรเสำะแสวงหำข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหำ จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีกลุ่มของตนเองถนัด 
ไม่ว่ำจะเป็น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด หรือครูอำจำรย์ท่ีมีควำมช ำนำญในเนื้อหำนั้น ๆ  นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มจะต้องมีกำรวำงแผน อย่ำงเป็นระบบ เพรำะด้วยเวลำท่ีจ ำกัด กำรจะท ำงำนให้ได้
ประสิทธิภำพนั้น ก็จะต้องมีกำรจัดสรรเวลำได้เป็นอย่ำงดี เมื่อรวบรวมข้อมูลมำแล้ว สมำชิกในกลุ่มก็
จะมำน ำเสนอข้อมูลของตนเองท่ีได้ไปสืบค้นมำ มีกำรอภิปรำยแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลกันภำยในกลุ่ม 
พยำยำมน ำข้อมูลมำหลอมรวมกัน และสังเครำะห์ข้อมูลออกมำเพื่อให้ได้ซึ่งวิธีกำรแก้ไขปัญหำ และได้
ข้อสรุปวิธีกำรแก้ปัญหำของกลุ่มตนเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหำซึ่งกันและกัน เ รียนรู้ควำมคิด 
มุมมองของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม เรียนรู้กำรยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีกล่ำวมำนี้ล้วนท ำให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ท้ังในเนื้อหำและกำรเรียนรู้กำรใช้ชีวิตมำกยิ่งขึ้น เกิดทักษะกำรแก้ปัญหำท้ัง
เฉพำะหน้ำและกำรแก้ปัญหำในบทเรียน 
  4. ขั้นน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำท่ี
แต่ละกลุ่มได้ไปศึกษำค้นคว้ำข้อมูลมำ งำนท่ีออกมำอำจเป็นท้ังวิธีกำรแก้ปัญหำ ตัวผลงำน และ
แนวทำงในกำรพัฒนำหรือแนวทำงในกำรน ำไปใช้ในอนำคต ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ออกมำน ำเสนอ ไม่ใช่
น ำเสนอเพียงแต่วิธีกำรแก้ปัญหำเท่ำนั้น ต้องน ำเสนอถึงเหตุผลในกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำอีกด้วย 
และต้องน ำเสนอประสบกำรณ์ท่ีตนเองได้ประสบพบเจอมำ บอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำ เกิด
อุปสรรคอะไรบ้ำง มีวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร โดยนักเรียนในกลุ่ม และเพื่อนต่ำงกลุ่มสำมำรถ 
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกันได้อย่ำงเสรี เมื่อมีกำรน ำเสนอข้อมูลเสร็จเรียบร้อย เพื่อนและครูจะคอย
ให้ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อให้วิธีแก้ปัญหำเหล่ำนั้นสำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และ




มำกกว่ำกำรเรียนหนังสือแบบเดิม ๆ ท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ในด้ำนเนื้อหำมำกยิ่งขึ้นกว่ำกำร
สอนแบบเก่ำ เพรำะเกิดจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง ๆ นักเรียนได้น ำเสนอในส่ิงท่ีนักเรียนได้ค้นพบมำ
จริง ๆ เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เกิดทักษะ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้
ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง นักเรียนได้มองเห็นภำพชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เพรำะกำรลงมือปฏิบัติย่อมซึมซับไปถึง
พฤติกรรม ส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็ว ส่ิงท่ีเป็นผลพลอยได้คือ นักเรียนมีโอกำสได้พัฒนำกำร
ท ำงำนท่ีดียิ่งขึ้น เพรำะมีโอกำสได้ร่วมงำนกับเพื่อน ๆ ท ำให้เรียนรู้ลักษณะนิ สัยของเพื่อน เข้ำใจ
ธรรมชำติของควำมเป็นมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัดของแต่ละคน เปรียบเสมือน
เรียนรู้กำรใช้ชีวิตในระบบเล็ก ๆ ส่ิงเหล่ำนี้จะช่วยให้บรรยำกำศในกำรเรียนเป็นไปในทิศทำงท่ีดี คอย
กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริง  
  5. ขั้นสรุปและประเมินผล ขั้นตอนนี้จะเป็นกำรสรุปควำมรู้และวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีแต่
ละกลุ่มได้น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน โดยตัวนักเรียนและเพื่อน ๆ จะคอยช่วยกันสรุปควำมรู้ เนื้อหำต่ำง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงนี้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำได้จริงในชีวิตประจ ำวัน เพรำะเมื่อนักเรียนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง 
นักเรียนจะเกิดทักษะกำรแก้ปัญหำท่ีติดตัวไป อีกท้ังกิจกรรมดังกล่ำวยังเป็นกำรส่ังสมประสบกำรณ์





ประเด็นสังคมท่ีก ำลังได้รับควำมนิยมอยู่ในขณะนั้น มำผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เกิดกำรกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดควำมสนใจท่ีจะหำวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้น ผ่ำนกำรคิด วิเครำะห์ด้วยกระบวนกำร
กลุ่ม สอดคล้องกับ William (2003 : 185-187) และ Tallent (1985: 30)  ท่ีศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด ผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรแก้ปัญหำ จำกผลกำรวิจัย 
พบว่ำ กลุ่มทดลองสำมำรถแก้ปัญหำได้ดีกว่ำกลุ่มควบคุม นักเรียนกลุ่มทดลองมีข้ันตอนกำรแก้ปัญหำ
ได้เร็วกว่ำกลุ่มควบคุม มีผลกำรวิจัยท่ีสอดคล้องกับงำนวิจัยฉบับนี้คือ กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
สถำนกำรณ์ปัญหำ ช่วยให้คิดแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นขั้นตอน ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริงมีกำรฝึกกำรวำงแผนกำรท ำงำน ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนเพื่อนร่วมงำน มีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มอบหมำยงำนตำมควำมสำมำรถหรือควำมถนัดของแต่ละคน ท่ี
ส ำคัญกำรท ำงำนเหล่ำนี้ก็แฝงด้วยองค์ควำมรู้ ท้ังในและนอกเนื้อหำในรำยวิชำเรียนมำเป็นตัว
ขับเคล่ือนให้นักเรียนเกิดกำรสังเครำะห์มำเป็นวิธีกำรแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มของตน และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ บุญน ำ อินทนนท์ (2551 : 97), อุไร ค ำมณีจันทร์ (2552 : 127), น้อยทิพย์ ล้ิมยิ่งเจริญ 
(2554 : 17) และสังวำล กลำงประพันธ์ (2558 : 165) ท่ีศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้วยกำรเรียนแบบแก้ไขปัญหำ ผ่ำนกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนในห้องเก่ง 






อยำกรู้อยำกเห็น อยำกหำค ำตอบ มีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูล สอดคล้องกับ
งำนวิจัยฉบับนี้ท่ีประเด็นปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดควำมสงสัย 
อยำกรู้ท่ีไปท่ีมำของปัญหำ เกิดควำมท้ำทำยท่ีจะแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นผ่ำนกระบวนกำรสืบค้นข้อมูลท่ี
ต้องท ำงำนด้วยกันเป็นกลุ่ม นักเรียนเกิดกำรอภิปรำยข้อมูล และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน เกิดทักษะควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำให้กับตัวนักเรียนเอง สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เตชะคุปต์ 
(2548:48-56) ได้สรุปใจควำมไว้ว่ำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถเช่ือมโยงองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์กับกำรพัฒนำทักษะ กระบวนกำรคิดแก้ไขปัญหำ จะท ำให้นักเรียนมีกำรตรวจสอบ ท่ีมำ
ของปัญหำ และท ำกำรค้นคว้ำ สืบหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม เปรียบเสมือนเป็นกำรปลูก
ฝักให้นักเรียนมีทักษะกำรแก้ไขปัญหำติดตัว เกิดคุณลักษณะของวิทยำศำสตร์ท่ีดีขึ้นกับตัวเด็ก คือ 
นักเรียนคิดเป็น ท ำเป็น และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้  และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ทิศนำ แขมมณี 
(2551: 137) และสุกัญญำ ศรีสำคร (2547: 138-148) ท่ีได้กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ปัญหำตำมสภำพจริงท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของนักเรียนเอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอน โดยนักเรียนสำมำรถไปเผชิญกับสถำนกำรณ์ปัญหำท้ัง
ภำยในและภำยนอกห้องเรียนได้ เพรำะนักเรียนจะเกิดกระบวนกำรคิด วิเครำะห์และแยกแยะได้ อีก
ท้ังกระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม จะช่วยให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจถึงปัญหำนั้นได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
เกิดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำย และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที ด้วยเหตุนี้เอง
จะช่วยให้นักเรียน สำมำรถหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงหลำกหลำย นักเรียนกล้ำคิด
กล้ำแสดงออก และสำมำรถน ำส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  ผลกำรวิจัยจึงสรุปได้ว่ำ นักเรียนท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีคะแนนเฉล่ียควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกัน
จ ำนวน 5 คู่ (p < .05) ดังนี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 2) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนกับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำหลังเรียน 3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 1 กับ
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียน และ 5) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระหว่ำงเรียนครั้งท่ี 2 
กับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียน 
 
  3. นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เร่ือง ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส มีควำมพึงพอใจหลังกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก 
  จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 ท่ีผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ ท้ัง 5 ด้ำนคือ ด้ำนบทบำทผู้สอน บทบำทผู้เรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและกำร






อยู่ในระดับ มำก ผู้วิจัยจะอธิบำยในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ด้ำนบทบำทผู้สอน พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด เนื่องจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเครำะห์ 
เปิดโอกำสทำงควำมคิดให้กับนักเรียน ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค ำแนะน ำ รับฟังควำมคิดเห็น  โดยไม่ไป
ปิดกั้นวิธีคิดของนักเรียน และคอยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ตำมบริบทในห้องเรียน ส่ิงส ำคัญคือกำร
ไปต้ังค ำถำมปลำยเปิดคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดกำรฉุกคิด เพื่อให้นักเรียนมองปัญหำใน
หลำกหลำยมุม คอยให้ก ำลังใจ และใส่ใจนักเรียนทุกคน อีกส่ิงหนึ่งคือครูจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีดี ยิ้ ม
แย้มแจ่มใส พยำยำมเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ แลกเปล่ียนเนื้อหำ ควำมคิด
ระหว่ำงกลุ่มกันได้ เปิดโอกำสให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเองมำกท่ีสุด และปรับกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนให้ลงตัวกับเนื้อหำมำกท่ีสุด  สอดคล้องกับ 
เสำวลักษณ์ เหลืองดี (2552: 111-119) ท่ีได้สรุปไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น 
จะมีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน เพรำะครูจัดกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้นักเรียนสนใจ ต่ืนเต้น รู้สึกดีท่ีได้
เรียน ก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี รับรู้ได้ดีมำกยิ่งขึ้น ท ำให้สนใจกำรเรียนเพิ่มขึ้น  
  ด้ำนบทบำทผู้เรียน พบว่ำ นักเรียน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก เพรำะ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงได้เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรจัดกำร
เรียนรู้ นักเรียนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่ำงเสรี นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันท้ังภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม อีกท้ังนักเรียนยังได้มีกำรวำงแผนและกำรลงมือปฏิบัติจริง 
ท ำให้นักเรียนเกิดประสบกำรณ์ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  ด้ำนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 
เนื่องจำก กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง จะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง เพรำะ
มีกำรน ำประเด็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริง มำให้นักเรียนได้วิเครำะห์ หำสำเหตุของปัญหำ และหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ เนื่องจำกเป็นเหตุกำรณ์ท่ีใกล้ตัว ท ำให้เป็นท่ีสนใจของนักเรียน นักเรียนมีควำม
กระตือรือร้นมำกยิ่งขึ้น กระบวนกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีมำกยิ่งขึ้น นักเรียน เรียนรู้กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี มีกำรเปิดโอกำสให้นักเรียน
เลือก และออกแบบกำรวำงแผนกำรท ำงำน กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้นักเรียนสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับ จันทร์ดำ พิทักษ์สำลี (2547:90) ท่ีกล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้
สำมำรถเกิดขึ้นได้ดี ถ้ำนักเรียนเป็นผู้ลงมือท ำด้วยตนเอง ท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมหมำย และเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 
  ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล พบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก 
เพรำะกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมีวิธีกำรวัด
และประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย  นักเรียนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทำงท่ี
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลได้ ท ำให้มีกำรประเมินในหลำกหลำยด้ำน ไม่ ว่ำจะเป็นครูประเมิน





ร่วมก ำหนดเกณฑ์เอำไว้ สอดคล้องกับแบบบันทึกภำคสนำมท่ีว่ำ “นักเรียนมีควำมต่ืนเต้น และดีใจท่ี
ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำกิจกรรมกำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง นักเรียนมีพัฒนำกำรในกำรปรับปรุง
ผลงำนของกลุ่มตนเองอยู่ตลอดเวลำ นักเรียนมีควำมต้ังใจและพยำยำมเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อ
น ำมำพัฒนำและปรับปรุงกลุ่มของตนเอง ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกลุ่ม” 




ตนเอง ฝึกกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ และวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง นักเรียนมีควำม
รับผิดชอบจำกกำรท ำงำนกลุ่ม ฝึกกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี ฝึกกำรวำงแผน ฝึกกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ขั้นเป็นตอน นักเรียนได้เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับคนอื่น เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
และส่ิงส ำคัญ นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจท่ีได้แสดงศักยภำพของตัวเองออกมำให้เพื่อน ๆ และครูได้
เห็น ท ำให้นักเรียนมีควำมสนใจและเกิดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้ดีมำกยิ่งขึ้น และนักเรียนสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำม
สภำพจริง เป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีนอกเหนือจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแล้วนั้น ยังช่วยให้นักเรียนมี
ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนกำร
เรียนรู้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของวิชำเรียนและของหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นมำกส ำหรับทักษะท่ีอยู่ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่ำจะเป็น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรส่ือสำร กำรท ำงำนกันเป็นทีม โดยสำมำรถน ำทักษะเหล่ำนี้ไปใช้จริงใน
กระบวนกำรเรียนรู้และใช้จริงในชีวิตประจ ำวัน นักเรียนสำมำรถเห็นคุณค่ำของตัวนักเรียนเอง และ
ท ำให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อท่ีจะก้ำวไปสู่กำรเรียนในระดับสูงและก้ำวเข้ำสู่วัย




1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1 ก่อนมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ผู้สอน
จะต้องเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี มีกำรเตรียมตัว ท ำหน้ำท่ีให้ดีท่ีสุด โดยต้องมี
กำรวำงแผนทุกขั้นตอน จัดกำรเรียนรู้อย่ำงรอบคอบ และต้องด ำเนินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
ขั้นตอนท่ีวำงไว้ เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.2 ก่อนมีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ครูควรช้ีแจง
รำยละเอียดให้นักเรียนได้รับทรำบ ถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีต่ำงไปจำกเดิม เพื่อให้นักเรียนได้
เข้ำใจและทรำบบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ซึ่งนักเรียนก็จะมีอิสระทำงควำมคิด ภำยใต้เนื้อหำใน




  1.3 กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริงบำงขั้นตอนจ ำเป็นต้องใช้










  2.2 ควรมีกำรติดตำม หรือศึกษำตัวแปร ควำมคงทนของควำมรู้หรือทักษะ
ท่ีนักเรียนได้รับจำกกำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง หลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้เสร็จส้ิน
แล้ว ต่อไปอีก 1-2 เดือน 
  2.3 กำรจัดกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง ครูควรให้ควำมส ำคัญกับ
ขั้นตอนท่ี 3 กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยจะต้องให้นักเรียนเข้ำมำปรึกษำ และดูควำม
คืบหน้ำของงำนเป็นประจ ำ เพื่อให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพ  
  2.4 ควรมีกำรเพิ่มประเด็นปัญหำ โดยให้นักเรียนก ำหนดประเด็นปัญหำท่ี
นักเรียนสนใจและเกี่ยวข้องกับบทเรียน ให้มำกกว่ำนี้ 
  2.5 ผู้วิจัยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับควำมคิดของนักเรียน ไม่จ ำกัดกรอบ
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การแก้ปัญหาตามสภาพจริง เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 




เคมี เร่ือง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และแบบวัดความพึงพอใจ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รายวิชา ว 31222 เคมี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 2 จ านวน 3 คาบ 
เร่ือง กฎของบอยล,์กฎของชาร์ล  
ผู้สอน ฝส.ศรายุทธ พูลสุข     อาจารย์พี่เลี้ยง  ดร.อุสมาน  สารี 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มาตรฐาน  
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
2. ผลการเรียนรู้ 
 1) นักเรียนอธิบายสมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้ 
 2) นักเรียนทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุปผลการทดลอง เพื่อศึกษา




   1. ด้านความรู้ (Knowledge: K)    
1.1 นักเรียนอธิบายกฎของบอยล์,กฎของชาร์ลได้ 
2.  ด้านทักษะกระบวนการ (Process: P)    
2.2 นักเรียนทดลองและสรุปความรู้เรื่องกฎของบอยล์,กฎของชาร์ลได้ 
3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ (Attitude: A)    
 3.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ตรงต่อเวลา และให้ความร่วมมือในช้ันเรียน 
  3.2 นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นในการเรียน 











การเพิ่มความดันให้กับแก๊ส ปริมาตรของแก๊สจะลดลง และการลดความดันจะท าให้ปริมาตร
ของแก๊สเพิ่มขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ความดันของแก๊สจะแปรผกผันกับปริมาตรเมื่ออุณหภูมิคงท่ี 
สามารถเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎของบอยล์ สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้  
P1V1 = P2V2 
ถ้าให ้P แทนความดันของแก๊ส V แทนปริมาตรของแก๊ส ความสัมพันธ์ตามกฎของบอยล์เขียน
แสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 V  α   1 
     P 
     PV   =   k 
ค่าคงท่ี k ในสมการนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาตร มวลของแก๊ส และลักษณะเฉพาะของแก๊ส
แต่ละชนิด และจากผลการทดลองพบว่าผลคูณระหว่างปริมาตรและความดันของแก๊สมีค่าคงท่ีเสมอ 
ดังนั้นถ้าให้ P1 และ V1 เป็นความดันและปริมาตรท่ีสภาวะท่ี 1 จะได้ว่า 
 
P1V1   =   k          ………. (1) 
และถ้าให้ P2 และ V2 เป็นความดันและปริมาตรท่ีสภาวะท่ี 2 จะได้ว่า 
P2V2   =   k                  ………. (2) 
(1)  =  (2)       P1V1   =   P2V2 
ในขณะเดียวกันการเพิ่มอุณหภูมิมีผลให้ปริมาตรของแก๊สเพิ่มข้ึนและการลดอุณหภูมิมีผลให้
ปริมาตรของแก๊สลดลงด้วย แสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาตรของแก๊ส หรืออาจกล่าว
ได้ว่า อุณหภูมิของแก๊สจะแปรผันตรงกับปริมาตรเมื่อความดันคงท่ี ซึ่งสามารถเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า 
กฎของชาร์ล สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้     






V   α    T 
V    =   kT 
                    V   =   k 
                  T 
ถ้าให้   V1  เป็นปริมาตรของแก๊สท่ีอุณหภูมิ  T1 
 V2  เป็นปริมาตรของแก๊สท่ีอุณหภูมิ  T2 
เนื่องจากอัตราส่วนระหว่าง V กับ T คงท่ี  ดังนั้น 
   V1     =    V2 
              T1           T2 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ส ารวจปัญหาตามสภาพจริง  
1) ครูและนักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน ตามรูปแบบกลุ่มของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน กล่าวคือ ในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 3-4 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการของกลุ่ม 
และระบุหน้าท่ีของแต่ละ คนอย่างชัดเจน และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกันท าหน้าท่ีประธาน รอง
ประธาน เลขานุการของกลุ่ม ในแต่ละขั้นของการแสวงหาความรู้ พร้อมกับช้ีแจงลักษณะการเรียนรู้ว่า 
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือกันศึกษาหาความรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันละกนั 
2). ครูเปิดประเด็นการเรียนโดยการน าประเด็นใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมา
กล่าวถึงในช้ันเรียน ดังนี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการจัดงานวัฒนธรรมขึ้น
ทุกปี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตไปเดินเล่นในงาน พบว่ามีเด็กถือลูกโป่งสวรรค์เดินผ่านมา ปรากฏว่า
เด็กคนนั้นท าลูกโป่งสวรรค์ลอยหลุดมือไป นักเรียนคิดว่าลูกโป่งสวรรค์จะลอยออกไปนอกโลกได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด” ให้นักเรียนแต่ละคนนึกถึงสภาพความเป็นจริง แล้วลองวิเคราะห์ถึงบทความนี้
ดูว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นควรเป็นเช่นไร และเพราะเหตุใด 
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาท่ีครูก าหนดให้มา ส ารวจปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และคาดการณ์ผลท่ีเกิดขึ้นว่าควรเป็นเช่นไร ครูและนักเรียนจะต้อง




ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา 
1) หลังจากท่ีนักเรียนท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์ ระบุประเด็นปัญหาท่ีได้จากการอ่านสถานการณ์ดังกล่าวให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และแต่ละ
กลุ่มจะต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วย โดย ครูน าอภิปรายด้วยค าถามกระตุ้น
ดังนี้    
- จากสถานการณ์มีปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง 
- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงระบุว่าส่ิงนั้นเป็นปัญหา อธิบายได้อย่างไร   
- นักเรียนใช้เหตุผลอะไรในจัดล าดับความส าคัญของปัญหา อธิบายได้อย่างไร   
2) ครูให้นักเรียนศึกษาและท าการทดลอง 5.3 ผลของความดันและอุณหภูมิต่อปริมาตรของ
แก๊ส จากนั้นครูให้อิสระนักเรียนแต่ละกลุ่มในการท างาน นักเรียนจะแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ 
วางแผนเพื่อท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ีจะน าไปตอบ
โจทย์กับสถานการณ์ปัญหาท่ีครูได้ยกตัวอย่างมา 
 
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
1) สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม โดยศึกษาด้วยตนเอง 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน วารสาร คู่มือต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ใน ช้ันเรียน 
หรือเลือกศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด หรืออินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้มาตอบปัญหาท่ี สงสัย   
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการจดบันทึกการเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง ซึ่งจะต้องส่งทุกครั้ง
หลังจากส้ินสุดการเรียนในประเด็นนั้น ๆ โดยครูจะท าหน้าท่ีคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ด้ดี  
 
ขั้นที่ 4 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลท่ีกลุ่มตัวเองได้ไปศึกษาค้นคว้า มาน าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน ซึ่งอาจเป็นช้ินงาน วิธีการแก้ปัญหาตามแต่ละกลุ่ม มีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อจ าลอง
สถานการณ์จริง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเวลากลุ่มละ 15 นาที และให้ เพื่อน ๆ ในห้องซักถาม เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีแตกต่างกันออกไปจากกลุ่มอื่น พร้อมท้ังคอยรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
ตลอดจนแนวทางอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มท่ีน าเสนอได้คิดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น  
2) ครูและนักเรียนต่างกลุ่มร่วมกัน ซักถามกลุ่มนักเรียนท่ีน าเสนอ ในหลากหลายประเด็น 
เพื่อให้พิจารณาข้อมูลอีกครั้งว่า “ตอนนี้เราได้ ข้อมูล วิธีการ หรือผลงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม 
ส าหรับท่ีจะใช้ในการหาค าตอบของสถานการณ์ปัญหาครบถ้วนหรือยัง มีประเด็นใดบ้างท่ีต้อง ไป
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม" หรือเป็นค าแนะน า แลกเปล่ียนความรู้เพิ่มเติมกับเพื่อนต่างกลุ่ม 
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ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผลงาน 
1) ครูและนักเรียนร่วมกัน น าการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมของช้ันเรียนว่า ปัญหาตาม









1) หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 









การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด การประเมินผล 
1.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตร  ความดัน  อุณหภูมิและ
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             (ดร.อุสมาน สารี)                           (นายศรายุทธ พูลสุข) 
   อาจารย์พี่เล้ียง            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 








































แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง 
 
1. เหตุท่ีผลึกรูปต่าง ๆ ของธาตุเดียวกัน บางธาตุมีสมบัติบางประการไม่เหมือนกนัเป็นเพราะเหตุใด 
 ก. เป็นธาตุอโลหะ   ข. มีจ านวนอะตอมท่ีแตกต่างกัน 
 ค. โมเลกุลในผลึกมีการเรียงตัวต่างกัน ง. ประกอบด้วยอะตอมท่ีมีมวลและขนาดต่างกัน 
2. ข้อใดเป็นสมบัติของของแข็ง 
 ก. ของแข็งทุกชนิดน าไฟฟ้าได้   
ข. ของแข็งอนุภาคเคล่ือนไหวและเคล่ือนท่ีได้แต่ไม่อิสระ 
ค. การควบแน่นเป็นการเปล่ียนสถานะของของแข็งเป็นของเหลว 
 ง. ของแข็งบางชนิดมีรูปผลึก บางชนิดก็ไม่มีรูปผลึกท่ีแน่นอน 
3. เพราะเหตุใดก ามะถันรอมบิกและมอนอคลินิกจึงมีรูปผลึกแตกต่างกัน ท้ัง ๆ ท่ีมีสูตรโมเลกุล 
   เป็น S8 เหมือนกัน 
ก. รูปผลึกต่างกัน    ข. จุดหลอมเหลวต่างกัน 
ค. ความหนาแน่นต่างกัน    ง. การจัดเรียงโมเลกุลต่างกัน 
4. นักธรณีวิทยาได้ส ารวจตัวอย่างหินชนิดหนึ่งพบว่ามีก้อนหินชนิดหนึ่งมีแร่ธาตุสีฟ้า คล้ายกัน 3 ก้อน  
   แต่รูปร่างของหินท้ังสามชนิดนี้แตกต่างกัน จึงท าการวิจัย พบว่า หินท้ังสามชนิดมีสมบัติท่ีแตกต่าง 
   กันท้ังด้านจุดหลอมเหลว จุดเดือด การน าไฟฟ้า แต่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน ถ้านักเรียนเป็นนัก 
   ธรณีวิทยา จะอธิบายเหตุผลใดว่า ก้อนหินท้ังสามก้อนเป็นธาตุเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. เป็นธาตุเดียวกัน เพราะมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน 
 ข. เป็นธาตุเดียวกัน เพราะมีสีฟ้าเหมือนกัน 
 ค. ไม่เป็นธาตุเดียวกัน เพราะก้อนหินท้ังสามมีสมบัติท่ีแตกต่างกัน 
 ง. ไม่เป็นธาตุเดียวกัน เพราะมีแร่ธาตุท่ีออกสีฟ้าคล้ายกันเท่านั้น 
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของฟอสฟอรัส 
ก. ฟอสฟอรัสแดงใช้ท าหัวไม้ขีดชนิดปลอดภัย 
ข. ฟอสฟอรัสแดงไม่ละลายน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ 
ค. ฟอสฟอรัสขาวว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่าฟอสฟอรัสแดง 





6. ผลึกของแข็งชนิดหนึ่งไม่น าไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ าจะน าไฟฟ้าได้ มีลักษณะแข็ง 
    และเปราะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ผลึกของแข็งดังกล่าวเป็นผลึกของแข็งประเภทใด  
ก. ผลึกโลหะ     ข. ผลึกไอออนิก 
ค. ผลึกโควาเลนต์ร่างตาข่าย   ง. ผลึกโมเลกุล 
7. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสารท่ีอุณหภูมิห้อง ข้อใดผิด 
ก. แนฟทาลีน ระเหิดได้เพราะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อย 
ข. น้ าแข็งไม่ระเหิดเพราะโมเลกุลมีพันธะไฮโดรเจนระหว่างกนั 
ค. ควันท่ีเกิดจากน้ าแข็งแห้งต้ังท้ิงไว้ประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ า 
ง. การเปล่ียนเป็นไอของโลหะปรอทจัดอยู่ในประเภทการระเหิด   





    พื้น 
 
9. เพราะเหตุใดเมื่อลมพัดผ่าน เราจึงรู้สึกเย็น ท้ัง ๆ ท่ีอุณหภูมิบริเวณนั้นไม่ได้ลดลง 
 ก. เพราะลมน าความเย็นเข้ามาท าให้ร่างกายได้รับความเย็น 
ข. เพราะลมท าให้เหงื่อระเหยได้ดี ร่างกายจึงเสียพลังงานให้เหงื่อกลายเป็นไอ 
ค. เพราะลมท าให้ร่างกายได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น อุณหภูมิในร่างกายลดลง 
ง. ถูกทุกข้อ 
10. จากตารางแสดงความตึงผิวของของเหลวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ของเหลว สูตร ความตึงผิว (N/m) 
น้ า H2O 0.0720 
เฮกเซน C6H14 0.0179 
เบนซีน C6H6 0.0282 
เอทานอล C2H5OH 0.0220 
  
      จงเรียงล าดับสารท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจากมากไปหาน้อย 
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 ก. น้ า>เฮกเซน>เบนซีน>เอทานอล  ข. เฮกเซน>เอทานอล>เบนซีน>น้ า 
 ค. น้ า>เบนซีน>เอทานอล>เฮกเซน  ง. น้ า>เบนซีน>เฮกเซน>เอทานอล 
11. จากข้อมูลต่อไปนี้ ท่ีความดัน 1 บรรยากาศ สารท่ีอยู่ในสถานะของแข็งต่าง ๆ มีจุดหลอมเหลว 
     และจุดเดือดดังนี้ 
สาร จุดหลอมเหลว (oC) จุดเดือด (oC) 
A 69 125 
B 75 220 
C 89 800 
D 127 1500 
 
     ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สารชนิดใดเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวได้ดีท่ีสุด 
ก. A      ข. B                
ค. C        ง. D 
12. จากตารางแสดงจุดเดือดและมวลโมเลกุลของสาร  
สาร มวลโมเลกุล จุดเดือด 
น้ า 18.00 100.0 
เอทิลแอลกอฮอล์ 46.0 78.5 
คลอโรฟอร์ม 119.5 61.3 
เอทิล อีเทอร์ 74.0 34.6 
      ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ของเหลวชนิดใดมีความดันไอสูงสุด 
ก. น้ า      ข. เอทิลแอลกอฮอล์ 
ค. คลอโรฟอร์ม     ง. เอทิล อีเทอร ์
13. ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน ของเหลว A B C D และ E จะมีความดันไอเป็น 0.21 0.35 0.12 0.09 และ  
     0.11 บรรยากาศ ตามล าดับ จงเรียงล าดับจุดเดือดของของเหลวเหล่านี้จากสูงไปต่ า 
 ก. D>E>C>A>B     ข. B>A>C>E>D  
 ค. D>E>C>B>A     ง. D>A>C>E>B 
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14. จากการทดลองเปรียบเทียบความดันไอของของเหลวได้ผลการทดลองดังนี้  
เมื่อจุ่มหลอดทดลองท่ีใส่เอทานอลและน้ าลงในบีกเกอร์น้ าร้อน ณ อุณหภูมิเดียวกันระดับของ
ของเหลวท้ังสองชนิดในหลอดน าแก๊สจะไม่เท่ากันและเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระดับของของเหลว
ท้ังสองชนิดจะสูงขึ้นด้วย โดยระดับของเอทานอลจะสูงกว่าน้ า ข้อใดต่อไปนี้สรุปผลการทดลองได้
ถูกต้อง 
ก. เอทานอลมีความดันไอมากกว่าน้ า ณ อุณหภูมิเดียวกัน 
ข. เอทานอลมีความดันไอต่ ากว่าน้ า ณ อุณหภูมิเดียวกัน 
 ค. เอทานอลมีจุดเดือดสูงกว่าน้ า 
 ง. ของเหลวแต่ละชนิดกลายเป็นไอได้เท่ากัน 











 ก. ท่ีอุณหภูมิ 30 ᵒC สาร C มีความดันไอต่ าท่ีสุด  
 ข. สาร A และ B มีจุดเดือดเท่ากัน ณ ความดันบางค่า 
 ค. สาร B มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงท่ีสุด 
 ง. สาร B เดือดก่อนสารอื่น ๆ ท่ีความดัน 0.5 บรรยากาศ 
16. เมื่อนักเรียนน าขนมขึ้นเครื่องบิน ขณะเดินทาง ถุงขนมมีการโป่งพอง ขยายปริมาตรขึ้นจนท าให้ 
      ถุงแตกได้ ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
  ก. เพราะความดันในเครื่องบินต่ ากว่าความดันของบรรยากาศท าให้ปริมาตรแก๊สเพิ่มมากขึ้น 
ข. เพราะความดันในเครื่องบินสูงกว่าความดันของบรรยากาศท าให้ปริมาตรแก๊สเพิ่มมากขึ้น 
ค. เพราะอุณหภูมิในเครื่องบินต่ ากว่าความดันของบรรยากาศท าให้ปริมาตรแก๊สเพิ่มมากขึ้น 




17. ขวดสเปรย์ยาฆ่าแมลงขนาด 250 cm3 มีความดัน 1.2 atm ท่ีอุณหภูมิ 27 °C ถ้าขวดสเปรย์นี้ตก 
     ลงไปในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 327 °C  จะเกิดการเปล่ียนแปลงกับขวดใบนี้หรือไม่ อย่างไร เพราะ 
     เหตุใด (ขวดทนความดันได้ไม่เกิน 2.5 atm) 
 ก. ขวดระเบิดจะระเบิดทันที เนื่องจากไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิท่ีสูงถึง 327 °C   
 ข. ขวดระเบิดหรือแตก เนื่องจากอุณหภูมิเปล่ียน ท าให้ปริมาตรภายในขวดเปล่ียนแปลง 
              ในทางท่ีเพิ่มขึ้น ขวดจึงแตกนั่นเอง 
 ค. ขวดจะไม่ระเบิด เนื่องจากขวดใบนี้สามารถทนความดันได้ถึง  2.4 atm                
 ง. อาจจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ได้ ขึ้นอยู่ปัจจัยและส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ ณ บริเวณนั้น 
18. บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร 20 cm3 ในกระบอกฉีดยาท่ีความดัน 1 บรรยากาศ ถ้าปิดปลาย 
      กระบอกฉีดยาไว้แล้วกดก้านหลอดฉีดยาลงไปจนมีความดันเป็น 1.25 บรรยากาศ ปริมาตรของ 
      แก๊สในกระบอกฉีดยาจะเป็นเท่าใด 
 ก. 16 cm3     ข. 18 cm3 
 ค. 20 cm3     ง. 22 cm3 
19. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในถังขนาด 40 dm3 ท่ีความดัน 2 atm อุณหภูมิ 30 oC ถ้าถ่ายแก๊สนี้เข้าสู่ 
     ถังใหม่ซึ่งมีปริมาตร 25 dm3 ความดันในถังใบใหม่จะเป็นเท่าใดเมื่ออุณหภูมิคงท่ี 
 ก. 3.0 atm     ข. 3.2 atm 
 ค. 3.4 atm     ง. 3.6 atm 
20. นักศึกษาคนหนึ่งสนใจการทดลองคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน ให้แก๊ส 
      คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นักศึกษาเก็บแก๊ส CO 40.0 cm3 ท่ีอุณหภูมิ 27 oC และความดัน  
      768 mmHg วันรุ่งขึ้นอุณหภูมิลดลงเป็น 23 oC และความดันลดลงไปเป็น 755 mmHg จงหา 
      ปริมาตรของแก๊สในวันนั้น 
 ก. 20 cm3     ข. 30 cm3 
 ค. 40 cm3     ง. 50 cm3 
21. ภาชนะ 2 ใบ มีแก๊สบรรจุอยู่ ถ้าท าให้ภาชนะใบท่ี 1 มีอุณหภูมิสูงกว่าใบท่ี 2 ผลการทดลองพบว่า 
     ความเร็วเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊สในภาชนะท้ังสองเท่ากัน จะสรุปผลการทดลองนี้อย่างไร 
 ก. โมเลกุลของแก๊สในภาชนะใบท่ี 2 มีพลังงานจลน์เฉล่ียสูงกว่าโมเลกุลของแก๊สในภาชนะใบ 
               ท่ี 1 
 ข. โมเลกุลของแก๊สในภาชนะใบท่ี 1 มีมวลรวมกันมากกว่าโมเลกุลของแก๊สในภาชนะใบท่ี 2 
 ค. พลังงานจลน์เฉล่ียของโมเลกุลของแก๊สในภาชนะท้ัง 2 ใบเท่ากัน 
 ง. ผลการทดลองไม่ถูกต้อง เพราะทฤษฎีจลน์ของแก๊สกล่าวว่า ความเร็วเฉล่ียของแก๊สท่ี 
135 
 
             อุณหภูมิต่างกันจะต้องไม่เท่ากัน 
22. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 150 cm3 ท่ีอุณหภูมิ 20   C ความดัน 1.5 atm เมื่อบรรจุแก๊สจ านวนนี้ลง  
     ในภาชนะสุญญากาศปริมาตร 250 cm3 ปิดฝาให้สนิท แล้วน าไปแช่น้ าแข็งจนอุณหภูมิคงท่ีท่ี 
      0    C ความดันของแก๊สจะเป็นเท่าใด 
 ก. 0.42 atm     ข. 0.84 atm 
 ค. 1.23 atm     ง. 2.12 atm 
23. สมมติให้แก๊สหัวเราะ A มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 67 และแก๊สน้ าตา B มีมวลโมเลกุล 136 ถ้าปล่อย 
     แก๊สท้ังสองท่ีหน้าช้ันเรียนพร้อมกัน นักเรียนผู้หนึ่งหัวเราะภายใน 3.5 นาที และนักเรียนคน 
     เดียวกันจะร้องไห้ในเวลากี่นาที 
 ก. 3.5      ข. 4.0 
 ค. 4.5      ง. 5.0 
24. พิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉล่ียและสัดส่วนจ านวนโมเลกุลของแก๊สท่ีอุณหภูมิ 









 ก. สัดส่วนจ านวนโมเลกุลแก๊สเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
 ข. การเพิ่มอุณหภูมิท าให้ความเร็วเฉล่ียของแก๊สเพิ่มข้ึน 
 ค. สัดส่วนจ านวนโมเลกุลท่ีมีความเร็วเฉล่ียสูงเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง 
 ง. จะพบโมเลกุลแก๊สท่ีมีความเร็วเฉล่ียสูงท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่านั้น 
25. ท้ังฟรีออน CCl2F2 และเมทิลคลอไรด์ CH3Cl ต่างน าไปใช้เป็นสารท าความเย็น สารตัวใดสามารถ 
      แพร่เข้าสู่บรรยากาศได้เร็วกว่ากัน เพราะเหตุใด (มวลอะตอม Cl=35.5, F=19) 
 ก. CCl2F2 เร็วกว่า เพราะ มีมวลโมเลกุลมากกว่า CH3Cl ท าให้แพร่ได้อย่างรวดเร็ว 
 ข. CCl2F2 เร็วกว่า เพราะ มีมวลโมเลกุลน้อยกว่า ท าให้แพร่ได้อย่างรวดเร็ว 
 ค. CH3Cl เร็วกว่า เพราะ มีมวลโมเลกุลน้อยกว่า ท าให้แพร่ได้อย่างรวดเร็ว 
















26. เมื่อน าลูกปิงปองท่ีแฟบไปใส่ในน้ าร้อน ลูกปิงปองจะพองตัวขึ้น ปรากฏการณ์นี้สนับสนุนกฎข้อใด 
 ก. กฎของบอยล์     ข. กฎของชาร์ล 
 ค. กฎรวมแก๊ส     ง. กฎอาโวกาโดร 
27. การเติมแก๊สรถ LPG ส าหรับรถยนต์ท่ีเท่ากัน ควรเติมในเวลาใด เพื่อให้ได้แก๊สมากท่ีสุด เพราะ
เหตุใด 
 ก. เวลาเช้า เพราะอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ า ความหนาแน่นของแก๊สจะมีมาก 
 ข. เวลาเท่ียง เพราะอุณหภูมิในเวลาเท่ียงสูง แก๊สจะมีการขยายตัวปริมาณมาก 
 ค. เวลาค่ า เพราะอุณหภูมิของอากาศจะลดลง ปริมาณของแก๊สจะมีมากท่ีสุด 
 ง. เวลาเท่ียงคืน เพราะอุณหภูมิของอากาศจะเริ่มคงท่ี ความหนาแน่นของแก๊สจะมีมาก 
28. เมื่อบรรจุแก๊ส 3 ชนิด คือ แอมโมเนีย ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ในลูกโป่ง 3 ใบ ใบละ     
      ชนิด โดยควบคุมให้ลูกโป่งมีปริมาตรเท่ากัน แล้วปล่อยให้ลูกโป่งท้ัง 3 ใบ ท้ิงไว้ค้างคืนในห้องท่ี 
      ควบคุมอุณหภูมิและความดัน ให้คงท่ี วันรุ่งขึ้นพบว่าลูกโป่งมีขนาดเล็กลง ลูกโป่งท่ีบรรจุแก๊ส  
      แอมโมเนียมีขนาดเล็กท่ีสุด ส่วนลูกโป่งท่ีบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดใหญ่ท่ีสุด  
     พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ 
 1) มีการแพร่ของแก๊สเกิดขึ้น 
 2) อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นดังนี้ NH3 > O2 > CO2 
 3) คาร์บอนไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลมาก จึงแพร่ได้ช้า 
 4) แอมโมเนียสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุ ปริมาตรของแก๊สจึงลดลง 
    ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
 ก. 1) และ 2) เท่านั้น    ข. 3) และ 4) เท่านั้น 
 ค. 1) , 2) และ 3)    ง. 1) , 3) และ 4) 
29. การท าน้ าแข็งแห้งท่ีถูกต้องและปลอดภัย ต้องควบคุมการผลิตให้เป็นดังข้อใด 
 ก. น าแก๊สไนโตรเจนมาท าให้เป็นของเหลว โดยการลดความดันและเพิ่มอุณหภูมิ 
 ข. น าแก๊สไนโตรเจนมาท าให้เป็นของเหลว โดยการเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ 
 ค. น าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาท าให้เป็นของเหลว โดยการเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ 






30. ข้อใดเป็นการเลือกวัสดุท่ีจะน ามาใช้ในการเก็บไนโตรเจนเหลวได้ถูกต้องและปลอดภัยท่ีสุด 
 ก. ควรเลือกใช้วัสดุท่ีหนา ทนต่อการกระแทก เพราะไนโตรเจนเหลวเป็นแก๊สพิษ 
 ข. ควรเลือกใช้วัสดุท่ีทนการกัดกร่อน เพราะไนโตรเจนเหลวว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 ค. ควรเลือกใช้วัสดุท่ีทนความร้อนและแรงดันได้สูง เพราะไนโตรเจนในสภาวะของเหลวมีจุด 
             เดือดสูง 
 ง. ควรเลือกใช้วัสดุท่ีทนความเย็นและแรงดันได้สูง เพราะไนโตรเจนในสภาวะของเหลวมี 




























ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
สถานการณ์ที่ 1  
สมชายชอบเดินทางท่องเท่ียวเป็นชีวิตจิตใจ แต่สมชายมักเจอกับสภาพปัญหาล้อรถท่ีต้อง
ปวดหัวอยู่เป็นประจ าคือ เมื่อเดินทางไกล ล้อรถลมอ่อนบ่อย ๆ  โดยไม่พบรอยรั่วบ้าง ล้อรถมีอาการ
























น้ ามันท่ีหยอดเหรียญแล้วเติมเอง โดยหัวจ่ายน้ ามันมี 3 ระดับคือ low, middle, และ high การเติม


























ก่อนวันเริ่มงาน 1 วัน เมื่อถึงวันงานปรากฏว่า ลูกโป่งท่ีใช้ประดับตกแต่งแฟบลง ท าให้ดูไม่สวยงาม 

























บัวขาวอาศัยอยู่จังหวัดปัตตานี ยึดอาชีพท านาเกลือมาต้ังแต่รุ่นบรรพบุรุษ เมื่อมาถึงยุคของ
บัวขาว บัวขาวเป็นคนท่ีขยันขันแข็ง ท านาเกลือตลอดท้ังปี แต่พบว่าเกลือท่ีได้ไม่ค่อยมีคุณภาพ มี

























แม่ของนางสาวบีจะรับหน้าท่ีท ากับข้าวให้นางสาวบีทานเป็นประจ า แต่วันนี้แม่ของนางสาวบี
ไม่สบาย นางสาวบีจึงรับหน้าท่ีท ากับข้าวคือ ต้มย ากุ้ง แต่เนื่องจากนางสาวบีเตรียมวัตถุดิบเสร็จช้า
มาก นางสาวบีจึงต้องการท าต้มย ากุ้งให้เสร็จเร็วที่สุด แต่เนื่องจากกลัวไฟไหม้จึงให้ความร้อนจากเตา




























3 2 1 
1. ระบุปัญหา สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ได้ชัดเจน 3 ปัญหาขึ้นไป 
สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ได้ชัดเจน  2 ปัญหา 
สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ชัดเจน  1 ปัญหา 
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ชัดเจน 3 ปัญหาขึ้นไป 
สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ชัดเจน 2 ปัญหา 
สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ได้ชัดเจน 1 ปัญหา 
3. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและ















ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจ 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง  
   1. ช่ือ ............................................................. เลขท่ี .......................... ช้ัน ..............  
2. อายุ ........... ปี  
3. ระดับผลการเรียน .......................................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียน 
ค าช้ีแจง หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาตามสภาพจริง นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้อย่างไร โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับความ
พึงพอใจของนักเรียน  
ระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย  
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บทบาทผู้สอน      
1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ 
     
2. ผู้สอนมีเนื้อหาความรู้ท่ีสอนเป็นอย่างดี      
3. ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดีและการสอนมีล าดับขั้นตอนท่ี
เข้าใจง่าย 
     
4. ผู้สอนกระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยใช้ค าถาม      
5. ผู้สอนเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา แนะน าดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง      
6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกันตอบค าถามขณะสอน 
     
บทบาทผู้เรียน      
7. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มย่อย 
     
8. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน      
9. นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีจะศึกษา
ตามความสนใจ 
     
10. นักเรียนสามารถตอบประเด็นปัญหาได้จากการคิดวิเคราะห์ 
และกระบวนการกลุ่ม 
     
11. นักเรียนน าความรู้มาเช่ือมโยงกับประเด็นปัญหา      
12. นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ      
การจัดการเรียนรู้      
13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวใน
สังคมของผู้เรียน 
     
14. การสร้างบรรยากาศการเรียนเป็นกันเองและสนุกสนานในการ
ท ากิจกรรม 
     
15. การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเสาะแสวงหา
ความรู้ตามความถนัดของตนเอง 
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17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการแก้ปัญหา 
     
18. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
     
การวัดและการประเมินผล      
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลงาน      
20. การวัดและประเมินผลเป็นท่ีประจักษ์สามารถตรวจสอบได้      
21. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย 
     
22. ความเหมาะสมของช้ินงานและภาระงานท่ีใช้ในการ
ประเมินผล 
     
23. การวัดและประเมินผลเป็นท่ีประจักษ์สามารถตรวจสอบได้      
24. ผู้สอนใช้เครื่องมือในการวัดได้เหมาะสมกับการเรียนรู้      
ประโยชน์ท่ีได้รับ      
25. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
     
26. นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในการแสวงหาความรู้      
27. นักเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม      
28. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น      
29. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
30. นักเรียนได้ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพันธ์
และการท างานกลุ่ม 










การจัดการเรียนรูการแก้ปัญหาตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี  
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1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 5 4 5 4.67 0.58 
1.2 ประเมินผลได้ 5 4 5 4.67 0.58 
1.3 มีความชัดเจนเรื่องของภาษาท่ีใช้ 4 5 5 4.67 0.58 
เฉลี่ย    4.67  
2. สาระส าคัญ / สาระการเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 3 4 4.00 1.00 
2.2 ใจความถูกต้อง 5 4 5 4.67 0.58 
2.3 มีความชัดเจน น่าสนใจ 5 3 5 4.33 1.15 
2.4 เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 5 3 5 4.33 1.15 




5 4 5 4.67 0.58 
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 4 5 4.67 0.58 
3.3 สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
ใช้ในการวิจัย 
5 4 5 4.67 0.58 
3.4 เรียงล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม 5 3 5 4.33 1.15 
3.5 เน้นการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4 3 4 3.67 0.58 
3.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
5 4 5 4.67 0.58 














4. ชิ้นงาน      
4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้
5 4 4 4.33 0.58 
4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 
เฉลี่ย    4.50  
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้      
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 4 5 4.67 0.58 
5.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ 5 4 5 4.67 0.58 
5.3 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 
5.4 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู ้
5 4 4 4.33 0.58 
เฉลี่ย    4.58  
6. การวัดและประเมินผลเรียนรู้      
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
5 4 5 4.67 0.58 
6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 5 4 5 4.67 0.58 
6.3 สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู ้
5 4 5 4.67 0.58 
6.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน 
5 4 4 4.33 0.58 
เฉลี่ย    4.58  









ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคม ี
ข้อสอบ
ข้อที่ 




คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 0 +1 +1 2 0.67 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 -1 +1 1 0.33 
8 +1 0 +1 2 0.67 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 0 2 0.67 
15 +1 +1 +1 3 1.00 
16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
23 +1 +1 +1 3 1.00 









คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
25 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 +1 +1 3 1.00 
27 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 +1 +1 3 1.00 
29 +1 0 +1 2 0.67 
30 +1 +1 +1 3 1.00 
31 +1 +1 +1 3 1.00 
32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 +1 3 1.00 
34 0 +1 0 1 0.33 
35 +1 +1 +1 3 1.00 
36 +1 +1 +1 3 1.00 
37 +1 +1 +1 3 1.00 
38 +1 0 +1 2 0.67 
39 +1 +1 +1 3 1.00 






















คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 5 5 5 15 1.00 
2 5 4 4 13 0.87 
3 4 4 4 12 0.80 
4 4 5 5 14 0.93 
5 5 5 5 15 1.00 
6 5 5 5 15 1.00 
7 5 5 5 15 1.00 
8 5 5 5 15 1.00 
9 5 5 5 15 1.00 
10 5 4 4 13 0.87 
11 5 5 5 15 1.00 
12 5 4 4 13 0.87 
13 5 5 5 15 1.00 
14 5 5 5 15 1.00 














ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างขอบข่ายที่ต้องการวัดของแบบวัดความพึงพอใจ 






คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 +1 +1 +1 3 1.00 
16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
23 +1 +1 +1 3 1.00 
24 +1 +1 +1 3 1.00 
25 +1 +1 +1 3 1.00 







คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
27 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 +1 +1 3 1.00 
29 +1 +1 +1 3 1.00 























ตาราง 16 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
เคมี 
ข้อสอบขอ้ที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ผลการ
พิจารณา 
1 0.37 0.11 ตัดท้ิง 
2 0.39 0.16 ตัดท้ิง 
3 0.87 0.16 ตัดท้ิง 
4 0.74 0.21 คัดไว้ 
5 0.47 0.32 คัดไว้ 
6 0.66 0.26 คัดไว้ 
7 0.21 0.21 ตัดท้ิง 
8 0.89 0.11 ตัดท้ิง 
9 0.74 0.21 คัดไว้ 
10 0.76 0.26 คัดไว้ 
11 0.63 0.42 คัดไว้ 
12 0.76 0.37 คัดไว้ 
13 0.55 0.47 คัดไว้ 
14 0.21 0.21 ตัดท้ิง 
15 0.58 0.53 คัดไว้ 
16 0.45 0.26 คัดไว้ 
17 0.42 0.21 คัดไว้ 
18 0.24 0.37 คัดไว้ 
19 0.87 0.26 คัดไว้ 
20 0.84 0.21 คัดไว้ 
21 0.74 0.32 คัดไว้ 
22 0.58 0.21 คัดไว้ 
23 0.32 0.53 คัดไว้ 
24 0.89 0.11 ตัดท้ิง 
25 0.37 0.21 คัดไว้ 
26 0.37 0.42 คัดไว้ 
27 0.47 0.42 คัดไว้ 
157 
 
ข้อสอบขอ้ที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ผลการ
พิจารณา 
28 0.71 0.47 คัดไว้ 
29 0.39 0.26 คัดไว้ 
30 0.32 0.53 คัดไว้ 
31 0.76 0.37 คัดไว้ 
32 0.74 0.21 คัดไว้ 
33 0.32 0.53 คัดไว้ 
34 0.89 0.11 ตัดท้ิง 
35 0.63 0.21 คัดไว้ 
36 0.71 0.26 คัดไว้ 
37 0.32 0.53 คัดไว้ 
38 0.89 0.11 ตัดท้ิง 
39 0.63 0.42 คัดไว้ 
40 0.34 0.26 คัดไว้ 
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